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AÑO X I . V 1 M á r t o s 2> le .Agosto 18*51—Santos Taiiií», r< !r fie Franr. ía , y G l n é s do Arléf», m á r t i r . F T J M E H O 2 0 0 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
TBLE6RAM1S POE EL CABLE. 
8SBVT0IO PASTIOÜLAS 
DBZi 
r> lá . l t IO D B I i A M A B I T A -
Ai. DIARIO DI LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Nueva-York, 22 de agosto, á las } 
9 y 20 ms. de la noche, S 
D í c e s e que se e s t a b l e c e r á u n a l i -
nea de vapores entre Savannab, y 
N u e v a 7ork e n c o m b i n a c i ó n con e l 
ferrocarri l , á fin de conseguir que 
sea m i s r á p i d a la c o n d u c c i ó n de l a 
correspondencia para la I s l a de C u -
ba, por l a v í a de T a m p a . 
San Petersburgo 22 de agosto.) 
á las 9 y 40 ms de la noche, s 
Se asegura que e l gobierno h a de-
cidido renunc iar á l a r e c l a m a c i ó n 
que tenia hecha respecto a l desfila-
dero de Zulficar, y se asegura asi-
m i s m o que M r . Griers y L o r d Sal i s -
b u r y h a n acordado u n arreglo acer-
ca de esta c u e s t i ó n . 
Madrid, 22 de agosto, á ( 
tos 9 y 50 ms de la noche, s 
Se dice que e l Grobierno p r o h i b i r á 
l a d e m o s t r a c i ó n pa tr ió t i ca anuncia-
da para m a ñ a n a , domingo. 
A y e r h a n ocurrido en toda la P e -
n í n s u l a cuatro m i l cuatrocientos 
ochenta y tres casos de c ó l e r a y han 
fal lecido m i l cuatrocientos cuaren-
t a y u n a personas. 
S o y hubo cuatro m i l quinientos 
diez y nueve casos y fallecieron m i l 
quinientos veinte individuos. 
N o se tiene noticia exacta del n ú -
mero de casos y muertos ocurridos 
en N a v a r r a . 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Madrid, 23 de agosto, á la l 
7 y 23 ms. de la noche. S 
ISTe h a ocurrido caso alguno de có-
lera en la l inea e s p a ñ o l a de Glibral-
tar. 
París, 23 ííe agosto, á l a s 8 / 
de la noche s 
E n los dos ú l t i m o s dias h a dis-
minuido notablemente e l c ó l e r a en 
Marse l la . 
Lóndres, 23 de agosto, á la ) 
S ylO ms. de la noclte. S 
Xos p e r i ó d i c o s de esta capital pu-
b l i c a n u n telegrama de B e r l i n en el 
que se dice que ha causado gran 
sorpresa a l Pr inc ipe de B l s m a r k la 
actitud de l a prensa y del pueblo 
e s p a ñ o l con motivo del asunto refe-
rente á las i s l a s Carol inas . Dicho 
hombre de Es tado rechaza los in-
sultos que se han dirigido á A lema-
nia. 
A ñ a d e n los p e r i ó d i c o s que e l can-
cil ler e s tá agobiado por las quejas 
que ae le han dirigido acerca de la 
m i s m a c u e s t i ó n . 
9úos comerciantes alemanes mues-
tran su disgusto por la demora 
E s p a ñ a para establecer s u gobier-
no en aquellos territorios. 
E l Emperador se manifiesta tam-
b i é n algo disgustado, á causa de 
haber sido m a l informado respecto 
de esta c u e s t i ó n y se c r é e que ha-
llará un medio por el cual consiga 
que el Hoy D. Alfonso quede satis-
fecho. 
Los hombres politices esperan 
con ans ia la pronta terminac ión , de 
este asunto, creyendo que de este 
conflicto resulte mayor aproxima-
ción en las relaciones amistosas 
«antre Pranc ia v E s p a ñ a . 
X>a Embajada e s p a ñ o l a en esta 
cap i ta l niega lo publicado por el 
F í g a r o de PaTis, acerca de que el 
Bey D. Alfonso haya renunciado el 
cargo de Coronel de Humaos . 
T E L E O R A M Á S D E HOY". 
Madrid 24 de agosto á l a s 7 y 20 J 
m s de l a m a ñ a n a . $ 
A y e r tuvo efecto la m a n i f e s t a c i ó n 
patr ió t i ca . 
M á s de cuarenta mi l personas ae 
reunieron en el Prado. 
.Se pronunciaron discursos censu-
-erando la a c c i ó n cometida por el 
Pr inc ipo de S i s m a r k . 
U n o de los principales oradores 
i a é un coronel de e jérc i to que se 
¿hallafea en la asamblea vestido de 
p. « i s a n o . 
bJo se d ir ig ió por los oradores nin-
g ú n insulto á Alemania , pero se de-
fendí ^rou calorosamente los dere-
ehos d'c :E*"t:iña s ó b r e laa i s l a s C a -
rolinas,'> jPrc-laznados en el mes de 
marzo. \ 
E l entu Piasrac r a y ó á inmensa al-
tura en la'̂ a cal les que recorrieron 
los manif estantes. 
E n much a.s partes, al pasar la ma-
n i f e s tac ión izaron la bandera na-
cional, la q aer era victoreada con el 
mayor entus iasmo 
Se dieron caloa'osos v ivas á todos 
los circuléis mil i tares aquí estable-
cidos. 
Lia aristocracia tenia engalanados 
los balcones de s u s casas. 
En la m a n i f e s t a c i ó n iban los jefes 
de los partidos d e m o c r á t i c o s . 
IT o p a s ó por la calle donde e s t á s i -
tuada la l e g a c i ó n de Alemania . 
En el Círculo Mil i tar que preside 
el general Salamanca, se convino 
por unanimidad en separar de s u se-
no á todos los alemanes á quienes se 
les hab ía concedido el t í tu lo de so-
cios honorarios del mismo, en el 
caso de que Alemania persevere 
en s u propós i to respecto de la ane-
xión de las i s las Carolinas. 
E s grande la o s c i t a c i ó n que rei-
na. 
L a d e m o s t r a c i ó n se l l e v ó á cabo 
de una manera ordenada. 
Toda la prensa pide a l Gobierno 
que proceda con firmeza en este 
asunto. 
Durante el dia, centenares de per-
sonas se hal laban agrupadas en las 
c e r c a n í a s de la l e g a c i ó n de Alema' 
nía, la cual e s t á custodiada por quin 
ce agentes do pol ic ía . 
Nueva- York, 24 de agosto, á í 
Zas 9 y 20 ms de la mañana. S 
XiCfK empleados de Correos asegu-
r a n que la correspondencia que se 
e n v í a por la v í a de T a m p a llega 
á la S a b a n a con veinte y cuatro ho 
ras de a n t i c i p a c i ó n á la que es con-
ducida por los vapores directos. 
Madrid, 24 de agosto, á las ? 
10 de la mañana. \ 
E l sába5.p ocurrieron en la Penin-
«ala cinco n:U seiscientos setenta y 
tres casos de c ó l e r a y fallecieron 
mil se iscientas sesenta y tres per-
sonas. 
Desde que e m p e z ó leí epidemia, 
ha habido ciento cincue^tay seis 
mil sesenta y siete casos y l í * n fa-
llecido sesenta y u n mi l quini^n-
to» veinte y una personas. 
' En las ú l t i m a s doce horas han o-
zurrido en esta corte diez y se is ca-
sos y h a n fallecido se i s de los ata-
gados. 
Sn los pueblos de la provincia han 
'Ocurrido ciento diez y ocho casos 
nuevos , muriendo treinta y ocho 
" p e r s o n a s . 
E l M i n i s t r o de la CS-ob rnacioo, Sr . 
Vi l laverde , ha enviad» á G a n a d a 
veinte m i l pesos, á fin de que ae dis-
tr ibuya parte en l imosnas y el resto 
en organizar hospitales y cemente-
r ios . 
A y e r domingo ocurrieron cinco 
m i l novecientos diez y nueve casos, 
y fal lecieron m i l novecientos cin-
cuenta personas. 
Lóndres, 21 de agosto, 
á las 12 de la mañana. 
E l Standard publ ica hoy u n tele-
grama de B e r l i n , manifestando que 
á consecuencia de l a e x c i t a c i ó n que 
ha causado en E s p a ñ a la noticia de 
la a n e x i ó n de las Caro l inas por Ale -
mania , el Pr inc ipe d e B i s m a r c k h a 
ordenado á los representantes de 
dicha n a c i ó n en las d e m á s poten-
c ias entranjeras, no comuniquen 
las notas que les h a b í a n sido diri-
gidas referentes á la o c u p a c i ó n de 
la« Carol inas . 
E l principa de B i s m a r c k se hal la 
sumamente sorprendido por la in-
d i g n a c i ó n que ha causado en E s p a -
ñ a este asunto, y se c r é e que á n t e s 
de vejar ú ofenier á E s p a ñ a para 
siempre, el G r a n Canc i l l er prefer irá 
abandonar sus pretensiones sobre 
dichas is las . 
Madrid, 24 de agosto, á la 
1 de 2a tarde. 
E n todas las capitales de las pro-
v inc ias e s p a ñ o l a s de la P e n í n s u l a 
se h a n llevado á cabo en el dia de 
ayer iguales demostraciones que 
la habida en esta Corte contra Ale -
mania. 
Lóndres, 24 de agosto, á l a ) 
ly20ms. de la tarde. S 
E l Standard de esta ciudad confir-
m a la noticia de que R u s i a ha aban-
donado s u s pretenciones sobre el 
desfiladero de Zulficar y c r é e , por 
tanto, que la paz s e r á u n hecho. 
Madrid. 24 de agosto, á la 
1 y 30 ms. de la tarde 
S. M e l R e y D. Alfonso ^ a llegado 
hoy á esta corte, procedente de la 
G r a n j a , con objeto de presidir el 
Consejo de Ministros . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S 
Nueva York, 24 de agosto, á 
las 3 de Ja tarde 
Procedente de la Habana, l l e g ó 
hoy el vapor Newport. 
Lóndres, 24 de agosto, á las 
7 de la noche. 
L o s emperadores de A u s t r i a y R u -
s ia se e n c o n t r a r á n «1 m i é r c o l e s en 
K u m s i e r , para tratar asuntos de in-
t e r é s . 
«TOTICIAS C O M U R C I A L I S » . 
Nueva York, agosto 22, a las 6% 
de la tarde 
lincas espaffoiffcs, & $15-65. 
Idem mejicanas, á 9 15-tf5. 
Oescnento papel comercial, 60 div., 4 f 
5 por 100. 
Cambios s«*}r¿) Lóndres, 60 d|v. (banqnerog. 
A $4-85 cta. £. 
dern sobre Parto, 60 dtv., Cuqueros) ñ b 
francos 20 cts. 
dem sobre Hambmrgro, 60 djr. (banquero*) 
Joños registrados de ios Rstados-Unido*, i 
por 100, á 123^ ex-ciipon. 
eatrífnsan ndmero 10, pol. 96, & 6. 
iegmlar & bnen refino, 5^ & 5% 
iedear de miel, 4; ,, á í>. 
Vendidos: 1,000 bocoyes de asúcar. 
I$em: 50 sacos de idem. 
fieles, i r á l J ^ cts. 
tanteen (Wilcox) en terebrólas, á 6.80. 
rotiineta ÍO'ií? r.iear, & 10?̂  
Nueva-Orlean», agosto 22. 
iiariuaA superiores, a $4.16 ct» 
barril. 
Lóndres, ugo$t<> 3%. 
t ú t u r ceuirífnga, pol. 00, á 16|3 
•tita regalar refino, í4ift & 14i9 
.infioU&i&M, & 100 er-inferét; 
.OUOH d« los Bstadéfl (Jnidos, 4 por i M , '• 
181!̂  ex-capon. 
'«flcuento., Oaueo i t e I Inglaterra, ¿ JM»' 
«00. 
Hat" en liarras, (i» ouaa) 4HU¿ pen, 
Liverpool, agosto 22, 
litodon middliuo npland», i 5 7il(i 
Ittná, 
Far i s , agosto 22. 
ñau» ••: {>or 10», 81 fr. 10 cto. ex-interés 
Nueva- York, agosto 22. 
£rl8t0n«'ias «m manos hoyen ISnera-Vork: 
74,875 bocoyes; «,5í{({ enjas; 1.100,000 sa-
cosj 980 «nolailo 
Contra existencias eu Igual fecba de 1884: 
11.'5,000 boi-oye?; 8,80í) cajas; 1.400,000 
sacos, 650 melado, 
> Queda prohibida la rarproducúion ú-
•M lelegmmaa que anteceden, con arrt -
te al articulo 8 1 dM ta dé Pwttie 
MIAOIOXM D£ LA BOhM 
c. ¡fírt 24 de agosto de 1885. 
.USO ESPABWíL 
.Abrlé A pftBfc por LOO y 
) cierro de 237 ¿ 2 8 7 ^ 
1 por 100 tí \m dea. 
r<M(Doé p c B M c e a . 
M4ita 3 t>S interés y nao d« 
MCOrtiSkOiOP WUt>h< 
Idem, Idem y doe idem. 
lui m de {uauaildcdee 
BilletoB hipotecaiioe.... 
Bonoa delTecoro de Knerto-
Bioo 
CIDOI del AyoEtaotento. . . . . 
á 54 
ená 00 pgDoro 
laaoo BapoRo! d» i t lal» de 
Cuba 91 á 8i p g D oro 
tiixoo Industrial *m»,.¿i¿¿ 
íínnoo y OompafUa de Alma-
oenoa de Uegia y dol Uo-
Uompafila do Almacenes de 
depÓHito de Santa Catalina. . - , 
Banoo Agrícola 
ORja de AfaorroH, Descuentos 
y Depósitos ile la Hai'ana.. 
Uródlto Territorial Hipotooa-
rlo de la Isla do Cub» M . , 
Smpresa de ITomoato y Navo-
eaoion del Sur ~ 
Primera Compañía do Yapo-
res de la Bahía 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados -M_. 
Ooropafiia do Almacenes de 
Deposito de la Habtuta „ . 
OompatliaSspafiola de Alam-
brado de GlaS mmm*,„ 
Oompalila (Juliana de Alum-
brado do Oas— 
üompa&la SnpailolA de Alum-
brado de 6M de M»t»v'f-s. 
Naeva Compafiia de 6a« de 
la Habana •.«•• 
'Jompafila de Caminos de Hie-
rro de la Habanu 
Gompatliu de Caminos do Hie-
rro de Matan s*e A Naba" tila. 
.'ompaQta do Caminos de Hie-
rro de Cárdanao v J4c« o.. 
Dompalila de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegce i Vt la-
olarn. 
OouipaDla do Caminos de Hie-
rro de Sajgua la Orando 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oalbarien a BJUICH-
Splritun 
Oompnl'iia del rerrooarril del 
Oeste.... 91A 90 p3 D. oro, 
Uompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Babia do la Haba-
na & Matanzas — - . . . . . 
Uompafiia del Ferrocarril Ur -
bauo. r r - . . --
fttÜMWRU del Cobre — . 
rerrooarr! í de Cuba — . . — 
fi«>fln«r1« 4* U á r i ) » ! ! > M i . P r . . , . . - — 
Del Crédito T«rr1<orlAl Hipo-
tecarlo de la Isla de • 'TI h», 
Cédulas hipotecarias a! 6 pS 
Interés acnal — 
. dem de los Almacenes de San-
ta Catalina con «i i pg 
ItVVAH »B VALOBB8 H O Y . 
B l sábado & tiltima hora, 20 ncnlones del ferrocarril 
del Oeste, al 01 r S D.oroO. . . v , 
20 a i i o i o u e - I » Compañía lü^panola (IH Aliinibrado 
de Gas. «I 70 r g P oro r!. 









C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
SÍJPAfTA.. 
D E C O B B E D O B E S . 
CAMBIOS. 
<3&6pSF. s.p. f . y o . 
1NGLATERRA — „ |19» 6 20 ^ P- 60 ^ 
FRANCIA i «I Pg J ; Pg B-
P. OOdpr. 
3d iv . 
A L E M A N I A . 
•STADUS-HKIDOS. 
3 p ? . P BOdiT. 
s i p g p . 3drv. 





6 pg hta. 2 mesas. 7 pg 
hta.3. 8pS hta 4, y 12 
D9 ht» • oro T btai 
' 12} á 13 rs. oro arroba. 
' 6 6 6) ra. oro arroba. 
M B R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCASES. 
Blancos, trenes de Derosne y 
Billleux, bajo á regular— 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno * j m 4 14 rB. oro ^roba. 
guporior — I 
Idem, idem, idem, idem florete. ^ 15) A16 rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior & regular, nd-
mero8&9 (T. H.) 
tdem baono ¿ superior, número 
10 & 11, Idem. 
Quebrado toftirior * regular, í 7j 4 gj r8. oro .rroba, 
número 12 á 14, ídem , 
Idem bueno, número 15 á 16 id. }£1 & 9 rs. oro arroba 
tdem superior, núm? 17 4 18 Id. 
Msm florete, urttnnro 19* 30id. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CJSSTftíKUOAS DK GUARAPO. 
yclariüaolott 94 i 07. Da 5) 4 6J rs. oro «r., segnn en-
Vats V aúuwfo 
AZUCAB DS MIEL. 
Polarización 86 á 90 De 4) á 5 rs. ora «rroba «eges 
tnvase y número. 
AZUCAH MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 i 90. De 4) 
6 ra. oro arroba. 
COHOBNTKADO. 
No hay. 
BEÑORBH CORRBDORBS DB SEMANA. 
DÍG CAMBIOS.—D. Antonio Bermudez. 
DK FRUTOS.—D. Francisco Mar i l l y Bou y don 
Jcaqui a Tos cano y Blain. 
Es copia.—Habana 24 de agosto de 1885.—Kl Sindico 
VT Nuñtt. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
DE L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
nallándone vacante la Alcaldía de Mar de la Coloma, 
corresppndiente al Distrito de Pinar de] Rio, se Uaoe 
saber por este medio para que las personas que deseen 
obtener dicho destino, presenten sus instancias docu-
nuntadas y promovidas al Exorno, é Iltmo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero, en esta Comandancia 
é en la Ayudantía de la Coloma, en término de 3il dias. 
Habana, 22 de agosto de MSS.—Hafaelde Aragón. 
30 25A 
A Y U D A N T I A DE M A R I N A D E L D I S T R I T O D E 
B A T A B A N O . 
Habiéndole correspondido pasar al servicio de la Ar -
mada al individuo Miguel Hidalgo y Morales, Mío 56 de 
la 1? Reserva de marinería de este trozo, se le convoca 
para que en el término de tres dias, se presente en la 
Oumaudanoia de Marina de ésta Provincia ó en ésta 
AvudanUa,' á íln da cumplir su compromiso. 
Batabanó, Agosto II de \^.—Evaristo Oanariego. 
• ' • 3-22 
Intendeucia General de Hacienda. 
jii/ectos timbrados 
Ministerio de ^Ultramar.—Pliego de condiciones bajo 
las cuales se arrienda por el Ministerio de ITltramar, 
en concurso público, la renta del Helio y timbre del 
Estado eu la Isla de Coba, en cumplimiento de la ley 
de 18 do Junio de 1885. 
(cosci ,urí¡) 
87. Los gastos (Je anunoio y escritura A que dé lugar 
este contrato, serán de onenta del arrendatario.—Ma-
drid, 3 de ja l lo de 1885.—El miniotro de Ultramar, A. 
d» Tejada. 
MODULO DK I'ltOPOBICIONES. 
El que suscribe, vecino de , domiciliado se 
compromete bajo las condiciones expresadas en el plie-
go inserto en la Oaecía de , & tomar en arrenda-
miento la renta del sello v timbre del Estado en la Isla 
de Cuba, garantizando al Tesoro el ingreso anual d e — 
<en letra) y dejando en beneficio del mismo el (tanto 
por ciento en letra) dé la recaudación ona er.oeda de d i -
cha cantidad. 
Fecha y firma del proponente. 
Ministerio de Ultramar.—Tarifa de los precios de los 
efectos timbrados de la l i l a de Cuba, que principiará 
& regir en 1? de enero de 1886. 
Bases que se citan. 
7* El pago de la cuota sefialada en la base primera á 
los carrtuees de alquiler, c»rros do trasporte, y de 
servicios funerarios, se verificará dentro del plszn de un 
mes. á contar desde el dia en que ñor la Alcaldía M u n i -
cipal se Bnuncie en el Boletín Oficial estar abierta la 
recaudación, y si por cualquier cansa no lo efectuasen 
ios latere°adn3, podrán hacerlo hasta fln del siguiente 
mes, satisfaciendo como recargo por su morosidad, tres 
pesos por cada vehículo 
8? Les vehículos que circulen después de terminados 
esos plazos sin haber sati>fecho sos duefios las referidas 
cuotas, serAn detenidos p-•r los guardias mnnioipsles y 
derms agentes de la Administra'ion, & los cuales se 
aplicará él rei-areo de cinco pesos que en este caso i n -
curren los duefios de aquellos. Dichos vehículos serán 
depositados en el local que se designe por la Alcaldía 
Municipal para loa efectos del procedimiento de apre-
mio. 
9? E l pago de la cuota sefialada á los carruages por 
asiento, se verificará en los diez primeros dia^ d* cada 
mes, y si por cualqnier causa no lo verificasen los i n -
teresados, podrán hacerlo dentro de los di^z dias si-
f aitntes con 1* multa de un peso por cada coche del 'errocarril Urbano ómnibus ó cualquiera otra clase de 
carruages. Trascurridos estos plazos se procederá al 
cobro por la vía de apremio sin peij al ció de detenerse 
y deposifeirse los ómnibus y demás carru iges por asien-
to á lo» efectas del apr* mió. 
l í En el caso de no hüoer el ab^no del arbitrio y re-
cargo el dueño de un vehí >ulo detenido dentro de los 
diez días Bigaient' s á su detencioo. se le citará para oue 
veiifiqna di^ho cago dentro de tercero d a con aaercibi-
mi'-ntodeque si no acude, se rematai á e"1 vehículo en 
abmneda pública. El remate se hará en la Almoneda 
qno designe 1» A.\i aVIia Manioipal, próvia publicación 
en el Boletin Oficial por el lérmtno 'ie diez dias y por ia 
tasación qu.< haga el Corredor Mavor de Lonja con la 
advertencia de qne será p stnra «dmisib e la en que ae 
ofrezcan ia i dos terceras partes de la tasación Sino 
ooarriese licitador á U primera almoneda, se rematará 
al martillo al mejor postor por el Almonedero prévio 
anuncio cor i s pen'dicos. 
Verificado el remate serán sat¡sreohos con su importe 
los costos de conservación y depósito del vehículo, los 
gastos de tasación y almoneda v el importe del arbitrio 
y recai go, deposirándose él «obrante ep la Secretaría 
Manioipal á di aposición del dusfiol—Es ''opia —Habana, 
Agosto 20 de Í885.—El Secretario, A qustin M. Qvaxardo. 
3-25 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
SECCION 1?—GOBI8KNO. 
El Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto en decreto de 
ayer, se venda en pública sabasta el caballo decomisado 
"Arrogante", de si'íte cuartas tres ddosde alzada, que 
pertenece á la Sección Montada de la Policía Municipal, 
tasado en $51 oro. eu vista de haber pasado de la edad 
que se requiere para prestar servicios en dicha Sección, 
curo acto1 se ha señalado para el 26 del actual, 4 las dos 
de ia tarde, ante la Comisión respectiva del Ezoelenii-
simo Ayuntamiento, que estará reunida á dicfaa hora en 
la Sala Ca'pítaiar; debiendo habérselas proposiciones en 
pliego cebrado, Ajando la cantidad de ia oferta en oro 
precisamente, que ee ent'fejjará de contado Ijná yqz qné 
se dé por aprobadp el remato; no admitiéndose nlugona 
proposición que baje de los dos tercios de sn tasación; 
hallándose el expresado caballo de manifiesto 4 todas 
horas del dia en la Jefatura de Polida Municipal, sita 
Monaerrata esquina 4 Empedrado. 
Lo que de orden de S. Sría ae hace publico pura co-
nocimiento de loo que puedan interesarles. 
Habana, Agosto 19 de liió.—águstin Ouaxardo. 
3-23 
Retirados de Guerra y Marina, 
inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces. 
Participa á mis representados de dichas clases que el 
pago de sos haberes del mes de febrero último, dará 
principio mañana,1 labora de costumbre, verificándose 
en oro con el 5 p § en plata mejicana. 
" Sáúana S-i de agosto de 1885.—El Apoderado, Apolo 
Lagarde y ürtiz.-
lllf-Z al-24-d3-üi. 
M O V I M I E N T O 
D B 
VAPORES DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt? 25 Cltv of Alexandría; Nueva-York. 
27 T. j . Coohran: Cayo Hueso. 
27 Ciudad de Santander: f'ádiz y escalas. 
. . 27 Cienf usgos: Nueva York. 
. . 27 City of Washington: Voraoras y escalas. 
Sbre. 3 Newport: Nueva-York. 
6 Manuela: Thomas y escalas. 
6 Español: Liverpool y Santander. 
15 Moriera: da Cn Da. Qibara. Baracoa y Nuevitas. 
. . 2) Puerto-Rico, Colon y escalas. 
SALDRAN. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Santander. 
_ 27 T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
. . 27 Saratoga: Nueva-ITork. 
29 City of Washington: Nueva-York. 
„ 30 ft. Idestna: Pn«rtn-r^iv>. Colon y escalas 
Sbre. 3 Cienfaegos: Nueva York. 
. . 10 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 30 M . L . Villaverde; Pr .» -Rico. Colon y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agt? 26 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
tas. 
. . 26 Trinidad: de Batabanó para Cienfaegos, T r i -
nidad, J á c a r o , Santa Cruz, Manzanillo y 
Cuba, 
Sbre. 5 Manuela; de Cuba, Baracoa y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt? 30 Trinidad: en Batabanó. de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, J á c a r o , Túaas , Trinidad y Cien-
fuegos. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la H.bana para Caibarlen con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarlen directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, Q' Rellly t$. • V 
Adela: de la Rabana para Sagna y Caibarlen todos loa 
sábados, regresando los Juáves. 
Se despa ha á bordo. 
Bahía Honda- de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
4 la» 10 da 1» noche resrnsaiido los miérooles. 
José R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
chan, San Ignacio 84, entre Sol y Muralla. 
GUANO LEGITIMO DEL PERU. 
Importado directamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
T E N I E N T E R E Y 71. 
J u a n C o n i l l 6 H i j o , 
0264 
LüfSÜA 0 E VAPOBB8>OORaEOS, A<ÜÍSR®t 
D B 4 , 150 VONKLADA& 
y 
Compañía de Vapores 
DB LA MALA REAL INGLESA. 
P a r a Veyacruz di^octamente, 
Ei vapor-correo ingles 
capitán D. W. Cameron. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-AU-PRINCB, 
sobre el 2S del corriente, y saldrá á las pocas horas de su 
llegada para Veraoruz. 
Salnmente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. 11, K U T U VEN, O F I C I O S 16 . 
N O I A . - E s t e vapor estará de regreso de Veracrna 
sobre si 7 de setiembre próximo, siguiendo viaje para 
las An lillas Norte y Sur del Pacifico y Europa sobre el 
8 del mismo, recibiendo carga y pasajeros como de cos-
tumbre y sin demora alguna. 
10989 4-20 4-21 
OOH ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORÜÑA 
Y SANTANDER. 
VA-POUHS. CjpiSASMM' 
V A M á v i i v A Ü Luaía&oOgí&ag». 
O A X A C A — . „ . . Tiburoio de Larrafiaga. 
MÉXICO Manuel O. de la Mata. 
VÍKACHUZ—— Agustín OutheU y Oí 
L I V E R P O O L — B a r l n g Brotore y OpJ 
OOBUSA ~~....~m^. Martin de Oarrioarfs. 
BANTAWDBE Angel del VaUe. 
EABAKA o - . , . . ™ Ofloios n? Stó, 
u . M. AVBNOAÑO Y C? 
I n. MI l - J l 
H. UPMANN T 
C A L L E DE CUBA N U M . 6 4 , 
IMPORTACION DIRECTA DE 
C P . 
HABANA. 
UANO I1E6ITIMO DEL i E R U , 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff. para Caña y Tabaco. 
T R I B U N A "LiSS. 
Selle. 
P^pel sollado <! 
Hijas de aden- ^ Muelles 












Salios de Telógra 
fos 
Solios de f j l icía . i 
Sellos para g i - J 
ros 1 
T a r j et as Union í 






I d . 
Isla 
I d . 
Pepjiisula. 
Sellos do Correos. 
Sellos de reültios ; 








Oomandanda militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comiñion fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón 
y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo al camare-
ro Alvaro García Suíjrez, natural de O idedo, provincia 
de Idem, de 28 años de edad, soltero, desertor úel vapoy-
correo español P . de Satrústegui, para que sin más lla-
marle ni emplazarle se presente en esta Comandancia 
á dar sus descargos, en el concepto que de no hacerlo, 
se le declarará en rebeldía. 
Habana, 21 de Agosto de 1885.—El Teniente Fiscal, 














Idem l l í 
Rscue'a Profesional 
Institatos do segunda 
enseñanza 
Universitarios 
Institutos de primera en-
señanza 14 
Pe grado de Bachiller 23 
tnistitatos de enseñan-
za superior '. 29 
Institutos profesionales.. 6,0 
Para coman roñas 100 
Piira dentlatas 100 
De grsdo 250 
De gr&do 376 
Madrid, i do julio do 1885.—Aprobado por S. M . -
Tejada —Cúmplase lo mandado por S. M.—Fo/ariio. -
Lo que se pablioa para general conocimiento.—El l o 
tendoute General.—Francisco Cassá 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
NEGOCIADO DE CLASES PASIVAS 
Abiertos por el Exorno. Sr. Intendente General de 
Hacienda los pagos de Ciases Paaivas correspondientes 
al mes de Febrero Altiaio, se verificarán en la Tesorería 
de ebta Administración, de H de la mañana á 2 do la 
tarde, en la forma sismioote: 
Del 24 al 28 del actual. 
Retirados de Guerra, Marina, Inutilizados en Campa-
ña y Pensionistas de Cruz. 
Del 29 del aotaal al 3 de Setiembre próximo. 
Montonjo Civil, Militar, Pensiones de Gracia y Es-
claustrados. 
Del 4 de Setiembre al 9 del mismo. 
Cesantes y Jabilados de todos los ramos. 
Habana, 22 de Agosto de 1885.—El Administrador, 
Guillei'mo PcriiiOt. 3-23 
BASCO t S P A M D E L 1 ISLA DE CUBA 
Reoandaoion de contribuciones. 
Se hace saber á los contrlbayentes de este término 
municipal y á los hacendados forasteros, que desde el 
dia 20 del actual hasta el 33 de setiembre próximo inclu-
sive estará abierto la cobranza del primer trimestre del 
actual año económico de la contribución Territorial y 
Sabsldio induBtrial en la oficina de la Recaudación, si-
tuada eu este estab'ecimiento, todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
Trascurrido dicho plazo comenzará la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha 
Incurrirán los contribuyentes morosos f n el primer gra-
do de apremio que consiste en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total importe del recibo talonario según 
se establece en la instracrion para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Lo que se anuncia al público á los t tactos que están 
prevenidos. 
Habana 22 de agoato de 1R85 —El Sub Gobernador, 
i í . Moyano. la . 780 -23 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Sección 2"? —Hacienda. 
Resultando que machos de los causantes del arbitrio 
de carruajes de alquiler y carros de transporte y de sir-
viólo funerarion aun ro han satisfecho 1» tu '-ta corres-
pondiente al año eocnémioo pasado de 1884 á 85 y acor-
dado por el Exorno. Ayuntamiento en el cabildo ordina-
rio de 10 del sutaal, qne se lleve á efecto dicho cobro, 
observándose lo preceptuado en las bases 7Í 8f. 9? y lo» 
de las acordarlai y pul lleudas en el Boletin Oyicíardel 2 
do Jallo de 1881, esta AlJaldia ha dispuesto hacer saber 
á aquellos, por esto mtdio, queponquidad seles conce-
de ua nuevo é improrogjble plazo, de diez dias, que ven-
cerán en 3 de Setiembre próximo para que acodan á la 
Ssorntarla Municipal, de 1) de la mañana á 3 de la tarde, 
á proveerse de las correspondientes matriculas y efeo-
tnsr el abono de las cuotas fijadas por ei expresado ar-
bitrio sin recargo; con la advertencia de que podrán 
verificarlo con cupones vencí loa y de qne desde el 4 de 
dicho último mes se procederá al cobro con arreglo á las 
indicadas bases, que se insertan á continuación, con el 
recargo de cinco pesos por cada vehícaio, por la vía de 
apremio que en 'iiebas liases pe expresan. 
Habana, Agosto 30 de 18J5.—El Alcalde Municipal, 
Orduña. 
Oomandcmcia imíifjw- de mqrina de la proviTida de (o 
ITa&ana.—Comisión i iscu - U. HüÁS E»í Dio? Eyi 
UBKRA x JIMÉNEZ DB OLASO, comandante de infan-
tería de marina, teniente de navio, ayudante de la 
Comandancia de Marina de la Habana y fiscal en 
comisión do la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo para que 
en dia y hora hábil, se personen ante mi en esta Fisca-
iía, á deponer couio testigos en una causa, los ind iv i -
duas sigaientea, que vinieron de pasajeros abordo del 
vapor mercante espsñol K c n a n Otrtis, en el viaje que 
iludió en eatu puerto el doce del que corre: D ? M a i í a 
Lliteraa; Df Cármen Ferrer; D Gástalo Lliteras, doña 
Filomena Lliteraf; D.' Ricardo Péñate C Peñóla. D. Ma-
nuel Miravet ó Mirasuvel; D» Teresa Prats; Dí Dolores 
Badía; D Jotó López; D. Julio Cheraes; U. Rafael Mas, 
D José GonzA tz, y D. Eduardo Goazález. ' 'oncuya 
(wmpawncia obseqniiirán á la buena y pronta p ir- '::: . 
tracion d.a jg^ici í j . 
Habana y'Agosto 21 da 18«5.—El Fiscal, Juan de XHoa 
deVuera. S-JÍJ 
V APOKES-GOBESOM 
UTOHO L0P11 Y V 
E L VAPOR 
OIÜDAD 1>E C A T O 
capitán D. Adolfo Chaqueri. 
Saldrá ^ara SANTANDER ei 25 de agosto llevando la 
oorre-ipondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
TaVaco para Santander y Cádiz solamente. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Oefe^s-
t ianyGUon. n 
Los pss*¿ürtea se euimgttan al reotblr los bilJetaa de 
pasaj*. 
Las péiisas de carga se firmarán por los oonsignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 22. 
De ooás pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M . CALVO Y COMP», Oflolos n9 3 8 . 
I . n. 16 Ato. 18 
F Ü E K T O D E J L A 11 A I J A D A . 
E H V K A & A S . 
Ola 23. 
De Liverpool y Santander en 22 dias vap. eap. Gniller-
mo, cap. Luzárraga, t r p . 41, tons. 1163, con carga 
general, á Deulofeu, hijo y Op. 
JJÍP Quedó en observación por 3 dias. 
Do Card.ff» " Ti diiis ^ap inc Laurestina. cap. Batty, 
t r ip 26, tujia. 133ij co» Cortipn, & M . Calvo y Cp. 
Cayo Hueso en i 'dia, vay. «wor; T. J.Coóhreu, o$p. 
Wealhorfoid, tnp. 14, tona. 118, en lastre á Souiei-
Uan é hijo. 
Dia 24: 
Hasta la una no hubo. 
SA?.ís>AS. 
Dia 22 
Para Na^va York vapor esp. Hernán Cortés, capitán 
Risquert 
Filadelfla vap. eap. Navarro, cap. A.ldooocoa. 
Nueva y o t i vap. í^iuer. City of Puebla, canitan 
Dtakoa. 
ñ & Í f á a t o Í 9 t í OK PASAJSROiM 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO en el vapor araer. T. J . Oochran. 
Sres, D. Santiago 0 de la Torre-Mercedes R Valdés 
v 4 niños—Bi ígUlii Lí rsundi y 2 niñón—E. Soioiio—Jnan 
Orneta—Aatunia Carrillo—Cários Pérez—Juan Pérei y 
niñ-s—Ramón PéíBz y 2 niños— H pólito R. JJassaJl— 
Vicente Müninez—Dolored Jimo: os y S nifios-^Kduardo 
'elP, TToeia—intonio López—Vio-nte í.'aballvro—Al-
fonso Lufr in— Casimiro C. López—Eladio B V a l d é s -
Hilario E Capote—Julián Jímenf z—José D. Anedimdo 
—J Of ó A Agaiar—Alfredo Noriegi—José AÉfaiat—Víc-
tor Lerga« Sra. y niñus—Franc.sco Jiménez— Jaoobo 
Jacpo—Domingo La Rof a y Sra —José Delgado y Sr» — 
Luis F. Valdéa - Corneilo Quintare—Antonio González 
Dámaso Valdés—María R. Sánchez—Rafael Valdés. 
SALIERON. 
Paia N U E V A YORJT. en el vapor amer. Oity of Pue-
bla: 
Sres. D. Arturo A. Sánchez—Luis Sánchez—Frauoiaoo 
I . Taltabull—Ernesto Paísoort y Sobrino—Alfoneo A . 
Bausá—Ramón Gnillot—José Gutiérrez González—J. C. 
Prinoe—Alvaro Ledon y 2 do familia. 
ParaNUftVA YORK en el vap. esp. Hernán Corth: 
Sres. D. Juan Valdés Fernández—Juan B. Font—Pe-
dro Comas Bianchar. 
HABANA Y N E W - Y O a S . 
t b O A D£iíis0SA-, 
«pita* T. S. OUKTKJ. 
aplíaa J . M INTOSH, 
Mplte» 3. 8. SAK"«R. 
Oon ai»giilCic«* (AHUBM p * r i pasajeros, « « . i i r t ó ce 
dlohoa paertos como ¡liguei 
• 2 ^ ¡z- ^ ¿- W t . , 
! : ; ! : ' • ! : ! • ' ( » : 
¡ : i ; : : : : : : i i 
i ü i 
VAPOR 
capitán D. J O S E L E O N D E OOYA. 
VIAJES SEMANALES D B L A H A B AMA A BAHIA 
HONDA, I t I O B L A N C O , B E R R A C O S , 8 A N O A -
T B T A N O Y MALAS A G U A S Y V I C E - V K R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Molas 
Aguas loslúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I A O S loj» Juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el espitan los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informará su consignatario, M E R C E D 1 9 . 
COSME DE TOCA. 
I n. IB IBF 
VAPOB 
capitán B. Hilario Qorordo. 
Viajes semanales & Sagua y Caibarlen. 
S A L I D A . 
Saldrá de 1* Habana, toaos loa eábados 
á las doce del dia, y llegaráá Saguaal 
smaneoer del domingo. Salará de Sagaa el 
mismo día después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarlen al 
amanecer del lánes. 
Cn£!íi2 
S Ü A I ) M0Í1MA I M Ü S W A l 
Minas de Nbfta San Juan de Motembo. 
SECRETARÍA.—San Ignacio 44. 
Habiendo oonourridq D. Valentín Pelletero á la pre-
sidencia de esto Sociedad manifept tndo no ser accionis-
ta de la misma,y figurando como tal en los lib-os de erta 
Sociedad por las acoiones números 2,318 y 2,319, expedi-
das en 12 de noviembre de 188 i , si que se encuentra Ar-
mado por dicho Sr. Peilitoro, el recibo de las mismas, la 
Junta Directiva se ha servido acordar la anulación de 
dichas acciones y declararla^ pertenecientes á la Com-
pañía, si en los 3ft dii.8 utigaiontes & la fecha de este 
antinciv. no entablase algan tercero reclamación ju s t i f i -
cada en debida forma. 
Lo que en cumplimiento de lo acordado y para gene-
ral conocimiento, se publica en iu Oaccti oficial y DIARIO 
DE LA MARINA do esta capital. 
Habana 22 dp agosto de IPSS —El Secretario, Poiidoro 
Ablanedo. Cn. 970 
156-12A 
N? 4.—Ordinario de S a n X>ni«. 
MACANA. 
C O M P A Ñ I A 
CAMINOS DE DIERRO DE LA H A R A M . 
Admínistrarion gewcrjil. 
Aprobado por el Gobierne General el nuevo plan de 
itinerario para los U-onot; de esta Compañía, se advierte 
j^l público que desde el dia 1? de setiembre próximo, el 
qicrimlunto, ordinario de los trenes do viajeros se hará en 
la forma siguiente: 
I T X / V . 
TRENES DE VIAJEROS. 
N? 1.—Ordinario para "Oaion. 
E n ooinbinacion coa las ompaMas de Matanzas y 
Várdenas. 
San Lula 
Já iba , . 
Seiba M o c h a . . . . . . . . . . . 
Aguacate 






San Felipe n 
Qolvloan 
Buenaventura ,„ ._ 
Bejucal 
Crucero del Gesto 
Rincón 
" iénaga 





































T R E N E S MIXTOS. 
N- 6.—Ordinario do Madruga á S. 
de Robles . 
Saldrá do Caibarlen todos loe mártes, á 
las ooho de la mañana, y llegará á Sagaa á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo di» 
para la Habana y llegará á las ocho de 1» 
T»ífi?{«.n* fl«l Tv«i*?»<Miiia» f i n u •( j 
E K ^ B A D A S DE C A B O T A J E . 
Dr» Sagua g. Anita, p. Ventura: con azúcar y maderas. 
De Uvero g. María Teresa, p. S*lvá: conl,00u sacos car-
hon. 
De Canasí g. Sabas, p Coll: cou 03 bocoyes azi'ioar. 
D j Gayaba g. Manuela, p. Alomkñy: con 150 garra-
fones miel y 00 arrobas cera 
D j Santa Cruz g. lí'any. p. Domínguez: con maiz y 
miel 
Da Jibaooa g. Primera Vinaroz, p. (larriga: con C3 ca-
jas azúcar y 54 sacos maíz. 
De Caibarlen vapor Alava, cap. Bombi: con 200 boco-
yes azftcsr, 20 pipas aguaidiente, 618 tercios tabaco y 
efeotoB. 
DeMSntaa vap. fíaaniguanlco, cap. Pálido: con efec-
tos. 
De Sierra Morena g. JUtilde, p. Alemafiv: con 208 
sacos, 7 bocoyes, 193 cajas y y 26 pipas aguardiente. 
De Barracos g. Antonia Habana, p. Slsnuga: coa 100 
polines, 100 varas madera 109 caballos lefia y 20 tercios 
tabaco. 
DÍ Pnerto Escondido g. Jóven Peplila, p. G arcía, con 
74 sacos azdcar. '' " 
De Morrillo g. Félix, p. Serantos: con iOO caballos 
leña, 16 sacos carbón y efectos. 
Da Payas de San Joan g Jóven Felipe, p. Suarez: con 
890 varas maderas. 
De Playas de San Juan g. Trafalgar, p. Santoris: con 
1,000 sacos carbón. 
Da Svn Cayetano g. Magdalena, p. l'iíieyro: con 350 
polineq, 150 varas maderas y 8 taroios tabaco. 
Da San Cayetano g. Dos Amigos, p. Pajol: con 5ii pa 
loa maderas, 50 caballos leña y l» pipas aguardiente. 
I ? 
f ( l 
CP . ^ 00 M 4* <1 O CJ --t 
Y N A V E G A C I O N D E I i S U K . 
Xenlnsdo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
LERflITMDí, se avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, qne el vapor COLON hará con el carácter de 
Írovisionalé ínterin dure la reparación del L E l l S U N -) I , un viaje semanal para Colonia, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los juéves 
por la tarde después de la llegada del tren do pasajeros. 
El retorno lo hará los domingos, saliendo de Cor tés á 
las coho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los iunés en Batabanó, donde loa sefioros pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á Sftti Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar & esta capital & las nueve 
y media de su mañano. 
Laoarga para todos los destinos se recibe en Til la-
cueva los lunes, mártes y miércoles, y la que se embar-
gue para Coloma y Colon, los Juéves y viérnes, ser í 
eonduoid» por ei pailebot V O L U N T A R I O , que saldrí 
para dichos puntos los aábwdoe n¿r lo fcevae después d« 
qno llegue <A t rwi de p^bojeróa i 'WaUhaní. 
Para aiítn pomenoraá diilgirse al «suritui-io de dlflh» 
Salpresa OFICIOS 
'Ifcbsa», m».TO 11 do ISWR. —!Si lliv«nfei 
Yilianneva. 
Ciénaga. ~ , 
Almendares 
Agnada., . . . . 
R i n c ó n . » . . . .. 
Crucero del Oeste. 
B-jacal , 
Qaivican.. . 
tjan Fel ipe—.. . _ 
Durán 
Guara . . . . . . . . . . . . . . 
Me lena . . . . . . . . . . . . 
Güines^—, 




Un ion . . , 




































N ° 6 .—Sspecial directo á B a t a b a n ó . 
E n comiinacion con ¡ai ItlUtU de vopores de 
Yvella Arriba. 
ViUanueva •.- — 
Ciénaga 





















Sabana de Robles. 
WAÑAÑA, 
TRENES D E VIAJEROS. 






Chucho Rio Seco 



























































N - lO. 
N 9 7.—Ordinario para S a n J j U l í j . 
DBSPAOBCABOS B E < 1 A S © ¥ Á Í S , 
Para Sierra Morena g. 2? Ignacis, p. B j r r e r j : con 
efactos. 
Par* Santa Cruz g. Pany, p. D imiagaez: en lastre: 
Para Jibacoa g i í Vinaroz, p. Garriga: en lastra. 
Para Camaiioca g. Jóven Pepilla, p. García: con efec-
tos.' 
Para Cárdenas g. Antonia I f abana, p. López: con id 
Para Granadillo g. Catalina, p Lloveci: con id . 
Para Carahatas g. Segunda G artrúdis, p Mayans 
con Idem. 
aCQüBS CON R E f i l S i C ^ O A B I E R V O . 
Para Canarias (vía Naeva York) bca. esp. Feliciana, 
cap. Suároz: por Galban Ríos y Cp. 
D laware (B W.) >erg. amer. John H. Crandoa, ca-
pitán Pierce: por Francke, hijo y Cp. 
—rrDelawar» (B W.) bca. amer. Protens, cap. Pster-
son: por Hidalgo y Cp 
Santaader, Cádiz y 'Barcelona vap, esp. Ciudad de 
Cádiz, eap. Choqaert; por M. Calvo y Cp. 
l'ara Cayo Hueso vivero amer. Grover G. King, 
tan Armas, por Coloma y Hno.: en lastre. 
capl-
BÜQÜE8 QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O ¥ 
No hube. 
BXVBAC^O DB L A OAROA DS BÜQÍTSÍÍ 
DSSFAOHA0OS. 
No halo. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 23 DB 
J D L I O . 
Asúoar bocoyes. . . .—.. .^—.. 
Azúcar calas 
Azúcar estuches ., 
A z ú c a r sacón ^ n . . . ^ . . . . . w — . . . 
Idem barriles 
Tabaco tercios. — 
Tabacos torcidos . . , . - i 



















LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas él 24 de agosto de 1885. 
60 tercerolas manteca León 41?a qtl . 
10 byes. latas manteca —... $'4 id. 
10 íd. J id . idem $14J qt l . 
4 id. i id . idem $15 qtl . 
83 sacos café Puerto-Rico 314¿ qtl . 
2i'0 s. arroz semilla 7¿ rs. ar. 
100 bles, harina amerloana.,., » n „ „ Í12| eaoo. 
•r)tsiio<otaoioo,-'*.-ii-' 
Laoftig? se recibe eu ei muelle ae Oaballeila haaia la 
• isper« del di» de la salida y se admito carga para I n 
glaserr*, Hambargo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre j Amíijres, ooji ocnoaimiíatos dliaotos. 
La Cüvfóepwi-Aencla se admitirá únicamente eu la A d 
•iBiytWMrton Oeneral de Correos. 
Se dan b-.i.istsa de viario por los VSPOÍ-ÍS de «sía Un«s 
lirsciasaente & Liverpool, Lóndres, Southsattpton,Ha-
fxo y Paria, sn conexión oon las líneas Ounard, whlta 
SÍÍT y la Oompagne Genérale Iraaíiílaíítiqne. 
Para más poííaefioíes, oiriglíae á la Ciá» oonslgaui*-
Obrapís. a? 86. 
Línes. entre New-lork y Oieníuegog, 
:93?BSCAfxAt4 B » RASSAD T S A N T Í A S O » » 
CUBA. 







^ ^ g 
O w 
í I 
(i) Este buque hará ei viaje si lo garantizan los ne-
gó- ios. 
NOTA.—Darante el invierno de 1895 88 los vapores 
de la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, Flo-
rida, para el pasaje solamente. • 
P»s«.)e* por ámbas lineas á opeioa del viajero. 
Para flete dirigirse i 
LUIS f. PLACÉ, OBRA PIA 38. 
>Í yurmami'*» ÍTapondWfea en» oonndenstarlcHi 
OBRAFIA N'.' 99, 
HIDALOO & Cí 
I8.T68 28 Ato. 
VAPOR 
J O S E R. R O D R I G U E Z . 
p a t r ó n F e b r e r . 
Viajes semanales entre Bahía-Honda, 
Rio Blaico, Berraeog, San Cayetano 
Y V I C E - V E R S A . 
Bste nuovo vapor, construido oon todos los adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas las comodidades para los 
seQorsa pasajeros, saldrá todos los sábados, á las 9 de la 
noohe, llegando el domingo por la tarde á SAN C A Y E -
T í í f O . de donde saldrá el lúnes por la molinna, y de 
B A B I A HONDA los mártetl á las 10, pudiendo tam-
bién loa Sres pasajeros embarcarse en el muelle de Ge-
rardo y el Carenero en donde parará el vapor ol tiempo 
necesario. 
Por al maollo de Luz recibirá carga el viérnes y sába-
do hasta el oscurecer, á precios módicos. 
En combinación oon el ferrocarril de 1» Esperanza 
despachan conocimiontos direetos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Los pasajes v fletes se abonarán á bordo A la e:\tyega 
de oonocimimientos y para más pormfttiOrM BUS ocjislg-
natarios SAN 5GNACÍO 84, entre Sol y Mural la .-
f R A I T l J V C? 
AVISO AL PUBLICO. 
P A R A O A B A Ñ A S 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando los consignatarios de este rápido vqpor co-
rresponder á las reiteradas solicitsdea quo se les han 
hecho, har, determinado tiue aparte de los cuatro vlsues 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos les miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Cabafias al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 do la tarde, llegando aqni por ía noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Lns, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
Éara ios muelles de Agnirre, Rojas, Rramalos y San uis, los cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá y envregaiá al costado del vapor la carga 
qne para los indicados se presente. 
Cn 888 26-2A 
IMPRESA DS VáPORES ESPAÑOLA 


















Sabina de Robles. 
Aguacate . -










































- Ordinario de B a t a b a n ó á Sfen 
Fe l ipe . 
MAÑANA. 
Llegada. Parada! Salida, 
¡IB. Md. ms. 








N? 16.—Ordinario de Madrag-a 4 6 » 
de Hobies. 










Seiba del Agaa 
Ouanajay 























N " 1 1 . -Ordinario de S a n Fe l ipe á 
B a t a b a n ó . 
San Felipe.. . . 
Pozo Reiiondo 
Qnintana 










N Í 15.—Ordinario de ñ. de Robles 
á Madruga. 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIOA. 
Rite hermoso y rápido vapor saldrá de este pueito ol 









Kaevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigóos. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cí 
Mayarl.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy C* 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y ü* 
Cuba.—Sres. L . Bes y Cf 
Be despacha por R A M O K D B H E R R E R A . — 
PIDRO a. •Hi.—VUKIA. DKLOT. 
T n 14 A 20 
VAPOR ESPAÑOL 
espitan DON ANTONIO B O M B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y C&lbarlen, 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Caiba-
rlen los viérnes por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todos lo» 
domingos á las once de la mafiana. 
PRECIOS LOS D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
So despachan á bordo 6 informarán O'RoiUy 60. 
" H a - A 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compafiia de l F e r r o c a r r i l 
entre Cienfaegos y Vi l l ac lara . 
BBOBRTABlA. 
El Hr. Presidente, á solicitud de los hijo-i y her^deíos 
de D Onofre García de Lavin. ha dispuesto se expida 
duplicado por extravío, del cupón n. 1,212 de ocoenta 
pesos, que en la ümpresa representa, si publicada la 
Solicitud en tres números consecutivos de la Gaceta ofi-
cial y DIARIO OB LA MARINA no hubiere quien á ella se 
oponga dentro de quince dias del último anuncio, que-
dando en ese caso sin valor alguno el titulo extraviado. 
Hahanay agosto 21 de 18*5—Bl Secretario, Marcial 
m u . nm a-a? 
Sabana de Robles. 
Madruga 
MAÑANA. 
llegada. 'ü ra ib SaKda. 
MS. IIH. MH. 
N? 17.- -Ordinario de S. 
á Madruga. 
de Robles 
Sabana de Robles. 
Madruga 
Llegada, Parada Salida. 










San Antonio. . . . 































T A R D E . 
Llegada. farada 
Madrnga.. I 
S ibana de Robles I 6 05 
Saiida. 
TRENES DE VIAJEROS. 
N" 1 8 . — E s p e c i a l directo do Bata* 
b a ñ ó . 
Batabanó 
C ' i i i i l a a a - _ . . . . . . . 
Pozo Redondo.... . . 
SÍU P e i i p e _ _ . . . . „ 
(Jalvican 
Baeu aventara 
Boj a cal . . 

































i s a 
3.53 
TRENES MIXTOS, 
isr.' 34.—Ordinario de Q n a n a j á y . 
C uauajay 









Villanueva. . . . 
T A R D E . 
Psrads 
Habana. 20 de agosto de 1885.-




























P U E R T O P R Í N C I P E . 
Por acnerao del Consejo de Dirooolon se convooa í, loa 
siííiorea accionistas & junta general ordiíiario el <lla 21 do 
Setiombrepróximo. á las 12. onla morada Ael «"eroo. S»-. 
Vlce-Presidento, Egldo2. Habana, AgoatotlaAe 1885.— 
E l Secretario, Melchor Batista y Varona. 
HOCO * 0-3 
A. V I S O S . 
¡ C O M 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O R 
^ F R A N C I S C O L A J A R A ^ 
Me encargo de matar el O o i x x o j o X X en fluca* 
de campo, casas, pianos, carruages, muebles y donde 
quieraquesea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 4 0 ajios de práct ica y personas de arraigo qne 
lo acreditan. 
R E C I B O ORDENES; Sol c? 110, A D O L F O A N -
G U E I R A , "La Física Moderna," tienda do ropa Salud 
n9 9, y en mi casa calzada del Monte 255. F R A N C I S C O 
L A J A K A , H A B A N A . 
11088 «-¡¡4 
A U T Í t . L E R I A — C O M A N D A N C I A P B I N C 1 P A L Occidental.—Debiendo prooederse á la venta del ga-
nado inútil para el servicio de la Bater ía de Artillería 
de Montaña se anuncia por esto medio & los que quieran 
tomar parta en la subasta que ee ver iñcaiá a las dos de 
lat»rdod<»l día 19 de setiembre próximo en ol patiodel 
Caattol de la Bi te r ia . callo de Composteia Hibana, 
de agosto de 1885.—Rl Comandante Tefe del Detall, ÍÍ. 
Arnail . 10B83 8-21 
AVISO. 
TRENES D E VIAJEROS. 











































D. Joaquín Manuel B e t a ^ í W * y Víamontas, propie-
tario, vecino de San Antonio de los Baños, próximo & 
ausentarse de eat^i^la, de clara quenada debe, ni & par-
ticulares n i ú individuos del comercio de esta capital n i 
de Saj» j é t e n l o de los Baüos, lugar de su vecindad Qa» 
n^i deja cuentas pcudienteg, porque jamás ha tomada 
nada al oíé Uto, y al propio tiempo avisa, qne por tales 
antecedentes no responderá á cuentas, pewdoa ni nego-
cios de ninguna otra naturaleza que no acrezcan ea>-
presamente autorizados onnsv firma ólaáeauhiio ei Ldo. 
D. M^auol 11005 4 21 
COMERCIáM Y VEGUEROS 
DE 
Vuel ta -Ab^j o. 
Los que suscriben propietarios de los j ^ j macanea del 
Surgidero de San Cayetano, titulado '-Ls, Esperanza", 
ofrecen á los oargsdorfs en general, que todo el qne de^ 
see cagar el i'nports del almaceiiaffe en la Habana. ol>-
tendrá ei benefloio de un ^0 poy 100 de descuento sobre 
ia tarifa qne signe rigiendo, q^e es ia de l« etc. oro por 
cada un «aballo de toda OÍAŜ  de mercancías, inolne o el 
guano del Perú. 
Los tercios de tabaco en rama, estos pagarte 26 oí», 
oro por onda un tercio, 
Los comisionados para «1 cobro de diobos slmaooiu^ 
ures, lo serán Jos capitanes ó patrones de los baques en 
donde la carga sea embarcada, 
Espov'^a,-15 do Agosto d« IgM.-^etas fír-w « 
W7« U S 
H A B A N A . 
LÜNES 24 D E AGOSTO D E 1885. 
La 
A nuestros hermanos de la Penínsila. 
Hoy se ha trasmitido por el Excelentísi-
mo Sr. Conde de Casa-Moré, Presidente de 
la Junta gestora organizada en esta ciudad 
en favor de las provincias peninsulares in-
vadidas por el cólera, el siguiente telegrama 
acompañado de un giro de $10,000, heclio 
por la misma vía y por conducto de la casa 
de banca délos Sres. N. Gelats y Comp3: 
"Eminentísimo Cardenal Arzobispo de 
o Toledo, Madrid. 
«La Junta constituida en la Habana pa 
<'ra socorrer las desgracias delasprovin-
ucias españolas invadidas por el cólera, 
"ruega á Vuestra Eminencia que acepte el 
"encargo de distribuir los fondos que re 
"cande, enviándolos sin demora á los pue 
"blos donde sean más necesarios. L a Jun 
"ta suplica á Vuestra Eminencia que ben 
"diga y acepte esta cristiana empresa 
"primera remesa es de diez mil pesos 
"Ruégele avise iccibo. — E l Presidente 
"Conde Casa-Moré." 
Asimismo, con motivo de salir mañana el 
vapor-correo de la Península, se dirigirá 
por el expresado Sr. Conde una respetuosa 
carta á Su Eminencia, expresándole lo que 
no permite decir la concisión del telégrafo 
la constitución de la Junta, los propósitos 
que abriga y la elección que ha hecho de 
persona por tantos títulos dignísima y res 
potable para la distribución de los socorros 
que, por conducto de la expresada Junta 
envíe la isla de Cuba para el amparo de la 
inmensa desgracia que artiga hoy á la ma-
yor parte de las provincias peninsulares 
Cámplense así los propósitos y deseos de 
cuantos han contribuido á la obra qne el 
DIARIO DE LA MIBIVA tuvo la suerte de 
iniciar, y se evidencia de un modo fehacien-
te la tradicional generosidad de esta Isla, 
que como hemos dicho otro dia, no aprecia 
para otorgar sus dádivas en favor del in-
fortunio, sa actual situación estrecha y di 
fícll, sino la magnitud de la desgracia que 
debe amparar y la perentoriedad del soco 
rro. 
Teniendo en cuenta esta razón, el señor 
Presidente de la Junta gestora ha adelan-
tado las sumas necesarias hasta completar 
los $10,000 remitidos, con objeto de que la 
primera remesa de esta Isla no se haga es-
perar y sea de alguna importancia. Sin du-
da que á este envío seguirán otros mu 
ches, sin tregua ni demora, porque afor 
lunadamente, la idea ha caído en campo 
fecundo y bien preparado y fructificará en 
breve de una manera satisfactoria. Nunca 
fué esta tierra española y caritativa indi-
ferente á los dolores de la Patria; y si en 
ocasiones menos graves que la presente, ha 
tenido sumas considerables con que alivi ar 
el infortunio de nuestros hermanos, no po 
dian faltarle ahora que la España penin-
sular atraviesa una situación tan excepcio-
nal como angustiosa. 
Vean, pues, nuestros hermanos de la Pe-
nínsula en este auxilio el amor que profesa 
á su Metrópoli la isla de Cuba; la pena que 
aflige á estos habitantes por las desgracias 
de la Patria; la solicitud ó interés con que 
acogen cuanto ocurre del lado allá de los 
mares, y el noble deseo que abrigan de re-
mediar en lo posible la estrechez ocasiona-
da por la epidemia asiática, no sólo los que 
tienen en alguna región de la Península sé 
res adorados por los que suspiran y cuya 
suerte temen, sino los que no olvidan que 
proceden de la noble nacloa qae descubrió, 
pobló y civilizó esta tierra de América. 
Llegue, pues, al seno de la Madre Pa 
tria el testimonio de nuestras simpatías y 
la expresión de nuestros dolores, y pueda 
servir de lenitivo en la desgracia la segu 
ridad de que tomamos una parte activa, ín-
tima, en esa calamidad que agobia á núes 
tros hermanoa, y pedimos á la Divina Pro 
videncia que se apiade del pueblo español, 
átan duras pruebas sometido en los últí 
mos tiempos, para quo pueda restaurar sus 
fuerzas y sobreponerse á las contrarleda 
des y los Infortunios. 
actuales horrores del cólera hayan podido 
amortiguar el natural vigor y altivez de los 
.hijos de España, siempre qne estiman ofen 
didas la honra y dignidad de su gloriosa 
bandera. 
Y es llegado ahora el caso de lo que he-
mos expuesto al comenzar estas líneas, en 
que no cabe la reflexión, ni la vacilación ni 
la duda, y es forzoso ponerse resueltamente 
del lado de los que protestan contra ese co-
nato de usurpación, ese propósito de apro-
piarse con menosprecio del derecho un 
territorio que pertenece á la nación espa-
ñola. Unimos, pues, nuestras protestas á 
las que se levantan de todos los ángulos 
de la Península, contra semejantes proyec 
tos. No nos toca otra cosa desde esta apar 
tada región en que vivimos: mas sí pode-
mos sentir el deseo y abrigar la esperanza 
de que la prudencia y la razón recobren su 
imperio en el ánimo de los que, demasiado 
fiados de su poder, han provocado el con 
filcto, resolviéndose la cuestión de una ma 
ñera digna y satisfactoria para el honor ; 
el interés nacional. Es posible que así su-
ceda, y que el gobierno alemán reflexione 
todo lo riesgoso que puede ser para los fi-
nes de su propia política, dada la situación 
actual de Europa, ofender á una nación va-
liente y generosa, que nunca ha contado el 
número de los enemigos cuando la suerte 
le ofrece el dilema de optar entre la honra 
y la vida. Insigne muestra y ejemplo de esta 
verdad ha dado la historia de principios de 
este siglo. 
Vapores-correos. 
E l vapor Ciudad de Santander salló do 
Puerto Rico con dirección á esta ciudad 
ayer, domingo, á las cuatro de la tarde. 
E l España W&gbiAü novedad á Santander 
boy, lónes L!4, desembarcando el pasaje in-
mediatamente. 
Una cuestión nacional. 
Cuando de improviso surge un asunto de 
esta naturaleza, y el espíritu de la nación se 
excita é inflama cual si lo agitase una chis-
pa eléctrica, y ee pronuncia unánimemente 
en una dirección determinada, bajo el noble 
impulso del amor y la dignidad de lapa-
tria, entónces no cabe la reflexión ni la du-
da. Todos los que se precian de pertenecer 
á esa nación y á esa patria, no vacilan un 
punto y siguen por instinto y deber la co 
rriente trazada por el sentimiento público. 
Desde luego ee adivinará que aludimos á la 
explosión de entusiasmo y justo enojo pro-
ducida en Madrid y otras ciudades de Es 
paña, y que de seguro se habrá propagado á 
la España entera, con motivo del propósit 
del gobierno alemán de anexarse ú ocupar 
alguna porción del territorio de las Islas 
Carolinas, sóbrelas cuales tiene nuestra na 
clon el indisputable derecho de soberanía 
desde que las descubrieron en el siglo XVI 
nuestros intrépidos navegantes. 
Decíamos en el DIAEIO del sábado último 
. al terminar el artículo dedicado á este grave 
asunto, y cuando nos comunicó el cable las 
primeras noticias referentes á él, que "el 
"sentimiento público, abatido por el terri 
"ble azote que desvasta por centenares los 
"pueblos de la Península, sabe sobreponer 
"se y alzarse potente cuántas veces lo exige 
"la dignidad nacional". Lo que nos comu 
nican hoy los telegramas respecto de la gran 
manifestación efectuada en Madrid ayer 
domingo, la excitación de la prensa entera 
de todas las clases y partidos, prueba de 
una manera elocuente que teníamos razón 
al estampar hace cuarenta y ocho horas las 
frases que dejamos trascritas. L a opinión 
nacional se ha pronunciado enérgica y uná-
nime ante la idea de que se pueda atentar 
por álguien, sin otroderecho que el de la 
fuerza, contra una parte del territorio de la 
E l tiempo. 
Nuestro sabio y respetable amigo el R. 
P. Viñes, ha tenido la bondad de remitir-
nos las siguientes líneas: 
"Observatorio del Real Colegio de Belén. 
Hainna, 24 de agosto de 1885. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mió y de todo mi respeto: Los 
días 21 y 22 y la mañana del 23 nos hallá-
bamos bajo la influencia de un fuerte anti-
ciclón, que al parecerse ha corrido al N. O-
Desdo ayer tarde se observan algunos in-
dicios de ciclón al E . á mucha distancia. 
Atendida la marcha general de los ciclones 
tropicales en el presente mes, me parece 
prudente se tomen en consideración estas 
primeras indicaciones por los que tengan 
que navegar hácia el N. 
Soy de V. muy atento S. S. Q. B. S. M. 
F.enito Viñes S. J . " 
Sanidad. 
Según noticias oficiales recibidas en el 
Gobierno General el sábado último, 
decreciendo el cólera en la Península. 
En observación. 
Procedente de Liverpool y Santader, en-
tró en puerto en la mañana de ayer, domin-
go, el vapor mercante nacional Ouillermo, 
su capitán Luzárraga. 
Este buque ha efectuado su travesía en 22 
días, del primer punto, y conduce un buen 
cargamento de mercancías para el comercio 
de esta plaza y otras de la Isla. 
E l Ouillermo ha sido puesto en observa-
ción por tres días. 
Snsorioion 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-




Suma anterior.$ 6.132 55 $ 1.890 30 
Excmo. Sr. D. Ma 
nuel Calvo. 2.000 
Sr. D. Francisco To-
rres 100 
L a Sociedad de Be-
neficencia Monta-
ñesa 
El Sr. Alcalde de 
Vieja Bermeja, re-
caudado en aquel 
vecindario 
El Sr. Presidente de 
la Junta reunida 
en Rancho Veloz.. LOO 
El Sr. D. Juan Chao, 
dueño de la fábrica 
da tabacos L a Ca 
pitaña, por sí y sus 
operarios, s e g ú n 
lleta que so publi -
cará W 40J 
Recolectado por don 
Manuel Hernán 
dez, dueño del ta-
ller de lavado " E l 
Brillante," eegon 
l i s t a . . . , 23 
$ 8.372 95J $ 2.998 50 
Cumpliendo uno de los acuerdos tomados 
por la Junta gestora de socorros en favor 
de las víctimas de la epidemia colérica en 
las provincias peninsulares, se están orga 
nizando juntas de vecinos de arraigo en to-
dos los barrios do esta ciudad, con objeto 
de quo recorran las calles, casa por casa, 
recogiendo las dádivas do este vecindario 
en favor de la cristiana empresa acometidí". 
por la expresada Junta y que como puedo 
verse por las listas que publica cuotidiana 
mente el DIARIO DK LA MARINA, encuen-
tra eco y correspondencia en todas partes. 
L a Sociedad de Beneficencia Montañesa, 
de que es entusiasta Presidente nuestro 
amigo el Sr. D. Emeterio Zorrilla, ha dado 
el ejemplo á las de su clase establecidas en 
esta capital, como lo dió también cuando 
los terremotos de Aadalucía, remitiendo al 
respetable Sr. Conde de Casa-Moré, Presi • 
dente de la Junta gestora en favor de las 
provincias españolas que sufren el azote de 
la epidemia asiática, la suma de $1,000 en 
billetes. Agradecemos la generosa inicia-
tiva de la Sociedad de Beneficencia Mon-
tañesa, que siendo de las últimas que se 
han constituido en esta capital, ha sabido 
distinguirse siempre entre las más propi 
cías á amparar las desgracias. 
Nuestro digno y querido amigo el Excmo. 
Sr. D. Manuel Calvo, al ignal que el Ex-
celentísimo Sr. Conde de Casa Moré, ha 
contribuido con $2,000 en oro para la sus-
oricion iniciada por la junta gestora. 
También el Banco Español de esta Isla 
ha donado la misma cantidad para tan 
humanitaria y caritativa obra. 
L a mayor parte de las sociedades de ins-
trucción y recreo establecidas en esta ca 
pital, han dirigido expresivas comunicado 
nes de adhesión y aprecio á la Junta gestora, 
poniéndose á sus órdenes para cuanto 
acuerde en favor de la obra benéfica que 
realiza. 
Los periódicos de Sanoti-Spíritus que 
recibimos hoy traen artículos muy expresi-
vos, Invitando al vecindario de aquella ciu 
dad á contribuir al socorro de nuestros 
hermanos de la Península víctimas de la 
epidemia colérica. Les damos las gracias 
por su generosa ayuda. 
Leémos en Union Constittucional de Co 
Ion: 
'Una comisión de señoras y señoritas, por 
iniciativa propia, sin medir las molestias 
que se proporcionaban, al contrario, anima-
das por sus sentimientos caritativos; salie-
ron á suscribir de casa en casa cantidades 
con qne atender al socorro de nuestros her-
manos de la Península. 
Colon, que siempre atendió la desgracia 
con mano pródiga, ha correspondido hoy en 
la medida de su aflictiva situación, cual era 
Loor á las caritativas señoras y señoritas 
que, impulsadas por sus nobles sentimien-
tos, se antepusieron á la iniciativa de las 
autoridades, corporaciones y prensa, y so-
portando mil molestias, han reunido en 
breves horas 225 pesos en billetes y 29 pesos 
con 45 centavos oro, de que hicieron entrega 
á nuestro celoso señor cura vicario para 
que se sirva remitir ámbas cantidades á 
quien estime ha de hacerlas llegar más 
pronto á su destino. 
L a modestia de las señoras y señoritas 
que compusieron aquella comisión nos im-
pide publicar sus nombres, y á fuer de aten-
tos, cumplimos sus deseos. 
Dicha cantidad ha sido toda reducida á 
oro y girada por los Sres. H. Pérez y Her-
manos, gratuitamente, al Sr. Secretario del 
Obispado, cumpliendo así el Sr. Cura Pá-
rroco, los deseos de las bellas y virtuosas 
postulantes. L a suma es de $124 oro." 
Recolectado entre los dependientes de la f á -
brica de tabacos "H. JJpman^ en favor 
de nuestros desgraciados hermanos de la 
Península. 
ORO. 
D. Genaro Velaeco $ 8 50 
Cristóbal Noriega 2 12i 
José Alvarez 2 12f 
Gregorio Cuevas 2 121 
Manuel Fernández 2 121 
José María F e r n á n d e z . . . . . . . 2 121 
Manuel Peen 2 121 
Jovino Muñlz 2 121 
Ceferino Sánchez 2 
Jacinto Rivero 1 
José Mesego 1 
José Bautiz — ¿ . 1 
José Abril 1 
Bernardino Alvarez 1 
Enrique Velez... 1 
José Fernández García 1 
José Suárez Alonso 1 
Julio Rojo 1 
Antonio Pulido 1 
Pedro Contó 1 
Felipe Luis 1 
Juan Alvarez 1 
Manuel Diego 1 
Mariano Pastoriza 1 
Angel Romero , 1 
Manuel Colao 1 
Juan Pastoriza... . . 1 
Total $ 43 371 
ASOÍ ¡ación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Comisión de la calle de San Pedro. 
ORO. 
Suma anterior $ 37 00 
BILLETES. 
Suma anterior $ 1.803 
Sres. Bengochea, Rodríguez y 
Mantecón , 15 
D. Cárlos Gutiérrez 1 
,, Manuel Arredondo 
„ Pedro Pérez 1 
„ Lúeas Mantecón 
,, Isidro Rivas 1 
„ Julián Fernández 
,, Benito Gutiérrez 1 
„ Gabriel Frasanco. 
,, José Rebollido... 
,, José Piñera . . . 1 
,, Pedro Díaz 1 
„ Isidoro Palacio 1 
,, Valentín Fernández 1 
Miguel González . . . . . . 
„ Marcos Paez 1 
,, Antonio Estrada 1 
,, Pablo Alonso 1 
Eustasio Prieto 1 
Sres. Uñarte y Cp 5 
Da Luisa Piñera 50 
60 
Total $ 1.841 
Usos del éter snlfúrico, cloroformo y do-
ral en el tratamiento del cólera. 
E l Dr. C. Paul ha presentado una me-
moria á la Sociedad de terapéutica de Pa 
ris, en la cual expone los medios que em-
pleaba el Dr. Bouley para combatir el cóle-
ra en el hospital Necker. 
El Dr. Bottey ha publicado un extracto 
de este importante trabajo, el cual, en 
parte, creémos útil dar á conocer. 
Bonley propinaba para detener los vómi-
tos, una poción asi formulada: éter sulfúri-
co, 4 gramos; láudano de Sydenham 15 go-
tas; jarabe de limón 30 gramos; agua de 
azahar 30 gramos; agua de tilo 90 gramos. 
En el caso de intolerancia gástrica orde-
naba la siguiente lavativa; éter sulfúrico 
2 gr. 50; láudano de Sydenham 50 centigra-
mos; agua 10 gramos. 
E l Dr. Bottey indica el uso del éter sul-
fúrico en inyecciones hipodérmicas. 
El éter sulfúrico había ya sido empleado, 
desde hacía muchos años en la siguien-
te y otras fórmulas análogas.—Aceite de 
cajeput 1 gramo; éíer snlfúrico alcoholiza 
do 4 gramoe; agua de menta 150 gramof ; 
jarabe de azahar 40 gramos. 
E ' cloroformo asociado á otros cnerposha 
sido preconizado por Desprez eu la sigaien 
te fórmula; Cloroformo 1 grü.mo; Alcohol 1 
gramos; Acetato de amoniaco {espíritu de 
Minderems) 10 gramos; jarabe do clorhi 
drato de morfina 40 gramos; agua 110 gra 
mos. 
El clora! ha sido empleado con buen éxi-
to en Riga por el Dr. Relobard 
Se podría también ensayar hacer pene-
trar en el organismo el éter sulfúrico lo 
mismo que el cloroformo por las vías respl 
ratoriae, con tanto más motivo cuanto que 
en la actualidad os posible hacerlo sin pe 
iigro por medio de mezclas, de éter ó de 
cloroformo con airo, de composieionos per 
fectamente determinadas, como viene acon-
sejándolo para obtener la anestesia P. Bert, 
Dubole, &» 
La alocución de Su Santidad. 
Loa periódicos católicos do Roma publi-
can la notable alocaolon pronunciada por 
León X I I I en el Consistorio celebrado el 27 
dejnlioyque la falta da espacio no nos 
permite publicar hoy íntegra 
Su Santidad, después de lamentar eenti-
mente que el Gobierno italiano haya aboli-
do por un decreto los honores que en la 
capital del mundo católico se acostumbra-
ba á rendir públicamente al augusto Sacra-
mento deilla Eucaristía, en ciertas épocas del 
año, cuando era llevado á los enfermos y 
de que hace pocos meses se hubiera dado 
plena libertad á los enemigos más encarni-
zados de la religión para reunirse en Roma 
en el número que quieran y atacar allí, de 
común acuerdo, al catolicismo, como en su 
propia fortaleza, pasa á deplorar también 
1/3 que sucede fuera. 
"Francia, dice, nos Impone una solicitud 
poco común á consecuencia de los graves y 
numerosos obstáculos que el curso de los ne 
godos públicos causa á la Iglesia. Lo mis 
mo hay que decir de Alemania, respecto de 
la cual seguramente nada deseamos tanto 
y con todas nuestras fuerzas, como resta-
blacer de un modo duradero la armonía de 
los intereses civiles y religiosos; pero es 
preciso recurrir á grandes esfuerzos para 
vencer las dificultades." 
León X I I I , poniendo su plena confianza 
en Dios, dice que continuará como hasta 
aquí, consagrando todos sus cuidados y to 
da su solicitud al cumplimiento de los de-
beres de su cargo apostólico y á defender 
con toda la vigilancia posible y reivindicar 
con todos sus esfuerzos cada uno de los de 
techos de la Iglesia y de la Sede apostólica, 
para lo cual cuenta con el probado celo, los 
consejos y la sabiduría de loa miembros del 
Sacro Colegio y también con el auxilio y la 
actividad de los hombres eminentes, reco-
mendables por su virtud, su prudencia, su 
doctrina y su adhesión á la Silla apostólica, 
que eleva ahora á la dignidad cardenalicia. 
oreada por el que suscribe, pues desde que 
me afilié, por mi íntima y espontánea vo 
luntad al partido político á que tengo la 
honra de pertenecer, nunca concebí la 
idea de tener significación alguna, porque 
si bien ee verdad que he tenido la honra 
de presidir esta Ilustre Corporación, lo fué 
por elección del Excmo. Sr. Gobernador 
General, que quiso honrarme con tan se-
ñalada distinción; pero jamás he pretendí 
do ocupar eso importante puesto, pues de 
bo advertir al comunicante de aquel perió 
dico, que sólo soy y he pretendido siempre 
ser el más humilde, pero decidido defensor 
del credo político de la agrupación á que 
tengo el honor de pertenecer; y consideran-
do que en la citada comunicación sólo se 
trata de introducir la división entre noso-
tros, quiero desvanecer la duda, si alguna 
ha podido producir. 
Dándole las gracias, Sr. Director, se ofre-
ce de V. con la mayor consideración, su muy 
atento y S. S. Q. S, M. B.—Juan Antonio 
Moreira, 
Remitido. 
L a respetable persona que lo suscribe, 
nos envía el siguiente para su publicación: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
San José de las Lajas, agosto 15 de 1885 
Muy Sr. mío: Suplico á V. se sirva dar 
cabida en ese respetable periódico á las si-
guientes líneas 
En el periódico E l País del domingo dos 
del corriente, en una correspondencia sus-
crita por un corresponsal de esta localidad, 
dice, entre otras cosas, que al formarse las 
listas pora las ternas de Alcaldes y Te-
nientes de este Ayuntamiento, se intrigó 
contra mí, y como esto es inexacto en ab de esperar y sin olvidarse de sí, depositó 
cuanto pudo en la mano que primero se I soluto, no puedo permanecer indiferente, 
tendió para favorecer á los que á mil y tan-1 pues absolutamente nadie se opuso á que 
patria, sin que las sncesivas desgracias que ta8 leg¿ag Sllfren boy la más terrible de las I yo fuera candidato, porque si alguna at-
htto venido afligiendo á la Península, ni los I epidemias, í mósfera se oreó para no salir electo, fué 
0 R O N I 0 A G E N E R A L . 
—Damos las gracias á los Sres. consigna 
tarios en esta plaza y capitán del vapor Gui-
llermo, por los periódicos de la Península 
que nos han remitido. 
—Según nos participan los Sres. Deulofen, 
Hijo y C% el vapor Leonora salió de Liver-
pool directo para esta plaza, el sábado 22 
— E l celador de Reconocimiento de Bu-
ques detuvo á bordo del vapor francés Ville 
de Saint Nasaire, que salió últimamente 
para Santhómas y escalas, á un individuo 
que llevaba el pasaporte con la edad aumen 
tada, con objeto de burlar la ley de quintas 
á que ee halla sujeto. Fué conducido al 
Vivac y puesto á disposición del Juzgado de 
la Catedral. 
—Entró en el puerto de Sagua, á las sie 
te y media de la noche del sábado, el ber-
gantín americano Pachard procedente de 
Cayo-Verde, de cuya varadura habíamos 
dado cuenta oportunamente. 
—Según escritura pública otorgada ante 
el Notario do esta ciudad D. LuisFornárisy 
del Corral, han pasado á ser propiedad de 
los Sres. D. José María Pérez Capote y don 
Domingo Mora y González las marcas de 
tabaco Fígaro, Union Club, Champion 3 
Flor de Manrico. 
— E l vapor americano City of Washing 
ton llegará á este puerto, procedente del de 
Veracruz, sobre el juóves próximo. 
—Dice E l Esponjero de Batabanó en eu 
número del 23: 
"Algo más animado que en semanas an-
teriores, sin mejorar los precios avisados. 
Se colocaron 1,500 docenas de $3 á 41 en 
billetes, clases regulares, y una 6 dos parti 
das de clase buena á $51. 
Como la extracción va siendo cada dia 
más trabajosa y difícil, los pescadores tar-
dan más en hacer sus acopios, y por tanto, 
los arribos son escasos". 
-El vapor americano Newport llegó á 
Nueva-York hoy, lúnes, al amanecer, sin 
novedad. 
— E l Sr. D. P. López Leiva se ha separa-
do de la dirección de L a Persverancia de 
Santa Clara. 
—En un periódico de Matanzas, de ayer 
domingo, leémoa las siguientes líneas: 
"En al tren que llegó á Colon ayor á las 
diez de la mañana, procedente de Santo 
Domingo, fué detenido D. Víctor Pérez Ace 
bedo, conocido por Barnuevo, de 18 años de 
edad y natural de esta, por tenerse noticias 
confidenciales de que perteneció á la partida 
de Matagás y Arteaga, y de que se halló en 
un encuentro que tuvo dicha partida con la 
Guardia Civil en el punto conocido por 
Cayo-Guayaba." 
—Por el Gobierno General han sido nom 
brado vocales de la Junta Municipal de Sa-
nidad de Santa Cruz de los Pinos, D. Ma 
nuel Serafín Johnson, como farmacéutico; 
D. Antonio Rodríguez, como veterinario; 
D. Simón Amestoi, como vecino; D. Anto-
nio María Lima y D. Antonio Carreras, 
como propietarios; D. Fernando García } 
D. Pedro Oryarzum como industriales y se 
cretarío el Ldo. en Medicina y Cirujía D 
Luis Diaz Pimienta. 
—Miéntras en Remedios se lamentan por 
la falta de lluvias, en Trinidad han caído 
en abundancia, al decir de E l Imparcial. 
que escribe lo siguiente: 
"Tiempo admirable.—Aú puede calificar-
se el quo para la agricultura está haciendo 
puesto que después de la seca parcial que 
reinó en parto del mes de j alio, y que per 
mitió adelantar mucho las limpias y la pre 
paracion de terrenos para nuevas siembras 
han caído y siguen cayenlíb abutidantes 
aguas que han salvado las amenazadas 
siembras de maíz y dado vigor á todas las 
plantas. 
Esas aguas han debido ser generales en la 
Isla, puesto que en distintos periódicos de 
localidades diversas se da cuenta de haber 
llovido y tronado. 
Los caminos y las aguadas quedarán este 
año magníficamente fertilizados para el in 
vierno, si como es de esperar llueve abun 
dantemente durante el otoño próximo hasta 
noviembre." 
—Sa ha resuelto por el Gobierno Geriera 
que laé íictau notana'es de las aubastas de 
loe servicloa provinciales y municipales no 
nec^icau protocolarse, debiendo unirce ori 
gli ales al espediente respectivo. 
—A ¡as ocho de la noche del día de ayer 
s i lió de este puerto el cañonero Indio 
— E l Ayuntamiento de Mantua ha sido 
auiorizado para percibir un recargo de 50 
pjr 100 sobre el arbitrio de cédulas perso 
nal es y el de 25 por 100 sobre consumo de 
ganado, y ee ha autorizado también á los 
munick'ioa de Regla y Paso Real de San 
Diego para percibir este último arbitrio. 
—Han sido aprobados los repartí míen toa 
do loa municipios de Santa María del Ro 
mtl^ para el anterior fjerciclo y de Santia 
go do la«¡ Vegas para el actual 
—Ha fallecido el cabo de mar del puerto 
de Matanzas Agustín Arces 
-—A las seis y media de la mañana del 21 
del actual, varó en Medaño, Bajo Nicolaa, 
ei uapor correo Moriera, habiendo salido 
en la madrugada del dia elguiente. 
—Ha sido autorizado el Ayuntamiento de 
Gnanajay para formar nn repartimiento ex-
traordinario de 3 por 100 sobre la riqueza 
líquida imponible. 
-—S» han expedido títulos administraii 
vos Á los Alcaldes Municipales de Isla de 
Pinos, Santa Cruz de los Pinoo, Baja y Pa 
so Real de San Diego. 
—S. M. ol Bey ha firmado loa decretos 
coíicadiendo el retiro á los intendentes de 
ejército D. Manuel Macías y D. Jnao Bat 
!er, el primero á petición propia. 
—Continúa el distrito judicial de Reme 
dloa experimentando sórios perjuicios 
causa de la falta do lluvias en la estación 
presente, al revés de lo que ocurre en otras 
localidades, como Clenfuegos y Trinidad 
—A la una de la tarde del vlérnea último 
fué admitido á Ubre plática en Cienfuegos. 
el bergantín español Cecilia, que había sido 
pueato en observación por tres días, con 
arreglo al articulo 3? da la circular del Go 
bierua General de 22 de junio último. 
—Ha sido destinado á Cuba ei oficial 
orimero de administración militar, D. Juan 
Hernández. 
—Noticias de marina: 
Víctima de nn ataque apoplético ha 
fallecido en Cartagena el capitán de navio 
D Juan Cervántes. 
El auxiliar del ministerio D. Manuel 
García de la Vega, ha sido destinado á Car-
tagena. 
Desde el 4 al 24 de julio h» estado pres 
tando servicios en el hospital de co'órleos 
de Pueblo Nuevo del Mar, el reputado mé 
dloo de la armada D Vicente Cabello, que 
algoíeado I03 impulsos generosos de su co 
razón, se ofreció á ello con la mayor deoi 
alón y espontaneidad. 
En cuarenta y cuatro horas se improvisó 
dicho hospital de barracas con 100 camas, 
y el Dr. Cabello, que ha sido también ata 
cado por la epidemia, ha permanecido en él 
prodigando sus cuidados científicos y hasta 
recursos pecuniarios de su bolsillo partiou 
lar á los infelices que ingresaban en el es 
tablecimiento en busca de curación, hasta 
que ha sido dado de alta el último enfer 
mo. 
Tan humanitario proceder ha merecido 
al Dr. Cabello una comunicación del co-
mandante de Marina de Valencia, altamen 
te lisonjera para el distinguido médico de 
la armada. 
—Por el Instituto de Voluntarios, se han 
aprobado los ascensos siguientes: para el 
batallón cazadores de Cárdenas, de capitán, 
D. Leonardo Buñuel y González y de te 
niente D. Manuel García Alvarez, y de pri 
mer ayudante para el mismo el capitán don 
Tomás Alzugaray Echavarría; para el pri 
mer batallón de esta ciudad, de teniente, 
D. Ricardo Pérez García y de alférez don 
Manuel Fernández García; para el tercer 
batallón de esta ciudad, de capitán, D. Ra-
món López Acebedo y deteniente, D. Eleu-
terio Grama y Ramos; para la Compañía de 
Veteranos de Holgnin, de teniente. D. JOFé 
Cernadas García y do alférez D. Baldóme 
ro Pérez Taboad»; para el pámer escua-
drón del Regimiento de Chapelgorris de 
Guamutas, de capitán, D. Juan SolísGance 
do, de tenientes D. Constantino Bermudez 
B¿mudez y D. Tomás Sordo García y de 
alféreces D, Juan B Purus Vilaseca y don 
JOEÓ Rivera Legurr.; para el segundo es 
cuadren de dicho Cuerpo, de capitán, don 
Gabriel Sobrado Lastra, de tenientes don 
Luciano Díaz Martínez, D. Reglno Gutié-
rrez Rabre, D. Rafael Mnñiz Prendes y don 
Angel Miyares Sordo, y de alféreces don 
Fernando Suárez Barbolla, D. José Nava-
rro Suárez y D. Leandro Diaz Pérez; para 
el tercer escuadrón, de capitán. D. Manuel 
Suárez Suárez, de tenientes D. Santiago 
Luna Pérez, D. José del Campo Arango, 
don Pedro Iriarte Andurándegni y D. Se-
rapio Snniegay Camino, y de alféreces don 
Pedro Rodríguez Martínez y D. Agustín 
Pereira Aneiros; para el cuarto escuadren, 
de capitán, D. Tomás del Valle Laredo, de 
capitán primer ayudante D. Ramón Sán-
chez Suárez, de tenientes D. Juan Sánchez 
Suárez, D. Tomás García Suárez, D. Pedro 
Silvestre Siréa y D. Ramón Menéndez 
Alonso, y de alféreces D. Pedro Oüamendi 
Ojaldo y D. Simón Martínez Iparraguirre; 
para el escuadren de caballería de Yabú, 
de teniente, D. Narciso Madrazo Mora, y 
de alférez D. José Madrazo Mora; para el 
quinto batallón de esta ciudad, de coman-
dante tercer Jefe, el que lo es fiscal D. Pe-
dro Slrvent Rivero, y de comandante fiscal 
D. Calixto Teran Quevedo; para la Sección 
de Caballería de Isla de Pinos, de teniente 
D. Santos Ordoñez García, y de alférez don 
Giralberto García Soto. 
-Según dice la Revista de la Arquitectu-
ra, se va á construir en Lóndres en la Pla-
za Española en donde estaba la antigua 
capilla aneja á nuestra embajada, una igle-
sia con subvención del gobierno de España. 
E l proyecto aceptado para su construc-
ción es del estilo primitivo gótico inglés, 
con reminiscencias del gótico francés. L a 
nave tendrá 37 metros de largo por 8 de 
ancho. E l atrid del presbiterio tiene siete 
lados y sus ángulos están marcados este-
riormente con botareles. 
E l solar ha costado 3.000,000 de reales y 
el presupuesto da laa obras asciende á 
2.000,000, no Incluyendo la torre ni la 
cripta. 
—En la Admlnifetracion Local de Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el día 
22 de agosto, por derechos arancelarlos: 
E n e r o . . . $ 27,777-08 
En plata $ 563-52 
En billetes $ 3,462 58 
Idem por impuestos: 
Eooro , . . . $ 6,513 27 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el día 21 de 
agosto: 
Suma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$349,334 64 3.169 75 
Por corriente 1,058 78 . . . . 
Idem atrasos 25 10 . . . . 
Total $350,418 52 3.169 75 
C O R R E O N A C I O N A L , 
Por la vía de Cayo-Hueso recibimos ayer 
periódicos de Madrid cuatro días más re-
cientes en sus fechas quo loa que teníamos, 
llegados también por el extranjero, esto es, 
hasta el 6 del actual. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 3. 
De Zamora nos escriben con fecha 31: 
"Con gran pesar tomo la pluma para dar 
á conocer á los lectores de la Corresponden-
cia el estado sanitario da esta provincia, 
que cada vez es más desconsolador. 
En Villalonso, pueblo de 200 vecinos, han 
ocurrido, según los últimos datos, 194 inva-
siones y 40 defunciones; restan muy pocos 
que no sufran tan terrible enfermedad, y 
los que quedan enferman á causa de los mu 
chos trabajos que hacen por socorrer á sus 
convecinos. 
Entre las defunciones he de notar laa del 
maestro y maestra de primera enseñanza, y 
la muy sentida de una de las hermanas de 
la Caridad de este hospital provincial, que 
sucumbió víctima de su celo, y otra ha es-
tado gravemente enferma, aunque sa ha me 
jorado bastante. 
Los delegados gubernativos y módicos 
trabajan ein descanso; la Diputación pro 
vinoial ha mandado á dicho pueblo bastan-
tea biberones, puea han sido muchos los ni-
ños que han quedado huérfanos. Esto es 
aterrador. Y caando se creía localizada la 
epidemia en dicho pueblo, vemos con dis 
gusto que en el inmediato Abezames, al se-
gundo dia de advertir que tenían el terri-
ble huésped, se han registrado 40 invasio 
nes y algunas defunciones; y por último, en 
Carrascal, que dista una legua de esta, 0 
Invasiones y 2 defunciones, quo se dico que 
por uo alarmar á esta capital se han califí -
cado da colerina, más á la hora de escribir 
esta se dice de cierto ser cólera morbo asiá-
tico. 
El pueblo zamorano ha manifestado al se 
ñor gobernador el gran aprecio que merece 
por el mucho interés que se ha tomado por 
sus gobernados; mandando delegados, mé 
diooa, hermanas de la Caridad y todo lo 
necesario, de lo que sin duda el correspon 
eal da la Libertad, de Valladolid, on Rióse 
co, no tiene conocimiento, pues publica en 
dicho periódico nna carta en que hace cons 
tar tod'> lo contrario. 
En la capital, el estado sanitario es como 
Í;UÜÜ.-4 aaiiaf. cto/io. no habiéadüao conocido 
época en que sa registren mónos def unció 
nes.—íf." 
—Diez médicos de Granada han sido ata-
cados del cólera. 
E l médico municipal Sr. Molina y loa se-
ñores Granizo y Guerrero, módicos del hos-
pital Militar y de la Beneficencia, respecti-
vamente, se hallan ya restablecidos. 
—Mañana saldrán para Membrilla (Ciu-
dad-Real), donde está haciendo estragos la 
epidemia colérica, seis hermanas de la Ca 
ridad á prestar sus servicios, á petición del 
conocido orador sagrado Sr. Benitez y Pe 
laeZ; natural de aquella población, el cual 
lea acompañará hasta Manzanares, regre-
sando á esta córte, donde lo detienen inelu-
dibles deberes. 
—Cada vez es mayor la emigración en 
Sevilla. Loa milas de cédulas sanitarias 
espedidas por el Ayuntamiento, acusan un 
descenso notable en la población. 
—Hoy recibimos de nuestro corresponsal 
en Zaragoza la siguiente carta: 
"Zaragoza, 31 de julio 
Los partes oficiales demuestran que la e 
pidamia no decrece esta capital y que ol 
número de defunciones fiactúa entre 60 
80, sin que ningún día se haya notado ten 
dencia á decrecer. 
L a población continúa firme y serena, sin 
que los rigores del terrible azote hayan he 
cho desfallecer ni por nn instante el acre 
ditado valor de loa zaragozanos. 
Todo lo qae ou esta sentido puede decir 
ae, aa pálido ante la realidad de los hechos 
Laa clases sociales confundidas en una sola 
aspiración trabajan sin descanso para ali 
viar los males que al vecindario afligen. 
Las autoridades no descansan; el gober 
nador civil, Sr. López de Ayala, siguiendo 
el noble ejemplo del de Murcia, so mnlti 
plica, acometiendo con fe las más levanta 
das empresas y no descansando un sólo ins 
tanto. 
Crea hospitales, vl&ita enfermos, trata de 
destruir la anarquía sanitaria qne en algu 
nos puntos de la provincia se dejaba sen 
tir y perjudicando su quebrantada salud 
adquiere nuevas fuerzas para luchar y ven 
cer, en el tatlble combata que la suerte le 
tenía reservado. 
El Sr. Gallego alcalde presidente,- es nn 
verdadero carácter de asta tierra. Sereno, 
con Imperturbable tranquilidad, sin apota 
cer nunca el reposo, atiende á todo lo que á 
su Importante gestión está encomendado 
en una forma que lo ha hecho acreedor al 
respeto y al cariño de estos habitantes. 
Citar hechos aislados acaecidos estes días 
seiía nna ímproba tarea; aquí no sucede ló 
q u e refieren de otros pueblos. Cuando un 
infeliz es atacado del cólera, al ser conduel 
do á su casa ó al hospital nadie huye, to 
dos sa empeñan en ayudarle, y el otro día 
an pobre jornalero,que tenía por solo capí 
tal dos pesetas, entregó á un enfermo seis 
reales, diciendo muy satisfecho, que con lo 
que la quedaba tenía bastante para comer 
un poco de pan y beber un vaso de vino 
Por la noche algunas animadas rondallas 
recorren la población al compás de alegres 
acordes, parándose delante de las casas de 
las autoridades en donde entonan sentidas 
coplas felicitándoles por su noble comporta 
miento. 
Ayer ha sido un día de satisfacción; el a 
náliels de las aguas del canal, practicado 
por el distinguido químico D. Bruno Sola 
no, ha dado un resultado satisfactorio. Con 
tienen, según el autorizado dictámen, sus 
tandas farrosasno perjudiciales á la salud 
paro ningún górmen colerígeno que pueda 
causar alguna alarma. E l alcalde ha man-
dado llenar , los depósitos casi vacíos, de 
donde se surta la población y por 15 días 
tendrémos la seguridad de beber agua en 
buen estado. 
L a guarnición ha tenido muchas ménoa 
bajas que al principio; los coroneles de los 
regimientoa no descansan; an el hospital 
Provincial han ocurrido algunos caeos; en el 
manicomio ha penetrado la epidemia, y 
hasta ahora el único escablecimlonto qne no 
cuenta ni nna sola invasión es al presidio, y 
eeo que en el barrio en que está enclavado 
la «pidemia se ceba estes días. 
Los módicos c o n t i D Ú a n su campaña: citar 
oombrea sería imposible, porque todos y 
oadíi uno trabajan á porfía para combatir 
a epidemia. Han filiecido dos, los Sres. 
á.riaoa y Solá, y se encuentran atacados los 
Sres. Moníelle, Romeo y Linares. 
L a prensa de Zaragoza, que hace días 
combatía, ha callado estos) días sus pasio-
nes, y solamente se ocupa con noble empeño 
en vigorizar la acción de las autoridades y 
en animar á este noble pueblo en tan dlfí-
ollea circunstancias. 
Ayer y hoy han fallecido personas muy 
conocidas y respetadas en esta población; el 
interventor de Hacienda ha perdido á su 
esposa; el conocido comerciante D. Frau 
cisco Agelet á la suya: también ha muerto 
el bibliotecario da la Diputación provincial 
y otras varias, que sería largo enumerar. 
L a epidemia en la provincia no decrece; 
pueblos como Belchlto, Azuara, Ariza y L a 
Almunia se ven horriblemente castigados. 
Todos esperan que el gobierno socorra á es-
ta provincia, y en ello tienen cifradas sus 
esperanzas.—El corresponsal. 
—-Aranjuez, 2 (915 mañana).—El vecin 
darlo en masa, la guarnición de gala, se 
dirigen á la calle de Chillones, donde se ce-
lebrará nna suntuosísima función religiosa 
en acción de gracias por haber terminado 
la epidemia. 
L a frondosidad del lugar y lo animado 
de la concurrencia producen un conjunto 
bellísimo. 
Los asistentes se postran devotamente á 
orar delante de las Imágenes. 
L a población está vistosamente engala-
nada. 
Celébrase el acontecimiento con inmenso 
y general entusiasmo.—S. 
—Granada es uno de los puntos en que 
más estragos ocasiona la enfermedad epidé-
mica. 
E l clero está dando grandes pruebas de 
celo en su elevada misión. 
Hó aquí un ejemplo consolador y digno 
de la publicidad, referido por el Defensor: 
"Anteanoche, cuando la oscuridad, en-
volviendo la población en sus sombras y 
alejando los transeúntes de la vía pública, 
aseguraba el secreto, dos sacerdotes, tro-
pezando por las sinuosas cuestas del Zenete, 
por aquellas calles que son despeñaderos, 
llegaron á la puerta de una humilde casa 
donde, á juzgar por los lamentos que escu 
chábanse desde fuera, álguien sufría. 
Efectivamente, allí, en una habitación 
estrecha y húmeda, sobre un jergón de pa 
ja, revolvíanse dos infelices criaturas, vía 
timas de los dolores dal cólera: la familia 
estaba consternada, hambianta, y sin mé 
dico, sin medicinas, sin recursos. Y aquellos 
dos sacerdotes, aquellos dos hombres, lie 
gados al miserable hogar, como dos ánge 
les del cielo, oproxlm&ndose á los enfermos 
con paternal cariño, les suministraron las 
medicinas que llevaban, los abrigaron, los 
asistieron, dióronle á la familia Instrncclo 
nes de lo que doblan hacer, dejáronle una 
buena limosna y salieron de allí sin decir 
sus nombras. 
Después continuaron por espacio de al-
gunas horas su santa obra, llegándose á 
otros muchos Infelices que morían en la mi 
seria y en el abandono, y socorriendo su 
desventura. 
¿Qniónea eran aquellos dos sacerdotes, 
de afable sonrisa, da cariñosa mirada, solí 
cítos como una madre que cuida de la sa-
lud da sus hijos, fuertes como una leona 
qne defienda sus cachorros contra las em 
bestldas del tigre? 
Los pobres no lo han sabido; pero álguien 
que so fijó en ellos y les siguió hasta cono-
cerles, supo que eran el Excmo. ó Illmo 
Sr. D. José Moreno Mazon, arzobispo de la 
diócesis, y su digno y respetable secretarlo 
el ilustríslmo señor don Lepoldo Granadl 
no, arcediano da Cuenca, que, encendidos 
en el santo fuego de la caridad cristiana, 
acudían, recatándose en el misterio, á so-
correr á sus hermanos, espirantes en ol lo 
cho del dolor y de la miseria. 
¡Benditos sean! 
Y tengan presente esta hermoso ejemplo 
los que, por ineludible obligación, deben 
Imitarlo. Inspírense en esta noble conduc-
ta laa autoridades granadinas, quo no les 
pesará." 
—El doctor Ferrán y la comisión módica 
que lo acompaña, ha regresado á Zaragoza 
en vista da qua en loa pueblos designados 
en la provincia de Teruel para hacer las 
inoculaciones, no se ha mostrado nadie 
propicio á ello. 
Se crée que en Zaragoza reciba el Sr 
Ferrán aolieltudas do algún pueblo de la 
provincia, para que ensaye su preservativo 
y en este supuesto, se espera quo telegrafíe 
proponiéndolo al señor ministro de la Go 
bernaclon, siendo probable que se acceda á 
sus pretanslonea. 
Los ministeriales decían esta tarde: no se 
dirá quo el gobierno pona trabas ni dlficul 
tadas á las experiencias del doctor Ferrán 
cuyas pretensiones han sido atendidas con 
toda lealtad. 
—Nos anuncian de la Granja que S. M. 
el Rey ha firmado un real decreto apro-
bando el reglamento orgánico del impues 
to de consumos 
—La entrada eu Madrid del señor obispo 
da esta nueva diócesis se ha verificado con 
la solemnidad que era de esperar, dado el 
acontecimiento religioso que ayer se varifi 
caba 
- Después da haber estado prestando 
una asidua y verdaderamente heróica asís 
tencla al pueblo de Gerlndote (Toledo) 
desda el 30 de mayo último, en que se pre-
sentó el cólera, ha sucumbido anteayer, á 
consecuencia de esta enfermedad, el jóven 
y aventajado médico titular de la misma 
D. Agustín Martín Niveiro, sin el consuelo 
de que otro compañero le visitase (siendo 
único en la localidad) y con el gran dolor 
de no tener á su lado alguno da los miem-
bros da su familia, por residir todos ellos 
on otras poblaciones. 
—Se ha hecho cargo do la comandancia 
militar de Málaga el brigadier Sr. Gamir. 
—En el Consejo de ministros qua sa efec 
tuará hoy, se fijarán las cantidades que 
han de darse á cada uno de los pueblos ne-
cesitados, víctimas de la epidemia. 
—E acriben de San Sebantian que hasta 
estos momentos no hay el menor fundamen-
to que haga sospechar siquiera pueda te-
merse que allí llegne el terrible y despia-
dado huésped del Gánges. 
A pesar del gran número de viajeros que 
de Valencia, Cartagena, Murcia, Zaragoza 
y de esa córte actualmente se oncuen tra 
en estas playae, no ha habido más quo dos 
tínicos caaos sospechosos, y óatos hace más 
de veinte días. 
—San Ildefonso 2 {1 tarde).—Acabado 
firmarse la combinación da (jobernadores. 
Ha sido declarado cesante el Sr. Melgar, de 
Lugo, y nombrado para sustituirla D. Fe 
derico Huesca. Admitida la dimisión al de 
Soria, á quien reemplaza el Sr. García A 
gui ar, jefe de la sección política del minis-
terio de la Gobernación. E l gobernador de 
Málaga, Sr. Soller, pasa á Granada, y el de 
esta provincia Sr. Porrua, á aquella . E l de 
Jaen^ señor López Guijarro, ocupará la va 
canta que deja el Sr. García Aguilar, y el 
Sr. Eüsces va á Jaén. 
Se ha firmado el real decreto declarando 
permanente el crédito da 160,000 pesetas 
sobrante del ejercicio último para gastos de 
sanidad, y autorizando otro de dos millcnes 
para las atenciones sanitarias. 
E l ministro de Marina ha sido autorizado 
para contratar la construcción da tres ciu 
ceros. 
También ha firmado S. M. una extensa 
combinación de magistrados. 
—Ayer llegó á la ciudad del Guadalqui 
vir el nuevo gobernador Sr. Alcázar. Los 
periódicos do anoche. E l Resumen, y E l 
Correo especialmente, no se explicaban que 
el Gobierno careciera de noticias sobra este 
punto, y achacaban tímidamente á contra 
rledades que no existen, lo que era hijo del 
retraso en las víaa telegráficas. 
Pero el Sr. Alcázar había llegado con to 
da felicidad á Sevilla, en cuya estación del 
Empalme le esparaban todas las autorlda 
des; el Ayuntamiento y numeroso concurso 
popular. 
E l nuevo gobernador sufrió, como era na 
tnral, la inspección facultativa y eu equipa-
je la desinfección más rigurosa. 
Terminadas estas operaciones, se trasla-
dó al Gobierno civil y en al acto tomó pose 
sion del mando da la provinica. Ya en su 
despacho, empozó á recibir comieiones ofi 
cíales y del vecindario, encargadas da ges 
ttcnar cuanto se relaciona con el órden sa-
nitario de la población. 
El Sr. Alcázar trató con gran habilidad 
la cuestión y procuró convencerles de la ne-
caeidad de que Sevilla se someta al mismo 
régimen qua todas las poblaciones, respe 
tando las órdenes del Gobierno. 
La actitud de la población no parece tan 
exageradamente hostil como se ha dicho al 
pensamiento del Gobierno, y por conducto 
de sus representantes propuso un término 
de transacción, que consista an someter á 
dos días de observación á todos los viajeros 
en el lazareto de los Jerónimos; término que 
no fué aceptado por el Sr. Alcázar, que, 
conforme á las instrucciones que había re-
cibido, manifestó que sólo podía quedar 
subsistente una inspección facultativa para 
los viajeros y una rigurosa desinfección pa-
ra equipajes y mercancías, así como el ais-
firniento rpspf cío da aquellos viajeros que 
legoen enfermos, los cuales serán sujetos á 
esta medida en la Casa de los Jerónimos, 
don (i a estaba el lazareto. 
L s ánimos estaban ayer agltadíslmos 
n Málaga. E l Ayuntamiento, en sesión pú-
"ica, acordó dimitir, después de un debate 
acalorado, impropio ciertamente de estos 
mi ra ntos, en qua la calma y la sangre fría 
aboo C'iuLfar de la pasión. 
E l alcalde, que ?staba eefermo, abandono 
el lecho y. acudió al cabildo para aeociaree 
á la decisión de sus amigos. Su entrada en 
el Consistorio produjo una explosión de en-
tusiasmo. E l entusiasmo irreflexivo de la 
muchedumbre. 
E l Correo de Andalucía añade, que el A 
yuntamiento fué solemnemente al gobierno 
de provincia á poner en manos del Sr. So-
ller la dimisión; que éste no aceptó, rogan-
do á los concejales que cada cual ocupase 
su puesto hasta que al Gobierno resolviar». 
Un público numeroso seguía al Ayunta 
miento. 
E l mismo colega dice, que el Sr. Solier 
está, como malagueño, del todo en todo con 
formo con el vecindario: y añade, que el la-
zareto de Bobadilla no será levantado por 
el Sr. Solier. Si no lo ha hecho, lo será por 
su sucesor. 
En la madrugada de ayer entró en Mála-
ga el gobernador militar señor Galvls, a-
compañado del general Fajardo y del Sr. 
Soller, que fueron á conferenciar extramu-
ros. E l Sr. Galvls sufrió la Inspección fa-
cultativa. 
Algunas fuerzas de la Guardia Civil, que 
habían sido concentradas, hacían cuarente-
na en el Cortijo de Las Cerdas, por proce-
der de puntos infestados. 
L a situación de Málaga es difícil; quizá 
la autoridad civil no ha estado á la altura 
de laa circunstancias, y se ha visto influida 
por sus paisanos; lo cual es sensible en un 
iombre que, como el señor Soller, tanto va-
le y con tanto tino se condujo siempre; pero 
do lo que no hay duda, es de que el Ayun-
tamiento en vez de calmar, ha encendido 
las pasiones, siguiendo las corrientes de los 
lazaretistas. 
Pero esta situación de Málaga cesará hoy 
mismo: el Gobierno y su nuevo delegado 
pondrán término á la resistencia inmotiva-
da que allí domina. 
Los lazaretos y cordones establecidos 
en las provincias de Avila, Albacete, Zara-
goza, Soria y Lugo, han desaparecido del 
todo. E l Gobierno, sin extremar sus medios 
de acción, ántea bien, con las armas de la 
prudencia y del convencimiento, ha logra-
do esta victoria. 
Los círculos políticos están desiertos; 
los centros oficiales do huelga; loa mentlde-
ros sin contingente. 
En la iglesia del Buen-Suceso se veri-
ficó ayer el acto de bendecir la bandera del 
batallón de Ferrocarriles, nuevamente 
creado. 
Asistieron el capitán general, el director 
de Ingenieros y el brigadier de dicho Cuer-
po, Sr. Alameda. 
Después de la función religiosa, se hizo 
por el batallón nna descarga cerrada y se 
saludó á la bandera. 
Ha cesado en su publicación nuestro 
muy estimado colega E l Comercio, de Cá-
diz, periódico de los más antiguos que en 
España ven la luz actualmente. 
Fundado por el difunto D. Fernando Gar-
cía Arboleya, de inolvidable memoria, que 
lo dirigió con tanto talento como inque-
brantable fe. E l Comercio mantuvo enhies-
ta siempre la bandera del partido conserva-
dor y defendió con enérgica decisión la 
canea de la dinastía en los días de prueba 
Muerto su propietario, desaparece esta 
publicación, que deja en la prensa gaditana 
un vacío difícil de llenar. 
—Escriben de Tortosa á un colega que el 
bondadoso prelado de aquella diócesis está 
practicando actos de verdadero heroísmo. 
No contento con socorrer con mano pródiga 
todas las necesidades que á él acuden, ha 
cedido su masía para trasladar á ella la 
Casa beneficencia provincial que hay Insta-
lada en el arrabal de Jeny; ha visitado va-
rias veces á los coléricos de Roquetas y del 
arrabal de Jesús, y á los pocos que hay en 
este hospital confortándoles con sus pala-
bras y animándoles, estrechando su mano, 
á que soportaran su dolencia con santa re-
signación, y desde hace tres días costea una 
sopa para setenta pobres de aquella ciu-
dad. 
—Bolsín.—En el da anoche no se hicieron 
operaciones. 
Del 4. 
Dice nn periódico de Valencia: 
"Si la salud pública signe mejorando, es 
casi seguro que se cante el tan deseado Te 
Deum en la primera quincena del entrante 
mes de setiembre, celebrándose la feria de 
la Alameda en la segunda quincena del 
mismo mes." 
— E l señor arzobispo de Granada ha es-
tablecido un turno entre los sacerdotes de 
aquella capital, en el que figura el primero 
el celoso prelado, con el fin de auxiliar al 
clero parroquial en la asistencia á los en 
fermos coléricos. 
— E l gobernador electo de Soria, D. Ma 
nuel García Aguilar, ha presentado la di 
misión da dicho cargo. 
—Víctima de una apoplegía fulminante, 
ha muerto esta mañana á la una y cuarto, 
en brazos de sus hijos los condes de Vía-
Manuel, la nobilísima y virtuosísima seño-
ra condesa viuda del mismo nombre, mar-
quesa del Rafael, madre de los pobres y 
amparo y seguro alivio de todo desvalido. 
L a distinguida señora, que acaba de ba-
jar al sepulcro todavía en buena edad, era 
vástago de una de las más caracterizadas 
familias de la nobleza española, de la cual 
solo quedan, como representantes, el señor 
conde de Torrepalma, las marquesas de 
Novaliches, Vlllavlcla y de los Tmjlllos y 
doña Encarnación Alvarez de Bohorques, 
hablando fallecido cinco hermanos más en 
pocos años. 
—Hace pocos días emprendieron algunos 
periódicos de oposición una campaña, en 
caminada á presentar al gobierno sin auto-
ridad para hacerse obedecer en la cuestión 
sanitaria. Presagiaron resistencias inven-
cibles en Sevilla; graves escollos en Mála-
ga; oposición indomable en Lugo; dificul-
tades en todas partes, y aún hoy mismo el 
Progreso, al referirse al nombramiento del 
Sr. Porrua, nuevo gobernador de la segun-
da de las citadas capitales, ha dicho que lo 
probable era se le viniera encima la pobla-
ción á la digna persona que hasta ayer y 
durante algún tiempo ha sido la primera 
autoridad civil de Granada. 
Los amigos del gobierno ponen en paran 
gon los anuncios pesimistas de la prensa 
quo hostiliza al partido conservador y las 
realidades satisfactorias obtenidas por la 
prudente energía del ministerio. Las re-
sistencias qne sa suponían existentes en Se 
villa, completamente terminadas: lo de L u 
go, resuelto; y en cnanto á Málaga, al es-
cribir el Progreso que tropezaría con difi-
cultades para entrar en la población el 
señor Porrua, hacia seis horas que éste ha 
bia tomado posesión de su cargo. 
L a campaña de oposición en este asunto, 
añaden los ministeriales, no ha podido ser 
más desdichada. Los hechos la han rec-
tificado hasta en la más insignificante de 
sus inexactitudes, probando la injnsticla 
de algunas censuras dirigidas contra el 
señor Villaverde, cuyo celo aplauden ya y 
cuyo acierto elogian no pocos de sus ad-
versarios políticos, entra otros un popu-
lar periódico de la mañana, diciando quo 
no puede negarse que ha precedido con 
energía, sin censurables contemplaciones. 
—Ha sido aceptada la dimisión al nuevo 
gobernador da Granada, Sr. Soler. 
Se indica para reemplazarle á D. Indale-
cio Abril, diputado á Córtes. 
—Un periódico dice que á la plenipoten-
ciaria de Italia irá el Sr..LasaIa ó el señor 
conde de Casa-Valencia. 
—Parece que la situación del penal de 
Cartagena, efecto de la epidemia, b a llega-
do á constituir un conflicto. Hay 205 con-
finados invadidos del cólera y están enfer-
mos casi todos los empleados de dicho es-
tablecimiento penitenciarlo; aprovechán 
dose da estas circunstancias los más revol-
tosos ó Infundldos otros de pavor ante la 
gravedad del caso, se Intentó producir un 
pequeño alboroto y se llegó á practicar uno 
ó des escalos, qne resultaron infructuosos 
por las acertadas disposiciones que se to-
maron. 
Se ha rodoblado la guardia y adoptado 
otras medidas de previ sion y de seguridad. 
—No se sabe aún quién irá de goberna 
dor á Granada. No ha aceptado el cargo 
la persona á quien e! ministro se lo ofreció 
anoche. 
—Es seguro que el Pretendiente encarga-
rá ai marqués de Cerralbo para que le pro-
ponga las personas que han de constituir la 
Janta central carlista. 
E^ta decisión ha caldo como nna bomba 
entre los íntegros, porque temen que si 
aquel aristócrata llega á Influir en las de 
cisiones del partido, cambiará éste de rum 
bo, y perderá el carácter intransigente que 
hoy le distingue. 
Se ha hecho cargo del gobierno militar 
de Huesca el brigadier D. Narciso Herrera 
Dávila, nombrado hace poco tiempo para 
desempeñar aquel puesto. 
Desde las tres y media hasta las seis y 
media, han estado reunidos los ministros 
en la Presidencia. 
Según nuestros informes, se ha tratado 
con algún detenimiento de las diversas 
caestiones relación ades con la administra 
clon por a Hacienda del Impuesto de con 
sumes, fcin que sean insuperables las difi 
cuitados que por algunos se supone exis 
ten, toda vez que la aplicación de la ley se 
facilita en extremo en la circular reciente-
mente dictada por el señor ministro de Ha-
cienda. 
Uno de los puntos debatidos han sido los 
conciertos gremiales á que tiende dicha dis-
posición, y que responden al espíritu del 
pr^gepto legal. 
E l señor ministro de la Gobernación ha 
presentado datos referentes á la marcha y 
desarrollo de la epidemia colérica, y se ha 
ocupado de la exactitud con que las auto-
ridades de todas las provincias van cum-
pliendo sus enérgicas disposiciones para le-
vantar los lazaretos y cordones sanitarios 
establecidos. 
Se han aprobado algunos expedientes, 
entre ellos uno de Ultramar para trasferen-
cia de nn crédito de 15,000 pesos para gas-
tos dal gobierno de Puarto Príncipe. 
Nada se ha hablado, según parece, de 
provisión de altos cargos vacantes, ni de la 
plenipotencia cerca del Rey de Italia. 
E l Sr. Villaverde ha sido autorizado para 
distribuir entre las provincias y pueblos 
más necasitados, los fondos del crédito ex-
traordinario concedido al efecto. 
Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Del 5. 
Bien triste debe ser la situación del pue-
blo de Erla , si se ha de dar crédito al si-
guiente relato de un periódico de Zaragoza: 
"Allí no queda Ayuntamiento, no hay 
médico, no hay boticario, las tiendas de co-
mestibles se han cerrado, el estanquero es-
tá espirante, los cadáveres no pueden se-
pultarse con la debida prontitud; de la vi-
lla de Egea no se ha conseguido auxilio al-
guno porque dicha localidad está acordo-
nada, y ni áun para la medicación de loa 
atacados se ha obtenido ni un trozo de hie-
lo; por las calles del pueblo circulan las 
gentes despavoridas llevando en el rostro 
el sello del espanto y las huellas del insom-
nio y desesperación; en fin, ha llegado á tal 
punto el pánico, que se piensa en desalojar 
las casas, acampar en las Inmediaciones y 
prender fuego por los cuatro extremos car-
dinales á la población. "Si no hacemos es-
to, añade el autor de tan triste epístola, 
dentro de seis días no queda aquí ni un ve-
cino siquiera." 
— E l Sr. D. Emilio Bonelll, nombrado en 
fecha 20 comisarlo réglo cerca de las facto-
rías establecidas en la costa del Sahara, sa-
le esta noche para Sevilla, donde se embar-
cará en el vapor Rio de Oro, propiedad de 
la compañía mercantil Hispano-africana, 
con rumbo á la Península de Rio de Oro, 
punto de residencia del representante del 
gobierno en aquellos territorios. 
L a compañía va á imprimir grande im-
pulso á sus operaciones. 
— E l mariscal de campo D. Pedro Bean-
mont ha sido autorizado para fijar su resi-
dencia en esta córte en situación de cuartel. 
Igual autorización se ha concedido al bri-
gadier D. Pedro Girón. 
— E l obispo de Madrid ha reunido esta 
mañana en su palacio á todos los señores 
curas párrocos y ecónomos de esta capital, 
á fin de tratar del asunto referente á la epi-
demia colérica. 
E i señor obispo se enteró minuciosamente 
del número de almas que cada parroquia 
tiene. 
E l jefa de este obispado excitó la caridad 
cristiana á los bondadosos sacerdotes, dis-
poniendo que estos socorran con todo el ce-
lo que su sagrado ministerio les Impone, á 
os enfermos de la epidemia reinante. 
Los curas párrocos y ecónomos manifes-
taron á S. lima, BU propósito de cumplir 
con celo su misión, auxiliando á los coléri-
cos material y esplrltualmente, hasta el lí-
mite que sus fuerzas alcancen. 
También se ofreció á compartir estos tra-
bajos con sus subordinados el señor obispo 
de Madrid. 
Se acordó en principio celebrar una gran 
rogativa por las calles de esta capital, para 
pedir al Todopoderoso se apiade de los ha-
bitantes de España que sufren los rigores 
de la epidemia. 
Dicha ceremonia, de llevarse á cabo, se-
rá presidida por el nuevo prelado. 
L a reunión duró desde las nueve hasta 
las doce de la mañana. 
— E n la conferencia telegráfica qne el mi-
nistro de la Gobernación ha tenido esta ma-
ñana con la comisión científica que acom-
paña al Dr. Ferrán, y quo se encuentra en 
Zaragoza por no haberse prestado ningún 
pueblo á las Inoculaciones, ha podido per-
suadirse el Sr. Villaverde de las dificulta-
des que ofrece el nuevo ensayo que proyec-
ta hacer el doctor tortoslno, quien, interro-
gado para saber qué nuevos pueblos había 
designado, contestó que necesitaba tomar-
se tiempo para inquirir el espíritu reinante 
eu las localidades, y además que se guarde 
cierta reserva, para que los periódicos que 
combaten su sistema no preparen la opinión 
en contra suya. 
L a comisión saldrá esta noche de Zara-
goza para Madrid, sin que su viaje haya 
producido ningún beneficio á la ciencia. 
L a Gaceta de hoy contiene las siguientes 
disposiciones: 
Ultramar.—Real órden disponiendo que 
las consultas que los jueces de primera ins-
tancia lleven á la dirección de Gracia y Jus-
ticia da este ministerio, con arreglo al Re-
glamento pa^a la ejecución de la ley del re-
gistro civil de Cuba y Puerto Rico, debe-
rán enrearsa por conducto y con el informe 
de loa presidentes de las Audiencias del 
respectivo territorio. 
—Hoy publicará la Gaceta una real órden 
declarando suspenso, previo informe del 
Consejo de Estado, al Ayuntamiento de 
Reus, y al propio tiempo sometiendo al A l -
calde y á los concejales á un proceso crimi-
nal, por haber presentado la renuncia de 
sus cargos en colectividad y por motivos que 
el gobierno conceptúa atentatorios á la ley. 
Parece que Igual criterio imperará con 
aquellos qua siendo nombrados concejales 
interinos por corresponderles, según las 
disposiciones vigentes, renuncien sus pues-
tos. 
—Hoy llegará á Madrid con sus ayudan-
tea y con la comisión médica que le acom-
paña, el Dr. Ferrán, quien esta tarde con-
ferenciará con el ministro do la Goberna-
ción sobre los nuevos pueblos que ahora 
designa para ensayar la Inoculación ideada 
por el mismo. 
Se cróa que uno de ellos será la ciudad de 
Tortoea; de donde es hijo, y en la que des-
graciadamente han ocurrido ya algunos ca-
sos de cólera. 
—Lo aconsecldo en Reus, de que aparte 
nos ocupamos, y laa dimisiones que se anun-
cian de los Ayuntamientos de Cádiz, Valla-
dolid y de algún otro punto, merece fijar la 
atención desapasionada da los hombres de 
buen sentido. 
—Escriben da Torrox, con fecha 1°: 
' 'E l diputado provincial Sr. D. José de 
Sevilla, con tal carácter y el de Delegado 
de Sanidad del distrito, salló el día 80 para 
el desgraciado pueblo de Archez, acompa-
ñándole el doctor Navas. Encontraron dicha 
población en crítico estado, puesto que á la 
aparición de loa primeros casos, huyeron las 
autoridades y principales vecinos, quedando 
sólo para el cuidado de los enfermos el vir-
tuoso sacerdote D. José Reina Ruiz, cura 
párroco de Corumbeia, en comisión en Ar-
chez, y el cabo de la Guardia Civil Casimi-
ro Parez Sánchez, los cuales se produjeron 
con laudable heroísmo. 
E l Gobernador envió de Málaga un médi-
co con botiquín y recursos en metálico, que 
prestó oportunos servicios. 
Sa ha Instruido el oportuno expediente 
para averiguar la conducta de las autorida-
des. 
Archez cuenta con 250 vecinos, de los que 
huyeron más de 100; hay unos 120 atacados, 
habiendo muerto 37." 
Granada.—El arzobispo visita diaria-
mente ios hospitales de coléricos; en el de 
San Lázaro le fué presentado un niño de 
corta edad, único que ha sobrevivido á loa 
ocho individuos de que se componía su fa-
milia. Conmovido profundamente eu exce-
encla llustrísima ante aquella inmensa 
desgracia, pidió en nombre de aquel des-
venturado en vías de curación, para que 
fuera un hijo más colocado bajo su pattr-
nal solicitud. 
E l cabildo metropolitano ha acordado 
contribuir diariamente con nna limosna 
que distribuirán los párrocos da la capital 
entre sus feligreses pobres y enfermos. 
Por el Casino principal se distribuirán 
diariamente entre las parroquias 200 bo-
nos que representan otras tantas raciones 
de carne, con objeto de socorrer á aquellos 
que sa encuentran en la miseria, á causa de 
as difíciles circunstancias por que atrave-
samos. 
L a carne que so reparta será de dos cla-
ses: de támara para los convalecientes, y 
de carnero para los sanos que necesiten 
anxlllos. 
E l capitán general Sr. Chacón no cesa de 
enterarse personalmente del estado de los 
enfermos pertenecientes á los cuerpos de 
la guarnición en aquella plaza. 
Hay en Granada mucho temor de que las 
aguas sean Infestadas, pues las ropas y las 
camas de los coléricos se lavan en los ríos 
Darro y Genll como ántes de la aparición 
del cólera. 
—Hoy ha conferenciado telegráficamente 
el ministro de la Gobernación con el doctor 
Ferrán que se halla en Zaragoza. 
Parece que desengañado de lo que le ha 
ocurrido en los pueblos del bajo Aragón, no 
se atreve á Intentar nuevos ensayos sin es-
tudiar ántes el espíritu de los pueblos donde 
proyecte Ir. 
E l Dr. Ferrán asegura que si los periódi-
cos adversarios á su sistema profiláctico 
no hubieran extraviado la opinión, no ha-
bría sufrido derrota alguna. E l Gobierno, 
deseoso de no poner dificultades á la obra 
humanitaria del Dr. Ferrán, le ha contesta-
do cfiiQ elija los pueblos en que quiere hacer 
nnevoa ensayoa y ee le autorizará telegráfi-
camente. 
E l doctor Ferrán ha conteatado que ven-
drá á Madrid para resolver con el Gobier-
no este asunto. 
Se le espera mañana ó pasado. 
—Se ha concedido un mes de licencia pa-
ra Francia al teniente general D. Ignacio 
del Castillo. 
—Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Del G . 
L a Iglesia de la córte tiene ahora á su 
frente á un Pastor, cnyo pasado es garantía 
de BU porvenir. Guiados por tan ilustre cau-
dillo, las huestes del ejército católico mar-
charán sin duda alguna á la retaguardia en 
la campaña de caridad y de auxilio al pró-
jimo. 
No ha de ser estéril, nó, seguramente, el 
ejemplo nobilísimo délos Arzobispos y Obis-
pos de Valencia, Zaragoza, Marola, O pihue-
la, Cuenca, Ssgorbe y Granada, que han sa-
bido trocarse en enseñanzas vivas del Evan-
gelio; y si el clero de París, perseguido, v i l i -
pendiado, huérfano de toda protección, ha 
mostrado en cuantas ocasiones ha habido 
para ello, su fe, su amor cristiano y su en-
tereza, el clero de Madrid, de la capital de 
una nación esencialmente católica, respeta-
do y querido por la mayor y mejor parto de 
la población, no habrá menester de aviso ni 
excitación de ningún género para acudir 
con fervoroso celo á donde quiera que su 
presencia sea provechosa ó necesaria. 
—S. M . el Rey firmó ayer en La Granja 
los nombramientos del Sr. Méndez Vigo, 
para la plenipotencia de Lisboa; del señor 
D. Francisco Vila, capitán de fragata, para 
oficial del ministerio de Marina, y los de los 
capitanes de fragata D . Gabriel Pitada 
Veiga y D. Ignacio Gómez, para comandan-
tes de marina de Huelva y Sevilla. 
—Se ha autorizado al ministro de Gracia 
y Justicia para proceder á la inmediata 
reconstrucción de la parte incendiada del 
edificio del ministerio do la calle Ancha. 
E l Imparcial dice, además, que carecen 
por completo de fandamento las candida-
turas que circulan para la plenipotencia de 
Italia. La circunstancia de estar ausente 
de España el representante de aquel país, 
hace que no se haya tomado ningún acuerdo 
en este punto. 
—Acerca del estado de Cartagena, tele-
grafían á E l Imparcial las siguientes noti-
cias: 
"En el tren expreso de las ocho de la 
mañana ha llegado el gobernador de la pro-
vincia. 
Se dirigió inmediatamente al presidio, 
acompañado por las autoridades de la ciu-
dad. Visitó detenidamente las dependencias 
y mandando reunir á los penados los aren-
gó, esforzándose para levantar su espíritu, 
abatido por el temor á la epidemia. 
Les dijo las medidas que pensaba tomar 
y les prometió ocuparse en el acto do buscar 
lugar á propósito y más sano donde hacerlos 
trasladar. 
Con efecto, el ingeniero de ia armada y 
diputado Sr. Togores, y el comandante de 
los Ingenieros militares de esta plaza, han 
levantado los planos del Islote de Escom-
breras. Resulta de ellos que hay espacio 
suficiente en él para formar calles de diez 
metros de ancho en bastante número para 
que pueda albergarse á 2,000 penados. 
E l gobernador regresó á la capital en el 
tren-correo, después de conferenciar con 
las autoridades civiles, militares y de la 
Armada. 
E l municipio ha suspendido enviar la 
dimisión, que tenía acordada. E l hecho que 
motiva este acto ha sido un telegrama del 
Gobierno, anunciando que se remita á Car-
tagena un socorro de 10,000 pesetas, canti-
dad exigua, si se le compara con las reme-
sadas á Murcia, que recibió 175,000 en 
igualdad de circunstancias y de población 
E l Obispo ha llegado por el tren-correo 
de hoy. Está alojado en el Hospital de la 
Caridad. 
Ha visitado el asilo. En él funciona una 
ambulancia permanente para asl&tir á do-
micilio á las personas pobres atacadas por 
el cólera. Las hermanas de la Caridad pres-
tan este excelente servicio. 
También ha estado el Obispo recorriendo 
casas de coléricos, distribuyendo consuelos 
y limosnas. 
Mañana, á las nueve, piensa visitar el 
presidio: 
Acabo de visitar el presidio con la comi-
sión de médicos de la Armada. 
Es imponente y aterrador el aspecto de 
las enfermerías. El hombre do más valor se 
emociona ante aquel espectáculo. 
Existen allí 111 atacados, clasificados por 
cuadras; varía mucho el estado de gravedad. 
Estando nosotros presentes ha muerto un 
anciano que llevaba treinta años de confi-
nado. 
Al entrar en la enfermería, los ménos 
graves han vitoreado á la comisión, gritan-
do: "¡vivan los corazones humanitarios, que 
vienen á libertarnos de la plaga!" 
Merecen especial mención un médico que 
hay confinado, y se llama Ventura Frelin, 
quien ha demostrado herólco valor hasta 
caer víctima del contagio, y Moreno, el 
encargado do las enfermerías. 
También ha dado muestras do heroísmo 
no capellán confinado." 
-—La situación de Málaga es grave. De 
un lado los progresos de la epidemia y de 
otro la actitud hostil del vecindario, han 
creado allí un estado de cosas difícil: ante-
ayer aparecieron cerradas muchas tiendas. 
Los periódicos se ocupan de la llegada 
del Sr. Porrúa y de sus primeras disposicio-
nes, que E l Correo de Andalucía combate 
con fiereza. 
Este periódico dice que las conferencias 
del gobernador con las demás autoridades y 
mayores contribuyentes, han sido muy vi-
vas: que la desaparición del lazareto de 
Bobadilla no hay quien la acepte, y que los 
diputados amigos del Gobierno no pueden 
concillar sus deseos con los intereses loca-
les. 
—Ayer, á las nueve de la mañana, falle-
ció en su casa solariega da Cestona, don 
Pedro de Egaña, antiguo ministro de la 
Corona, diputado que foé en un considera-
ble número de legislaturas y uno de los 
hombres más importantes que en el , 
te siglo han honrado á las Provincia» Vua 
congadas. 
Desde 1837 venía tomando parte activa 
en la vida política, siempre afiliado al par-
tido moderado, en el cual tenía grande 
inflacucia y alta y muy legítima represen-
tación. 
En el movimiento de 1841 se libró, casi 
milagrosamente, de sufrir la suerte de su 
compañero Aíontes do Oca, fasiiado on el 
paseo de la Florida de Vitoria: entónces, 
como después, fué decidido partidaiio de la 
Reina DH María Cristina, que le distiogoló 
siempre como á uno do sus más fieles ser-
vidores. 
En 1848 fundó el periódico L a Españ-i, 
que dejó de publicarse al triunfar la revo-
lución de 1868. Retirado aquel año á su 
casa de Cestón», ni por un momento dló 
tregua á su enórglca actividad, no amorti-
guada por los ochenta y dos años que ya 
contaba de existencia. 
Las Provincias VascoDgadas, que en él 
tuvieron el mií.3 entusiasta defensor de eus 
fueros, han perdido uno de los más valiosos 
apoyos y panegiristas de sus tradlcloneo. 
—Para rectificar todas las noticias que, 
sobre cordones y lazaretos publi ian los pe-
riódicos de hoy, y que han sido tan comen-
tadas en los círculos esta tarde, podemos 
decir con seguridad absoluta que, en la 
provincia de Segovia no hay lazareto al-
guno, aunque varios alcaldes lo intentaron; 
que en la de Cádiz se ha ordenado que de-
saparezcan los que había, y quedan eólo los 
de inspección facultativa; que lo propio 
sucede en Valencia, en Toledo, en Vitoria, 
en Santander,' en Cáceres, on Badajoz— 
donde existían dos ó tres—en la Corana, en 
San Sebastian, en Pamplona—aquí también 
se imponían cuarentenas quo han eido su-
primidas.—Luego, Almería—el del pueblo 
de Garrucha desapareció ayer.—Lérida, en 
que ha habido lucha, pero do la que el Uo 
bierno ha triunfado.—Alicante, on quo no 
ha quedado ninguno en pió. Logroño, 
Ciudad Real—aquí el gobernador ha tenido 
que enviar á los tribunales á loa alcaldes 
rebeldes.—León, Huelva, Bilbao, Orense, 
Oviedo, Zamora, Múrela y Zaragoza. 
Esta es la verdad: no negamos que es 
difícil desterrar en un momento preocupa 
clones profundamente arraigadas y resistir 
designios que nacen de la defensa lógica de 
la vida; pero crean los pueblos quo el Go-
bierno vigila solícito por sus intereses, que 
ayuda con recursos y con todos ios medios 
eficaces á limpiar los focos de infección, y 
esto, en las actuales circunstancias, cuando 
la epidemia se ha extendido, es de resulta-
do más seguro, y más humano sobre todo, 
que lo que por error venía haciéndose. 
—Las últimas noticias de Cartagena son 
tristes; la epidemia hace estragos en la 
población penal: de acuerdo con Marina se 
han trasladado á Escombreras unos 800 
penados. El agua potable y los ranchos 
los reciben á bordo de un buque del Estado. 
Créase que este aislamiento entre los presos 
sanos y loa enfermos, evitará que crezca la 
epidemia. 
En este sentido publicará mañana la Ga-
ceta una Importante real órden, por la cual, 
el ministro de la Gobernación autoriza al 
director de Penales para que realice lo que 
ántes indicamos. 
—Esta tarde ha visitado al ministro de 
til Gobernación y al directo^ de Sanidad el 
doctor Parran, recien llegado de Zaragoza. 
Parece que explica la oposición que ha 
encontrado en Hfjar, la Puebla y Albalate, 
por la propaganda que en contra de su sis-
tema hicieron sus enemigos. 
Pero el doctor Forran no vacila en su 
propósito: mañana sale para Alicante, re-
glen elegida por él, y desde allí, después 
de recorrer los pueblos, Indicará al Gobier-
no loa que le parecen mejor para seguir 
sus experimentos profllácticoa. Le acom 
paña la comisión oficial compuesta de los 
Sres. Bombín, Segovia y Castro. 
Si por cualquier circunstancia la indicada 
región no ofrece laa condiciones que el in-
ventor de la vacuna anticolérica necesita 
para sus pruebas, seguirán los viajaros á 
Valencia, pasando luego á Castellón, en 
cuya provincia ensayaría sus Inoculaciones. 
Estos aon los propósitos del doctor Fo-
rran, según él mismo ha manifestado esta 
tardo á uno de nuestros redactores. Nada 
más ha dicho porque, según dice, nada más 
hay resuelto. 
—Do política, nada de particular: los 
círculos todos están tan desanimados como 
ayer, y sólo se habla de dificultades en el 
establecimiento del Impuesto de consumos, 
y de resiatenclaa en la cuestión sanitaria. 
Aparte va lo que de uno y otro asunto hay 
efectivamente, y que dista mucho, muchí 
simo, de lo que los maliciosos dicen. 
—Ha fallecido en Barcelona D. Gonzalo 
Serraclara, víctima de una larga afección 
laríngea. Fuó varias veces diputado á 
Cortes en la ópoca de la revolución, desde 
las Constituyentes de 18C9, en laa que re 
presentó por primera vez al país. Era 
hombre de clara inteligencia y abogado 
distinguido. Siempre figuró en el partido 
republicano federal. 
Bolsín.—En el de anoche no se hicieron 
operaciones. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FBANCIA.—París, 15 de agos to .— l u -
cha electoral va á ser en Francia viva y 
apasionada. La campaña ha principiado 
ya, y los diputados que pretenden ser ree-
legidos so han puesto todos en movimiento: 
Los radlficalea francesea tienen máa con-
fianza en el triunfo desde que Mr. Clemen-
ceau ha empezado BU excursión electoral. 
Esperan que su política de bienestar mate-
rial ha de sor bien acogida por las gentes 
del campo. Sea de ello lo que fuere, es lo 
cierto que con las futuras eleoolones la 
composición de la Cámara de Diputados se-
rá muy distinta de ia actual y quo las cua-
tro quintas partes de los diputados electos 
han de ser hombrea nuevos. 
Según noticias de Berlín, Alemania ha 
ocupado na nó dos islas del archipiélago de 
las Carolinas, on las que España no ha c-
jercido su autoridad, con el objeto de obte-
ner trabajadores para la Nueva Guinea. Loa 
periódicos alemanes aprueban esta medida 
y dicen que ella no debería Buaoitar dificul 
tadea entro Alemania y Eapaña. En Lón-
dres se crée que las diferencias entre las 
dos naciones, á propósito de laa Carolinas, 
se arreglarán amigablemente. 
París, 10 de agosto.—\Jn deapaoho de 
Berlín al Joxwnal des Bébats, dice que 
Alemania está decidida á contestar á Espa-
ña sus derechoa sobre laa islas Carolinas. 
La 6?CT^eí/eAraííowaZe de Berlín trata de 
justificar la anexión de las islas Carolinas 
por Alemania diciendo que España no las 
ha ocupado jamás, y que el gobierno ale 
man está en la obligación de proteger las 
agencias comerciales quo las casas de co 
mercio alemanas tienen eatablecidaa en 
aquellas Islas. 
Mmo. Sarah Bernhardt se ha reconciliado 
con su marido, Mr. Damala. Actualmente 
ella so ocupa en buscarle una contrata en 
América, El artista Angelo que acompañó 
á Sarah Bernardt cuando hizo la última 
excursión por América, acaba de casarse 
con una francesa rica. 
Par ís , 17 de agosto—Mr. 11. Rochefort 
dice en el Intransigeant, que si el gobierno 
francés no exige de Inglaterra una repara 
clon por el asesinato de Pain, los amigos 
de éste vigilarán la llegada del Príncipe 
do Gales á Francia á fin da vengar en él 
la muerte de Pain. 
La inauguración do la estátua del geno -
ral Chanzl, verificada hoy en Mena, en pre 
sencia del general Campenon, ministro de 
la Gnorra, ha producido un Incidente sig 
nilicatlvo. El barón Frederlck, agregado 
militar de la embajada de Rusia en París, 
se ha presentado al acto con el uniforme de 
coronel ruso. Ha sido cordialmento acogido 
y el pueblo le ha hecho una ovación, gri-
tando "¡Viva Ja Eusial" 
Mr. Alian Targé, ministro del Interior, 
ha pronunciado el discurso do inaugura 
clon: ha dicho quo ios acontecimientos de 
1870 han probado á los francesea que ea in 
dispensable continuar los preparativos mi-
litarea para proteger y asegurar el país. 
INGLATEHRA.—Záwííí'es, 15 de agosto.— 
Las últimas noticias dan un aspecto más 
favorable á la cuestión de límites de la 
frontera afghana, é indican que se llegará 
pronto á un arreglo de tales diferencias. 
El gobierno de la India ha decidido ele-
var á .10,000 hombros el número desoída 
dos inglesas ó indios de la frontera afghana, 
y al ml8m'> tiempo construir una línea to-
lográfioa había Caboul, capital del Afgha-
nlstan. 
La prorrogación del parla&ieuío inglés 
BO verificó con todas las ceremonias de eos 
tumbro. El Ugier da la vara negra, coa su 
comitiva, recorrió loa corredores. La puer 
ta de la Cámara da los Comunes aa le ce 
rró. Después da haber llamado tres veces 
fu5 recibido dentro do la sala y ha leído el 
aplazamiento, retirándose después reculan-
do y saludando cada tres pasoa. El cortejo 
con el proaidonto, y el sargento da armas 
llevando su mazase hüdirigido á la Cáma-
ra do los Lores. 
Lóndres, 16 de agosto.—LA fiebre de co-
lonización quo ha atacado á loa alemanes 
ha provocado aquí machos comentarlos. 
Tratando de la ocupación de las Islas Ca 
rolioas por loo alemanes el Saint James's 
Oaasette, BO expresa en estos términos: "La 
Ejpnñ i QO noa importa. Las anexiones de 
Bidm.sik ge hacen naturfllmf río á costa de 
alguien, Con el gabinete Gladstone so ha 
oían Á oonta de íoglaterra " 
L ^ ealidíi del marquóa de Salisbury paja 
Inglaterra se ha aplazado á causa de li e 
cnestioues refuientes al desfl'adero do Za!-
ficar. Los últimos doepschoa de Sin Pater<:-
buTg-i contienen una memoria topográfiop, 
obra de loa ingenieros rusos, y una nota de 
Mr. de Glera, proponiendo nna nueva línea 
de frontera & t.ravés del distrito de Zulfi-
oar. La naturaleza tíeosía proposición per-
mito esperar el arreglo rápido de las cnec-
tionea pendientes 
Un despacho do Simia ínnnoia quo hay 
tres mil hombres en las fortifleaolones de 
la población y quo en la plaza hay doce mil 
hombrea de tropas. La misión del coronel 
Ridgeway ea mny difícil á causa da la pro-
ximidad de loa ruaos y de loa celos qua hay 
entro loa eúbditos del Emir. La Rasla in 
triga para sustraer á óate del yu^o do los 
ingleses y crear un partido favorable á en 
polítioa. 
Lóndres, .18 de agosto.—E\ eficial belga 
que manda la estación da Kaerma, en el 
Congo, se niega á reconocer las decisiones 
de la conferencia do Berlín, segan las cua-
les el litoral occidental del lago Tanganika 
debe formar parte del Estado de Congo. Él 
se ha proclamado emperador de Tanga-
nlka. 
La muerte da Mr. Bonfanti y de Mr. Col-
man, agentes del Estado Ubre de Congo, 
aon objeto da largos comentarios. La In-
dependence Belge publioa un despacho es-
pecial de Madera, concebidos en los Bignien-
tes tórmlnce; "El marqués Mauricio Bon-
fanti ora italiano de nacimiento y ciudadano 
americano naturalizado. Entró al servicio 
da la Asociación en marzo de 1881. Dapuea 
de haber dado una conferencia ante la So-
ciedad Geográfica de Bruaelas, salió para el 
Congo, dondo ha permanecido desde entín-
ces. Mr. Cosmau era un belga qua estaba 
al servicio do la Asociación desdo 1883. 
Había sido jefa de la eatsolon ecuatorial." 
El corresponsal no dice si han muerto de 
enfermedad ó de accidente. La carta del 
Herald, sobro los aauntoa del Congo, ha 
caneado profunda Impresión en Francia y 
en Bélgica. El rey Leopoldo ha dado cuen-
ta de haber tomado el título de Rey del 
Eatado del Congo. 
Pocoa díaa deapuea de au llegada á Fran-
cia, el marquéa de Sallabury tendrá una 
conferencia con Mr. Mancini. La conferen-
cia ae celebrará en Contuxeville, en loa 
Vosges. Sa anuncia quo Italia desea enviar 
veinte mil hombres de tropa al Sondan, á 
fin de ocupar el litoral del Mar Rojo desde 
Suakim hasta la bahía de Abad. El plan de 
los Italianos es tener la dirección del Sondan 
Oriental con Hartum por capital. Si Sir 
H. D. Wolü', que ostá encargado de una 
misión en el Cairo y Constantinopla para el 
arreglo de loa negocioa de Egipto, no puede 
entenderse con el Sultán, se crée que In -
glaterra firmará una convención con Italia, 
que acordará á esta última la facultad de 
ejecutar el expresado proyecto. 
Lord Saliobury no está dispuesto á acep-
tar las bases de Mr. Dópretia respecto á la 
ocupación del Sondan por loa italianos. El 
general Fallona ha sido nombrado jefe de 
laa tropas Italianas del Sondar. 
La Gaceta áe Cotonía, en un artículo re-
ferente á kn la'aa Carolinas, hace observar 
que A'.;manitt . Inglaterra dirigieron á 
ififjpafia una nota coleotlva negándose á 
reconocer los derechos de soberanía de Ea-
paña sobro las islas Carolinas. Alemania 
tiene actualmente quince factorías en dichas 
ialaa é Inglaterra tres; pero las ^demáa 
naciones ninguna. 
SIr H . D. Wolff ha propuesto á la Puerta 
un arreglo, según el cual loa buques de 
guerra ingleses, en caao de guerra, tendrán 
permiao para paaar los Dardaneloa. 
El coronel RIdway, con 3,C00 afghanea, 
se ocupa activamente en fortificar Herat. 
Se preparan desórdenea en la frontera No-
roeate de Rusia. 
TEATRO DB IBIJOA. — Para mañana, 
mártes, se anuncia en dicho coliseo el es-
treno de la zarzuela en dos actos titulada 
Ninichc, eatando su desempeño á cargo de 
las señoritas Aced, Campini, Corona, Pé-
rez, Miranda y Díaz y los Srea. Roblllot, 
Reyes y Angulo. Después habrá Fuego en 
gueroillas. 
Pronto se representarán Las Hijas de 
Eva y L a Guerra Santa, cuyos ensayos 
continúan sin interrupción. 
PUBLICACIONES VABIAS,—Hemos reci-
bido L a Habana Elegante, Galicia Moder-
na, L a Lotería, E l Eco de Galicia, E l Ada-
lid, L a Voz de Canarias, E l Profesorado de 
Cuba y E l Eco del Vaticano. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en laa aloaldíaa aiguienteB: En la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Ldo. Rsol.—En 
la do Tacón, de 12 á 1, por el Sr. Hoyos. 
En la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Sr. 
Cowley.—En la de Paula, de 12 á 1, por el 
Sr. M. Sánchez.—Además en la Real Casa 
do Beneficencia y Maternidad, de 2 á 3, 
por el Sr. M. Sánchez. 
E L HERALDO DE ASTURIAS.-El número 
undécimo del periódico que así se titula ha 
llegado á nuestras manos, ostentando en su 
primera plana una linda viñeta. Felici-
tamoa por dicha reforma á tan apreciable 
colega. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. — La 
función reglamentarla efectuada anoche en 
ese simpático Instituto fuó tan brillante co-
mo laa celebradaa anteriormente en el mía -
mo. Todoa loa literatos, artiatas y aficio-
nados que tomaron parte en aquella obtu-
vieron entusiastas aplausos de la numerosa 
concurrencia que llenaba loa salones. 
NUEVO LICEO,—Para el viérnes próximo 
y como cuarta función de mea prepara di-
cho instituto una interesante velada musi-
cal, en la que tomará parte la orquesta de 
bandurrias y guitarras de la eociedad filar-
mónica Nuestra Señora de las Mercedes. 
C A F É EXCELENTE .-El que ee vende en 
L a Montañesa, establecimiento de la calle 
de Neptuno esquina á Industria, es superior 
á todo elogio. Es tostado y molido por un 
nuevo sistema, empleando máquinas de 
vapor, y eatá al frente de los aparatos el 
Inventor de loa mismoa. Véaae el anuncio 
inserto en otro lugar. 
ASALTO T ROBO.—La pareja da Orden 
Público númeroa 397 y 578, detuvo en la 
noche do ayer con auxilio de un aeñor ofi 
cial de Ejército, á un individuo blanco y 
un pardo, que eran porseguidoa á la voz de 
¡ataja! por D. Mariano García, vecino del 
aegundo distrito, porque al transitar dicho 
snjato por la calle de Cuba esquina á Santa 
Clara, fué asaltado por los detenidos, quie 
nes cuchillo en mano le despojaron de un 
reloj de plata, un centén, una botonadura 
de oro y un pañuelo. El asaltado, en la lu-
cha que sostuvo con sus agresores, salló 
herido levemente en un dedo,—Loa crimi-
nales fueron conducidos á la delegación del 
segando distrito habiéndoseles ocupado las 
prendas robadas. 
TEATRO DE TACÓN.—Se efectuó anoche, 
según ae había anunciado, la función ex-
traordinaria dispueata en favor de loa fon-
dos da la Sociedad Castellana de Benejicen 
cía, por la entueiaeta comisión de festejos 
de la misma. 
El programa fué cumplido al pió de la 
letra, salvo una pequeña variación en laa 
plezaa de canto; y la numeroaa concurren 
ola quo ocupaba la mayor parto de laa lo 
calidadea del gran coliseo, tuvo frecuentes 
y nutridos aplausos para ouautoa profeaorea 
de música, artistaa y aficionados se pre-
sentaron en el palco escénico, lo mismo que 
para el conocido vate Sr. D, Rafael Villa, 
que leyó una sentida composición suya alu-
siva al acto. 
El producto de dicha fanclon habrá sido, 
sin duda alguna, muy satisfactorio, y por 
ello enviamos nuestro sincero pláceme á sus 
promovedores. 
PREGUNTA Á LA POLIBÍA,—Se noa pide 
que dirijamoa la siguiente á la del tercer 
distrito :—¿Es paradero de coshea aríoriza-
do la callo del Trocadero esquina á Indua-
tria, donde desdo las seis de la mañana has-
ta mucho deapuoa de media noche hay tres 
ó cuatro vehículoa estacionados? 
TEATRO b a¡ TORRECILLAS.—Bafoa do Sa 
iaa.—Funciones de mañana, mártoe: 
A laa ocho.-Estreno de Nobles de pega. 
A laa nueve,—M muerto al hoyo. 
A laa diez—La parodia de L a Traviata 
A l final do cada acto ae cantará guara-
chas y puntos del país. 
UN MATRIMONIO ÚTIL.—Llamamos la a 
tención háoia un anuncio que aparece en la 
sección de solicitudes, por medio del cual 
ofrece sus servlcloa al público un matrimo-
nio, podiendo el marido emplearse como 
cocinero, y la mujer dedicarao al cuidado de 
niños, enseñándoles idiomas inglés y fran-
cés, música y dibujo. 
PLAZA J)E REGLA.—El juóves 27 se efec 
tuará en la plaza de Regla una Gran E n 
cerrona, en la que se lidiarán tres famoaoa 
toretes, por jóvenes aficionados, quo llega-
rás con el tiempo á sor otros Lagartijitos. 
Seexljela presentación da laa invitado 
nes á la puerta de entrada. 
Hay gran animación para aoistir á esta 
corrida de amateurs. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por la vía de 
ios Eetades-Unldoa ha recibido La Galería 
Literaria, Obispo 32, L a Caricatura, L a 
Araña, L a Avispa, Madrid Cómico, L a 
Broma y otros periódicos festivos de la vi -
lla y corte, con carlee tura? IlurainadaF. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL EJÉRCITO 
Y La. ARMADA.—Segon habí.» sido annn-
cUdo, el día 16 del corriente tuvo efVcto en 
los salones del Circulo MilíUr, la Junta Ge-
neral y pública pura t.rntsr de la conatita 
oion de la Oiinparatjva Mlllíar y de ta 
elección de un C nsojo de Gobierno y Ad 
miolstiaolon, t i squeiih era pofibio con lo» 
reciiraoa qae se coota'aü ea aquellos mo-
mentos 
Á'pte una numarfuii y brJilaDto oon.̂ u 
trinóla y despue*." de leídas ífcg baeea edl 
clónales de las fundamantales oportuna 
mente circulada', por laa que m venía á 
explicar el cb)-'tn do la reunión, ae proced ó 
al recuento de las cuotas cooperativas in-
gresadas, y en vbita de qnn el capital que 
arrojaban superaba cpn mocho al neccua 
rio par» los gaatoa de lustalaclop que se 
tunian preaapuestos, se acordó por nra-
nlmidnd que debía procederse á la consul-
tación de la Sociedad y elegirse en el ficto 
el Consejo da Gobierno y Adulnlstraclou 
para llevar á debido efecto aquella conatl-
taclon con sujeooioa á laa bases fundamen-
tales. 
Acto seguido, y puestos do acuerdo los 
capitalistas que habían llenado hasta ose 
momento las condiciones prefijadas en las 
bases, se efectuó la votación de candidatu-
ras para el Consejo, resaltando ésto forma-
do, despuea del escratlnio, de las distin-
guidas y competentea personas qua se ex-
presan á continuador ; 
Presidente Gerente. 
Sr. D. Francisco Oaorlo y Castilla, 
Vicepresidentes. 
Sr, D. Lula García Carbonell. 
,, ,, Isidoro Wals 
,, ,, Emilio Ferrer, 
Vocales. 
Sr, D. Jnan de Dioa üaera. 
„ Jaan Eaorlbano. 
,, ,, Ramiro López da Mendoza, 
,, ,, Aguatln Rodrígnez. 
,, ,, Pedro Bentabol. 
,, ,, Francisco Miera. 
Juan Jeróz. 
,, José Otero. 
,, ,, Vicente Marlínoz Peña. 
,, José García Gallo. 
„ „ Aníbal Moltó. 
Conatitnido on la anterior forma el Con-
sejo de Gobierno y Administración, dló por 
terminados sus importantes trabajoa la Co-
misión organizadora quo había venido fun-
cionando hasta ese momento con tanto 
ardor y entusiasmo, no sin ofrecer ántes 
sus incondlclonalea servicios y su más es-
forzada cooperación, á fin de constituir 
cuanto ántes la Cooperativa Militar y abrir 
dentro del plazo marcado, su firme depósi-
to, por considerar, con todos loa concurren-
tes, qae ella ea el único medio, en loa 
momentoa actualea, da proporcionar el 
bienestar á la gran familia militar y de 
contribuir principalmente á su decorosa y 
brillante representación. 
Entre la concnrrcnola reinó el mayor en-
tusiasmo, y al lovautarae la Gesion, todos 
hicieron votoa de participar las edificantes 
Impresiones que habían recibido á sus oom 
pHfieiTs de armas y de ejercer entre óatos 
la má^ eficaz propaganda en obsequio á 
obra t.'»n benéfica y trascendental y á su 
r<i,M"y pió.^iern a^tabieclmierito, 
¥. C n tjo de Gnbierou, ou quien residen 
ahüirt tudas laa íaoultades y atribuciones, 
ofreció á su vez coustituírae cuanto ántes 
en laa seccionea que Indican las bases fun-
damentales, para prepararlo todo, redactar 
el reglamento dentro de aquellas bases 
para someterlo enseguida á la aprobación 
de la Junta General de Sres. Socios y hacer 
igualmente la mayor propaganda posible 
entre el elemento militar, para que la Coo-
perativa pueda empezar á funcionar por BUS 
propios recursos, sin las dificultades y des 
ventajas que ocasionan la escasez de ele-
mentos y con la más extensa y eficaz 
acción. 
Pára terminar agregarémos á nuestros 
lectores que habiendo recibido el Sr. Pre-
sidente del Circulo Militar, una atenta 
carta del Sr. Cónsul de loa Estados-Unldoa 
de Méjico, rogándole se sirva facilitarle las 
bases constitutivas de la Sociedad Coope-
rativa Militar, con el fio, al parecer, de 
remitirlas á su vez á la Nación que repre-
senta, tuvo aquel el gusto de efectuarlo así, 
después de Intereaarlaa con ese objeto del 
Consejo da Gobierno y Administración. 
Como quiera que muy en breve será so 
metido el reglamento que debe sustituir á 
las bases fandamentales de la Cooperativa, 
á la aprobación de la Junta General, debe 
mos hacer presente que sólo loa socíoa que 
hayan satisfecho las cuotas correapondien 
tea y que consignan aquellas miamas baaes, 
tendrán derecho á intervenir en la diacu 
elon. 
DONATIVO—Una señora devota, que o-
culta su nombre, noa ha enviado dos pesos 
treinta y siete y medio centavos oro, para 
que sean distribuidos por partes Iguales en-
tre laa pobres ciegaa D* Luisa Valdóa y D1} 
Joaefa Robledo. MU gracias en nombre de 
las favorecidas. 
POLICÍ A.—El delegado del noveno día 
trlto D. Ramón do Mendoza, detuvo en la 
tarde del sábado último al moreno Floren-
cio Lámar, que se hallaba reclamado por 
el Juzgado de primera Instancia del Pilar, 
para que cumpla una condena, que le re 
aulta en la causa que se le siguió por falsl 
ficacion de documentos públicos. Asimis-
mo detuvo á un pardo, que también estaba 
reclamado con gran Insistencia por el Juz 
gado Municipal del Pilar, por aparecer co-
mo autor del robo de billetes del Banco 
Español á un vecino de la calle de Eatevez 
Igualmente redujo á priaion á un patroci-
nado del ingenio Santa Emilia, que hacia 
un año estaba prófugo y á un individuo 
blanco, circulado por el Juzgado del Mon-
aerrate para sufrir una condena. 
—La pareja de Orden Público números 
36 y 160, detuvo á la voz de ¡ataja! en la 
calle del Rastro, á un moreno que era per 
seguido por dea vigilantea gubernativos, 
quienes trataron de detenerle primeramen 
te, para ocuparle un pedazo de bayoneta 
qua portaba y aderaáa por haberle hecho 
agresión contra uno do dichos vigilantes 
causándole una lesión leve 
—A las nueve de la mañana del sábado 
fné conducido á la caaa de socorro del 5? 
distrito una morena da 80 años, la cual ha-
bla sido lesionada por un carretón en los 
momentos de hallarse sentada en la acera 
de la calle del Aguila entre Gloria y Apo 
daca. El conductor de dicho vehículo fué 
detenido por órden del Juzgado Municipal 
do Jesús María. 
—Un moreno, vecino del sétimo distrito, 
fué detenido en el parque de L a India, por 
que en la calle de Zalueta, entre Monte y 
Dragonea, trató de robar, cuchillo en ma 
no, á un vendedor ambulante. El detenido 
arrojó en sn faga el arma expresada, la 
cual faé ocupada por un individuo blanco. 
—Durante la ausencia de una vecina de 
la callo de la Merced, le robaron de un es-
caparate un cofrealto con varias prendas 
de oro, Sa ignora quién ó quiénes aean loa 
autores de ese hecho. 
— A l transitar por la eslíe del Egldo, en 
la tarde del sábado, un moreno, vecino del 
quinto distrito, fué detenido por una pare-
ja di? Orden Público por sospechoso, resul-
tando estar circulado por el Juzgado de 
primera instancia de Cárdenas, por el deli 
to de robo. 
—Ha sido reducido á prisión un jóven 
que en ¡a calle de Villegas esquina á Bom-
ba, tenia en la mano un revólver cargado 
con seia tiros. 
—Loa Vigilantes gubernativos números 
33 y 75 detuvieron á'Un moreno que ae ha 
lUiba reclamado el año 1881, para que fue-
se remitido á la cárcel, según órden del 
Jazgado do Jesús María. 
—Un moreno vecino de la calzada da Je-
eua del Monte, fué detenido por el Vigi-
lauto gubernativo D. Tomás Sabatés, por 
haberlo ocupado un cuchillo de punta, 
—En la mañana del sábado último, on la 
calle de Manrique, entre Concepción de la 
Valla y Figuras, varios moronúa tuvieron 
una reyerta, haciendo mo de armas de fue-
go y blancas. Uno de ellos fué preso y 
tambbn ee ocupó en el lugar de la oeurreu-
oia un cuchillo. 
—Por órden del Juzgado del distrito de 
Monserrate fué detenido y remitido al Cuar-
tel Municipal, un vecin i de la calle del 
Campanario, esquina á Salud, para que 
cumpla el arresto, que le faé impuesto por 
dicha autoridad, 
- S e g ú n parte del delegado del cuarto 
distalto, en la tarde de ayer falleció repen-
tenameute en una casa de la calzada de 
San Lázaro, una morena de 53 años de 
edad. El Juzgado Municipal del Prado se 
contituyó en el lugar do la ocurrencia. 
- E l guardia de Orden Público número 
243, condujo á la delegación del primer día 
trito, á un individuo blanco que detuvo á 
petiejon do otro anjeto de su ólaao, por ser 
el autor de ia herida, qpa ii laa doa de la 
misma Urde le habla inferido, en los mo 
mentes de encontrarse ámboa en la calle 
d"? Obrapia esquina á Bernaza 
— á la una de la tarde de ayer fueron de-
tenidoa dos individuos blancos, que esta-
ban en reyerta en la calle de la Lamparilla 
entre Aguacate y Compcgftela, habiéndose 
ocupado una daga que arrojó uno de los 
combatientes al acudir una pareja de Or-
den Público. 
—Un vecino del quinto dietriao fué dete-
nido en la calle de la Lamparilla, por por 
tar un cuchillo de punta, 
—A las once y media de la mañana de 
ayer, una pareja de Orden público detuvo 
a un moreno á inataneia de una vecina de 
la calle de la Gloria, quien le acusa como 
autor ds la tentativa de homicidio en la 
persona de otro anjato de igual clase, en 
loa momentcs de hallarse ámboa en la cal 
zada de Vivea entre Antón Recio y Plga-
ras. 
—El delegado del tercer distrito detuvo 
so la noche do ayer, en ua hotel de la calle 
de la Inda^tri», á una atfiora que cataba 
circulada por el Jazgado de primera loa 
tanda del distrito do Bdien, para que fueae 
conducida á dicha oficina-
—Doa vecinos de la calle de la Marina, 
tuvieron uoa reyerta saliendo herido uno 
dé loa quttrellanías. K] agresor no ha sido 
habido-
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBLIS DE 
VIRGINIA(Wltch Hazel) del Dr. C. C Brla 
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en laa maraíilloaaa virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Vírgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
Interna como externa, talea como: 
Contualonea, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduraa, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojoa 
y de Oldoe; Dolor de Muelaa y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de loa Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólico?, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
eapeclalmente eficaz en caaoa de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, eegun rece-
ta del mlama aabip autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, valiosíaimo cuando ae desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casoa de 
ciertaa enfermedadea ó afeccionea localoB 
externas en laa cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanmany Kemp, 
Newvork, 
V I N O S 
M A R O A J I M E M E Z C O S T A . 
Analizados y claaificadoa como de loa mejores de BU clase, por los Drea. Bamea y Lastros. E l Amontillado, el Selecto y Pedro Xlmenez, son verdaderos reconstituyentes para 
todaa laa peraonaa débilea, pudiéndolo tomar haata loa niñea por no tener aguardientea ni adulteraciones de ninguna clase. Vinos puros de magníficas y acreditadas Soleras de 
gran reputación en loa mercados de Lóndrea. 
On. 902 Se venden c a j a s surtidas—SAN IGNACIO 2 9 — G o n z á l e z R O G O y Oa . 
LA M - U h M ñ ñ 
Este ea el mejor vino de meaa qae viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos loa reataurants y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A T Oa 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 2ÍH 
Locería L a Bomba. Locería L a Orue- Verde. 
Un cuarto de pipa con más de 0 garrafo 
nes, 15 pesos oro. 
Un garrafón, 2 i pesos oro. 
OnSPS P 13-4a 13-1(1 
debajo de los portales de Luz. 
EN EL BARATILLO DE LA 
TIEREA 
se han vendido loa siguientes premios de $ 3 0 0 . 
72 5977 10817 
232 6057 10989 
306 6076 11661 
1111 6633 11780 
1142 6534 11201 
1996 6740 12259 
3069 6743 12375 
3211 7169 12407 
3596 7763 14324 
3715 7872 15063 
4680 8934 15260 
5410 10172 15555 
Los billetes premiados comprados en esta Baratillo se 
pagarán sin desenento el dia de la jugada. 
Pagos á todas horas. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , calle de 
Kgido esquina ó Muralla. 
R O C A . 
11150 4 22a ^23il 
fifüNEZ 
CIRUJAFO -DENTISTA 
CON 15 AjtfOS DE PRACTICA. 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elíxir. 
G A B A N T I A S 
en todas las operaciones. 
A L P U B U C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la época, ofrece de nuevo & sus numerosos 
clientes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y niños, digno de verse por su 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos nna nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
El calzado de nuestra fábrica es especial en cortes 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , casa importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales de Luz, aj 
lado de la elegante barbería /Salón áe Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante, 
P I R I 8 , CARDONA Y C* 
' • i ! MI P BO-UMv. 
ORONIOA E E I T O I O S A 
D I A as D E AGOSTO. 
San Lula, rey de Francia, confesor, y San Cfinjís (le 
Arlés, mártir . 
' Fué San G-inés natural de la ciudad de Arlós, on Fran 
cia; era de poca edad y no se había bautizado; pero 
pretendía bautizarse, habiendo dado su nombre en la 
iglesia y héohosa cataoúmeno, Sn oflcio era de oscri 
baño ó notarlo público. Aconteció prevenirle eljnez 
que escribiese una provisión sacrilega, mandando que 
todos los cristianos fuesen muertos áo quiera se halla-
sen. Glnés no quiso obedecer y se faé de allí. Enojado 
el juez, mandó á sus ministros que le siguiesen y le 
quitasen la vida. Entendió Ginés el peligro y envió á 
rogar & un obispo le bautizase; el cual ó impedido per 
otros negocios, ó por examinar mejor la disposición con 
que Ginés le pedía el bautismo, le hizo contestar, que 
no tuviese pena, que si padecía por Cristo, por medio 
del bautismo de sangra, alcanzarla la vida eterna. Fue-
se Ginés háola el rio Ródano, pasó & la otra parte pár^ 
esconderse; pero siendo alcanzado de los vardtjgqs que 
le seguían diéyonle muerte v dejaron su sagrado cuerpo 
allí tendido en el suelo, Tomávonle los cristianos, y 
trajéronle á esta otra parte dol Bódano, v allí le sepul-
taron. Y de esta manera consagró Glnés las dos ribe-
ras de aquel rio, la una con sn sangra, y la otra con su 
cuerpo. Fné su martirio á principios del siglo IV. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En Jesús Alaría y José la del Sacra-
mento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J; y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
SOLEMNES Y HEllGlOSOS CULTOS 
QUE LOS PP. DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE (JUANABACQA, 
H S D l í j A K A S ü SANTO FUNDADOR 
S. J o s é de Oalasauz. 
Lia 18 de agosto.—Empezará la novena á las siete y 
media de la mañana con misa cantada al órgano. Segui-
rán los ejercicios propios del dia, los que continuarán 
á la misma hora en los demás dias hasta la víspera de la 
fiesta. 
Dia 26.—A las seis y media do la tarde la Rda. Comu-
nidad cantará solemnes completas/ finalizando cón la 
Salve y letanía lanretana. " 
Dia 27.—A las ocho de la mañana se cantará la misa 
solemne á toda orquesta, ocupando la cátedra del E s p í -
r i tn Santo el R. P. D. Miguel López, roligioao de San 
yicente de PQU}, 
Todos los fióles que habiendo confesado y comulgado 
visitaren el altar del Santo, podrán ganar "Indulgencia 
P leñarla, rogando á la intención del Sumo Pontifico. 
10827 9 18 
i 
Sr. Pbro. D. Gerónimo Viladíís 
S B G ' ü r í í D O A N I V E H S A E I © 
de su fallecimiento. 
El miércoles 20, A la9 ocho de aa 
mañana, so celelírarárj lionraa en la 
Iglesia de la Merced, DOT el píprno 
desean-o de gn kliaa 
El Superior) Id CV'mnutdad supiisan 
á los amigos que mióniraa vivía ]e hun 
raron con su amistad, ee dignen aeis 
tir y encomendarlo á Dios en ses 
oraciones. 
SBCCION DS INTERÉS PERSONAL 
CORES y H O 
Participan á sus favorecedoree y al pú-
blico en general, haber recibido nna ex-
pléndlda factura de prendería de oro, plata 
y brillantes, modelos nuevos de mucha fan-
tasía y elegancia que ponen á la venta dea-
de hoy en su acreditada 
J O Y E R I A 
Todas estas novedades ae venden á pre-
cios muy baratos, pues así lo demuestra el 
buen número de personas que diariamenta 
visitan esta JOYERIA, Hay prendas des-
lumbradoras, no solo por su valor sino por 
au eaquieito gusto y de formas caprichosas. 
LA ACACIA 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
104M) P ' 1(1-9 
1U27 
ORDEN DK L A PLAZA DKL 24 OS AGOSTO 
DE 1885. 
Sai vicio para el 25 
Jefe da día.—Bl Comandante del 2° Eatalloi; X.igeiíis 
de Voluntarios, D. Joan Cueto. 
Visit» de Huauitar.—Bou. Ingenieros de Ejército. 
Módico pava los bafíoa—El de la Comandancia Occi-
dental de Artillería, D. Pedro Pinar, 
üapltama general y Parada,—29 Batallón Ligeios de 
volantwdoB. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Beina,—Boa. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—Bl 2 
de la Plaza, D, Giacitiauo Baez, 
Imaginarla en Idem.-El 3? de la misma, D. Alfonso 
Ferrer. 
El número 3,390 agraciado, con el premio 
mayor, es suaoiito por el que Euscribe, y 
medio billete de este fué vendido en E l Sol 
Indiano, calle de Compostela n. 119, entre 
Sol y Muralla. 
Mamiel Fernandez y Cigoña. 
11072 2-22a 2-23d 
Cu 962 12-18A 
Mme. B a j a c , 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de Paria: calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno.—Consultas de doce á 2. 
11065 13-22 
í 
La Directiva ha acordado convocar Jun 
ta general extraordinaria para laa siete y 
medía de la noche del juéves 27 del ac-
tual, con objeto de tratar sobre la fiesta que 
prescribe el art 3? del Esglamento. 
Habana, 24 de agosto de 1885.—El Se 
cretario, Jaime Angel. 
• Cn 984 a l 24 d3 25 
D. Felipe Máípica, advierte á los presta-
mistas ú otras peraonaa que puedan tener 
en su poder prendas ó alhajas empeñadas 
por doña Cármen Bacallao de Malpíca, 
6 que lea hayan sido vendidas por la mis-
ma 6 entregadas con cualquier otro título, 
que no siendo legales loa contratos que pue -
dan haber celebrado con dicha Sra. por la 
falta de intervención y de licencia del ex-
ponente, deben avistarse con él en au escri-
torio calzada de Galiano, n? 34, loa díaa 
bábiies de 12 á 3, para tratar sobre dichoa 
panicolarep; en la inteligencia de que lea 
serán ioiput il)les lo» daños y perjuicíoa que 
por tales oonceptos puedan haberoo irroga 
do al manifestante, con lesión de sus legítl 
moa derechos. 
11,087 3 .25 
ASOCIACION 
DH 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
Con arreglo íl ¡o que prescribe el Reglamento General 
, el dia 30 del mes actual, se efeetna-
para el afio 
de esta Aaooiaclonj 
rán laa Elecciones Generales de Directiva, 
Social de 188;. á 1886. 
La votación se abririí á las 3 de la tarde de dicho dia, 
cerrándose A las 8 en punto do la noche, hora on que se 
dará principio al escrutinio. 
Para hacer uso del derecho Electoral, es requisito i n -
dispensable, que el Asociado presente á la mesa, el re-
cibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana, 22 do Agosto de 1885.—El Secretario, M. Pa* 
magua, Cn, 97S i.22a G-'^d 
V A C U A DIRECTA D E LA VACA. 
E l Centro de Vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n, U , se ha trasladado íl la calle de Estévez n. 64, 
en cuyo punto se continúa vacunando directamente de 
la ternera, los mártes, miércoles, iuóves y viérnes. de 
12 4 1 . J 
10877 
ESTEVEZ N0 64. 
e-2i 
MDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
Amargura 21, De 12 & i. Correo, Apartado n, 19. 
11000 30-21A 
GARLOS AMORES Y SANZ, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su despacho & la calle de Agniar n. CO, 
esquinaá la dol Tejadillo, 10813 2G-18A 
N A R C I S O A G - U A B E M i A , 
A B O C A D O . 
Ha trasladado su domicilo y estudio calle de San M i -
guel n, 84, 16880 20-14A 
MARIANO DEL RIO Y BENITEZ, 
100«r. 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
15-14A CERRO S O I . 
G A B I N E T B 
A N A L I S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
DEL 
DR. FELIPE P. EODRIGUEZ, 
DECANO D B M E D I C I N A . 
Se practican análisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos con un fln clínico, 
Conaultaa de 11 á 1 sobre enfermedades del riSSon y las 
que se manlüostan por alteraciones de la orina, 
R E I N A 135 . R E I N A 135 . 
C 9i'i 26-12 
D R , C A S A S 
de las Facultades de Paria y de Madrid, Tratamiento 
especial de las enformedadofi dol Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 793. 
10*88 15-llat9 
Gabinete de Anestesia Qnirúrgico-Dental 
D E L 3 D r . X l . o J c t . i 9 
PROFESO» DE CLÍNICA MÉDICA Y QUIRÜHGIOO-DKNTAL 
DEL HOSPITAL CIVIL. 
Cocaína: acción local; insensibiliza casi totalmente, 
üloroformo. Cloral: acción general; insensibUida d ab-
soluta y sin el menor peligro, tanto por la calidad, con-
diciones y la paqueüa cantidad necesaria. Véase nu ostra 
estadística autógrafo. LampwiUa 74, altos de la botica 
Bl Cristo. 10297 28-6 
LECHE PÜRA 
A D O M I C I L I O . 
Para desvanecer toda idea de adultera-
cíoii de la leche, aa remitirá & cada consu-
midor nna vaeija lacrada y sellada conté-
cieiiclo la cantidad de leche que haya pe-
dido, y f i esta garantía no bastase al objeto 
apetecido, no ee rehuye la prueba á quo 
quiera (someterse leche que se envía. 
La leche ae vend por oi^rtillos al precio 
de veinte y CÍDCO ceiiiíwég B . uno, advlr-
tlendo que el cuartillo que sirve de medida 
equivale á una botella y un quinto de otra, 
6 sea á la vigésima parte de un garrafón. 
Tomando cinco ó máa cnartillos sa haca 
una rebaja en el precio señalado. 
Los pedidos deberán hacerse en la eho-» 
colatería 
EL MODELO CUBANO, 
calle del Obispo número 51. 
10685 15-14A. 
DE P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O . — Q V I S necesite reformar la letra, aprender ar i tmética Mer-
cantil y Tenedmla de Libros, Ortografía, etc., Incluso 
idiomas, por una módica retribución, en Merced 79 I n -
f o r m a r ^ 10985 4-21 
D R , E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á i de la tarde. Habana 49, esquina 4 
Tejadillo. O n, 903 20-lA 
h A C A R M E N 
Fabrica de cigarros de Dorta y C 
G E R V A S I O 88. 
30 cajet i l las de 15 cigarros 
por un peso BiB. son los que d4 al público 
esta popular marca como regalo más posi-
tivo que todos los prohibidos. 
¡Famadoros A fuma? bueno y barato! 
locra) io-n 
. A L E R T A 
t i l l l l l l i ! 
No olvidéis qne los cigarros legítimos de L A B E -
. L E Z A son los que llevan impreso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión se vé colocando el papel pi tras-
luz. 
lí 1 fumador qne no desee ser b.tU'lada por los produc-
tos falsilicados de esta í'ábñoa, no debe olvidar la ind i -
cada contrpsefía. 
L A B E L L E Z A se vendo en todas partes, y se halla 
establecida en Dragones 47. C 941 15-9 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz oléotrlo». 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consultas, do i l l i 1 . 
ilspooialid&d: Matrin, vías urinarias. Laringe y BÍH-
tloaa. O n, 89á l - A 
M Í D I O O - G i n U J A N O — D E N T I S T A A M B R I C A N O 
PSADO 115 
KNTRK TKNISNTE-REY Y DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajoa de superior calidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiompoi 
annrmalesque está atravesando esta lula. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorifloa cla-
siílcaolon de UN ÍCO de primera categoría en la Habana, 
Cn, 871 26-29J1 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Empedrado 42.—Consultas de 12 á 2, 
lOllíl 30-2A 
í r » '€MÍI O » IBS i S t ' X 43* T S J TÍ3 m i 
DENTISTA DK CAMASA Dí¡ 8. M. EL KJCY D. ALFONSO X H . 
COSSl l / Í A S Y OPERACIONES DE S Á 4 . 
PRECIOS MODICOS. 
AGX7TAK N. 110. 
Cn 9=5 26-25A 
DE. FEDERICO PEYRELLáDE, 
DENTISTA AMERÍCAMO; 
MáRIá MORALES CáLAHORRO. 
Pin fosera en parios, v en afecciones propias de las 
señoras. Consultas $1 B[B, 0 Idem íl domicilio. Calle de 
"gido n? 18 11406 2 24 A 2 13 D 
FRANCISCO FÍGAROLA 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio & la calle de Virtudes n, 93, 
9960 20-3011 
Inseñanzas. 
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No hay cosa más pausada que los tumorcil os y k s úl-
ceras. Es cosa dichosa que uno los pueda curar por me-
dio del Jabón de Azujve de (¡leen, el que purga el mal 
de sil virus venenoso ó mal» carne, y de ese modo re-
mueve el único obstáculo de la cura. 
Puede estar Jóven Vd. en diez, minutos usando el T i n -
te de Pelo Instantáneo de H i l l . S 
11 
Ignorándose en esta Secretaría cual es ei 
fletnal domicilio de algunos Sres, eócloe, te 
les avisa por este medio para que ántes 
del 30 del mes actual pasen á Tesorería á 
recoger los recibos qne tengan pendientes 
y á dar razón de su nueva morada. El que 
para la Indicada fecha no lo haya efectuado 
será dado de baja en esta Sociedad, según 
acuerdo tomado en Junta general extraor-
dinaria celebrada el 25 del pasado mes de 
julio. 
Habana, 18 de agosto de 1S85.—EI Se-
cretario. Cu 971 8 19a 8-20i 
Sociedad cooperativa "La Igualdad." 
Se avisa por este medio á los Sres. ÉÓCÍOS, 
que la Junta general convocada para el 18 
del corriente y que no pudo tener efecto en 
dicho dia por haber concurrido un número 
escasíeimo de sócios, tendrá efecto el pró-
x mo mártes 25, á la hora y en el local in 
dleartos en el anterior anuncio. Ag< sto 21 
fie 1885. P. 0,~-Ei Secretario, Valentín 
Fermndes. 10909 3=21ft 3 214 
D K . G-. A , B E T A N C O U K T . 
$rt*#ui'ó áentisia de la Facultad 
de Fdadeljla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, olientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como sn ĝ an t aüe r de mecánica 
donde se construyen las d^utaduraa artiñolales por un 
nuevo prooedioúautb, que en sus últimos viajes & los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el auxilio de 
las planchas en el cielo de la boca, dejándolas más firmes 
y con ménos molestia al que tiene la necesidad de usar-
las, como también las empastaduras con el hueso artif i-
cial de su invención, que imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolas del mismd color que la pieza 
dañada y con la gran ventaja deoiue no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
Laesperiencia de los muchos años de práctica leba 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todoa los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mafiana á las 
cinco de la tarde, 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Rey y Mnr»lla. 
'1200 1-V4a Í4 'J5d 
PURÍSIMA m m m , 
E S C U E L A 
DE TÉRMINO DE COLON Y TACON. 
S i ta , I n d u s t r i a n. 146. 
Kldia I1? de setiembre vuelve á abrir sus tareas este 
plantel de educación de niñas. Serán admitidas niñas 
pobres que soliciten el ingreso; las que no lo aean paga-
ran la míoima pensión de cuatro pesos billetes. Se dan 
extraordinarica laa clases siguientes: Dibujo de paisaje 
y al natursl; canto y piano; ingUU y francés; i l precios 
convencionales, Las clases generales son las signien-
tos: Eeligisn, Moral, Lectura, IJíciitnra, Gramáttea, 
Ortologíi, Aritmét.ica, Algíbra, Historia do España, 
llintona Sagrada, ÍJibujo lineal, Geoenfla, Pedagogía, 
Urbanida'¡. Higiene •• t jda clase de la boros. 
101 local icune las condic'ones siguientes: Cinco salas 
d > clases con porfucla ventilación y lo io el ornato que 
rea ulero la en«- . •. . según los adelantos modernos, 
Kn ul vi t t f ior tiene la cusa tras patios convertidos en 
tiua prociosos jardines. Es tá situada la escuela fcente 
al grun patio del ferrocarril, y las constantes famigaclo-
nes que producen las máquinas al encenderlas, limpian 
la atmósfera, pnriiicánuola de todas miasmas pútridas. 
Se puede visitar á tolas horas, hasta las HSIS de la .ar-
de. 11103 31)-25Ag 
calígrafo y profesor de contabilidad mercarilil. 
Antiguo socio do Pecomtal. 
11070 C Ü A U T E J . E S 40. 4 23 
COLEGIO DE SEKOKITAS 
I S A B E L L A C A T O L I C A 
CDMl 'OSTEI .A 1 3 1 , IM.AZUELA PT? DKT.KN. 
Kite plantel reanudará sus tareas escolares el dia 1? de 
aoiiembre próximo, 
Sa admiten pupilas, me<Ho y teroi-pnpilaa y externas, 
L i Directora, ¡HARIA I .Ü1SA D Í H / / ; . 
Cn m 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS, 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías. 
20 23 A 
I N S T I T U T O PRACTICO DI m m m m m m i 
de las Islas de Cuba y Puerto-Mico. 
F UNDADO POR EL DR. D. VICKNTK LUIS FKRREll. 
D I R I G I D O P O R I . O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera los mártaa, 
miércoles, juéves y viérnes de una 4 dos, en la callo de 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y se íaoilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á todas horas, 
Cn, 821 0-A 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
niHKiiDO ron 
Dofia Vic tor ia M. Y i l l e r g a ? , 
MAESTRA. SUPERIOR 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
La importancia de ecto establecimiento, 
aa naraeroío y compeoeinte profesorado y 
'os brílUntes rceul'adua obteaidoa doede en 
fundíidoa, han huch » quo sea. conalderado, 
por el gremio de profeaorea, como el p r i -
mero entre los particularea do aeñoritae. 
Eata honroea clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Sa admiten alamnaa internas, medio pen-
sionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y ee 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á, Muralla. 
U NA PjUtFBSUltA DICMüBBA (DK L O N D R E S ) con oertifleaolones, dá clases á domicilio, on y fuera 
de la Habana y en casa & precios módicos; ensefia mús i -
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, Instrnooion y á hablar 
idiomas en muv poco tiempo: dirigirse de 7 á Í2 y por la 
noche de 7 á 9 Villegas 59. 11061 4-22 
H I E R R O G I R A R D 
El profesor H é r a r d , encargado de la Memoria ú la Academia de Medic ina 
de Paris ha comprobado « que los enfermos lo.aceptan fáci imenie, que 
lo soporta muy bien el estómago, reanima las fuerzas y cura la cloro-
a n é m i a ; y lo que particularmente distingue esta nueva sal de hierro 
es que no sólo no eúctriíie, sino que combate el ex treñ imiento , y ele-
vando la dósis provoca numerosas deposiciones. » 
El H I E R R O G I R A R D cura la palidez de color, los calambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento de la sangre, fortifica l o s tempera-
mentos d é b i l e s , exci ta el apetito, regular iza el t rabajo mensual , 
y combate la es ter i l idad. 
Deposito ea Paris, Casa GRIMAULT y O 8, Rué Vivienne y princip. Farmacias y Droguerías 
C u r a c i ó n de las A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
A Z E N A V L I O 
constante 
uen 
p r i n c i p a i de l H o s p i t a l S a n L u i s de P a r i s 
l a F a c u l t a d , C a b a l l e r o de l a L e g i ó n de H o n o r 
p e q u e ñ a s , de fácil i n g e s t i ó n , que con éxi to 
lean hace m á s de t re in ta a ñ o s en el Hospital de 
con rapidez : 
| el P r u r i g o , \ la P i t i r i a s i s , 
el A c n é , la P s o r i a s i s , 
\ la L e p r a , \ la E l e f a n t i a s i s , 
rmedades de la p ie l , sea cnalfuere su origen. 
Rus Vivienne, y en las principales Farmacias de España y América. 
E N S E l f f i A RAPIDA Y ECOIÍOMICA, 
Un maestro Normal so ofrece al público en general, 
para enaefiar por sistemas fáciles y rApídoa, todas l i a 
asignolntra que abruza la instrucción primaria, superior 
y do segnSHa ense&anza, lleforma la letra on "Odias, 
Da clases en colegios y casas particulares. 
M E R C E D 79. 
1098Í 4-21 
Profesor de l a t í n 




D I R I G I D A POR 
M. DE FUNES. 
V I L L E G A S NUM. 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla, 
Letra inglesa,—Aritmética mercantil,—Partida do-
blo.—Matemáticas, etc., e tc .—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
10815 10.I8 
ATENCION 
Una señorita Peninsular desea dar clase de bordados 
flores de varias clases y otros laborea más. Informarán' 
Sau Ignacio 15, hojalatería La Torre de Hórcules , 
10787 8-18 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López,—Obrapía 
10«é2 * 16.M * 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS 
B . A 
t i 
S^STE valioso remedici ¡lev» yiu eincueata 
JC; y siete años de ocupar un íugar promi-
lacnte ante el público, habiendo principiado sií 
preparación y venta cn 1827. E l consumo 
de este popularlsimo medicamento nunca ha 
jido tan grande como en !a actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente; de su maraviJ-
¿osa eficacia. 
No vacilamos en decii: que en ningún solo 
cato ha dejado de remover las lombrices Je 
ambos niños ó adultos que se hallaban atacü-
dos por estes enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas íalsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar e! aombre entero 
j ver que se». 
r - r * 
w m m 
Zarigoratiag Cordial, 
- TISIS mroicisAL a€VT.ttÁ.atí 
U BuuTtatwcá k j thM frofrfttor, at Bqltktev, la Uot I 
ItaiJ, ud. U Vkmnltd uot sitty fw* frota •ttrj bjurlana j 
fra^art/ tai InjrwlUat. Vu» «f J f r tai paáU« q/nSíj, 
Itl 
YlfitlllCM^ CaUl IliLM 
Qf Oía Staisiá DI «taihtc la Axas» u Utuna i 
In OrcpvpiA, tAd íe r ' Mañá" i r Cfireníe j ta Ocmul 1 S 
AcUUtf, fiinfff IUt CtnOtíSm m U* 1'iMtlt b i f e «iUDW AAlullrtn kT roed, M4 
U*Ud \a Ibilr ME'ICH «nltlsi uÜwrUk% 
{TT* Th* »«cüÜoti uf igroU w l pvr r t sm Bl M M I 
1 tha tljamuq M* l A i n a of A i Fraprfa'.w, ra Ibil j 
UW. M i ta ib i «Ui cf ibk I M l c l u l Cirdkl, IBICM»* I 
M UM ti¿at bt Cha Boul^ w jpatulEni nplact tofttfw | 
orne*, ma «Uurnr Itmt, ü 
MEW-YOBir, 
Nono (,'cnulne w l t h o u t t l ie fac slmile signature ot 
UDOI.PBO Woi.nc 011 K(HI Lubul and ol' J o t l l i Wolfu 
ou llie Blue Bidé Lubul . , 
eST-l'lonso rcad the CADTION L a b o l : slsn UM' 
•¡10 i o Apotliocarios and ü r o g e r s . un the b o t ü a . i 
UNICOS AGKNTBS PABA LA ISLA DE CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
Calle de Cuba 21. 
H A B A N A . 
JABON DE AZUFR 
Aute: is Usarlo Dcspue: 
dura fftilífíttlinente /</.<? afeccioné» dr ía, 
piel, Jt crin orna el cutis, impide i j . 
remedia el reumatismo y la gota* 
cicatriza lasl layas y rosa di iros dé la , 
epidermis disaeíre / a easpa y es m i 
pre retí ti vo contra el cantagib. ^ 
Eŝ e remedio externo tan eficaz para laj 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan' 
Bolo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S I > E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra' 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambieaj 
Clauquea la piel y quita las pecas. ri| 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SÜAVT-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que ea un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquief 
cosmético. 
L o s m e d i ó o s l o p o m l e r a u m u c h o . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la BarM de Hilí, 
Propieta.riot 
r .i<- .1. 
C. N . C R I T T E N T O N , 
M I I S V A T O V K . 1:. 
l>e v e n l í i : i l por iiia.vtir. «-n IH.I •>.,.T<(n t 
princij)ali>s, y u! U.VÍHHUH», en IR» i t n t l c g f «a 
6 IMBUÍ HSEMHDBZ DB TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
INGLÉS 7 FEAITCÉS. 
Se ofrece i los padrea de funl l i» y 6 l»s direotoTMd» 
80,e'Tio, para l a oaseEanz» de toa rsferidoa i<llom*a. B i -
Tf&Som callo da loa Dolores número 14, ea loa Quomadoí 
da Karlanao y t ambién in ío rmarán o» la Adminlatr»» 
clon d*l O i u a o o » SCAUTKA. 9 V f 
L i b r o s é I m p r e s o s . 
E l T r i u n f o 
«deoolon completa de loa años 1878 y 79, 3 ta. $20. La 
Kovinima Recopilación de laa leyea de Eapaüa, 4 tomos 
$10. OMspoSl, Ubrerfa.—Precloe en billetes. 
noeo 4-23 
A 30 centavos cada tomo, 
de obras empaatadsa: hay un apartado de máa de 300 
v o l ú m e n e s denovflaa, obras de medicina; derecho etc., 
6 30 uentavoa cada n n S e realizan mas de 15 mil vo lú-
mene» de obras diferentes, en español, francés y otroa 
Idiomaa á precios sumamente módicos. 
Obispo 54 Librería. Precio en billetes. 
11081 4-23 
D E L CHEQUE POR D. F E D E R I C O MORA 
Esta Interesante y út i l obra tan necesaria & los co-
I n t e r e s a n t e . 
Se aolloita un socio aur.ine tenfra mny poco capital, 
que sena algo de oafé ó víveres . Bolasooain esquina ú, 
Jesns Peregrino, bodega informarán. 
11162 ^-25 
SE S O L i r i T A ÜNA1>IUJER D E M E D Í A V tí * !> blanca 6 de color para que durante el dia entreTerga 
un nifio do seis meses, dándose en cambio ropa limpia, 
casa, comida, buen trato y una p'quefla gritifleaoion 
Cerro 741, cerca del Tulipán. 11142 4 -23 
SE S O L I C I T A UNA G E N E K . A L L A V A N D E R A de ropa do señora y caballero, que cumpla formal-
mente con lo que trata ytcaiga rocomendaoion: infor-
marán Agnlar 99. 111G4 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E EÍE diana edadparaacompañar á otra sellora y ayudar 
en la coatura, yaaeaen lá Habana ó en el campo: es de 
reconocida moralidad y oon personas que la gaiantlcen: 
calle de la Concordia n . 141 darán razón. 
11159 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E 1 0 me ses de parida de criandera á leche entera, llevando 
su hijo que es mny robusto: es casada y do toda morali 
dad: tiene buena y abundante leche: en el Carmelo ( 
Chorrera, panader ía darán razón. 
11182 4-25 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A E L servicio de un matrimonio, dándole buen trato, que 
sepa coser á mano y á máquina. Informarán Zalueta n, 
11 y 12, es para un matrimonio que vive cerca de la fon-
da.' 11160 4-25 
meroiantes y á todo hombre de negocios, se vende _ 
precio de $7"B. B. cada ejemplar en el Colegio de Abo-rkdos. Mercaderes 2, en el Banco Industr ial (dirigirse D. Antonio Pérez) , en la imprenta de la Gaceta, en 10 
Audiencia, en la l ibrer ía " L a Historia", Obispo 46, y 
casa del autor, Teniente-Bey 104. 
10948 28-20A 
LIBRERIA "Lá POESIA." 
OBISPO 135. 
Se alquilan libros para leer á domicilio por dos pasos 
billetes al mes y cuatro de fondo, todo adelantado, para 
eao hay un catálogo Im preso que se reparte grá t l s y 
otro manuscrito, con la variación de los que se vayan 
comprando 6 vonoiendo; también se compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
A r t e s y O f i e i o s . 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O . EN L A C A L Z A D A del Me nte 41 se despachan cantinas. Buena cernida y 
abundante, 4 platos por la mañana y 4 por la tarde; pa-
ra una persona $20, por dos, 34, por tres, 48, por 4, 60, 
Bueno y abundante. 11134 4-25 
A V I S O 
DE 6BAN IMPORTANCIA PARA 
LA EPOCA QUE ATRAVESAMOS 
Kl nuevo ültro Solar para agua A U T O M A T I C A , 
A S C E N D E N T E y D E S I N F E C T A N T E , con Keal p r i -
vilegio. 
Instalada v montada esta fábrica con todos los ade-
lantos del arte en el gran local de la calle del Tulipán 23, 
ántes jabonería L A A M É R I C A se construyen estos 
intareaantes filtros al alcance de todas las fortunas. 
¿ 1 asma recogida en el nuevo filtro pueda asegurarse 
que resulta fl»iológicamente pura, y está completamen-
te libre de li-s gérmenes de enfermedades que contuvie-
sen ántes de la íiltraclon; pues es cosa demostrada que 
en tiempo de epidemia, d» fiebres, tifoideas y del cólera, 
suelen estar contenidos aquellos en cantidaJes conside-
rablpsen t J agua que bebemos, y do ahí la necesidad 
Je este filtro para pnn'floarlas. 
Este filtro es automático puesto que se snmicistra por 
si mismo, puoa conectado con una cañería del acueduc-
to, 6, ha falta de este, con la de un tanque ó depósito de 
agua que so balie siiuado al nivel do la parte superior 
del filtro, M tallara este siempre provisto de agna fil-
trada contsaiendo siempre iamiama cantidad do agna 
por haliar.se provisto de un mecanismo tan perfecto que 
no le permita Aumentar ni diamlnnir la cantidad del l i -
ouido 
* La filtra.'jicii se efectúa de abalo para arriba, en con-
dici n<8 qne no puode nunca el agua arrastrar en aua-
pensiun n1 en disolacion cuerjioa extraüoa perjudicialea 
i la aalutl. como con frecuencia reanima en loa dsmáa fil-
tros conocidos: por esta rasoa ae llama ascendente. 
Como desinfectante está probado fisiológica y qn ími -
cam-ntt>qus Us snscanclss qne se emplean en estos fil-
tros para la purificación dei egna. son las más "anas. 
t jn i 'os depósitos «u e ih ib icon v v m t a en H Habana 
Sres D mingoez y G-alao, Mercada es 16 -FerroteTla 
La Kumanrl» l í t readeres lS .—D. Silvador Soler, O 'Bt i -
Uy 78, aantería v <-n la fabrica. Tulipán ?3. 
11088 4 23 
I Í A M O D A . 
Barbería Relojería y Billetes da lotería. 
R I C L A 44. 
Dabs visitarae esto mevo establecimiento p'jr lo bien 
montado qne está, por lo eieganto y por lo conveniente 
quo es i todo el quo qniera afeitarse al fresco y por ma-
no maesíra; lo mismo diremos á aquellos que deseen 
componer bien sus relojes, dorarlos y platéanos ó hacer 
cualquier premia de capriiho por poco dinero. A todo 
el que visite este templo ae 'o hará un regalo aMo para 
que tenga un recuerdo de la Mcda, va l que mande hacer 
áqnl cuaiquler trabaje de ambos ramos, ee le darán 'oa 
bllletaa de lot*ría sin premio: hay otra eoea que solo al 
qne venga aquí se le dirá 
N O O T / T T D E N TtA M O D A . 
R I C L A 4 1 . 
Se alquilan tres cuartos altos á $12 billetes: entrada á 
todas harás. 11034 l-21a 3-22d 
IN T E R E S A N T E A L A W SEÑORAS.—Se hacen ves-tldca porflgnrtny á capricho deade $t hasta $20 se 
corta y entalla por un psao FO hacun trajea de nilias y 
toda OUkW de co-tnra de señora: también ee hacen bor-
dados y marcan, aa aloman sombreros y as les cambia 
de color v forma, todo con prontitud v esmero. Prado 
número l io . 10991 4-21 
EN L A C A L L E D E L A P i r u T A N Ü M l i R O 33 SE conf-í—.lon-in costuras blancas al gusto francés y 
también á laam-ricP-na, los precios asráu cou^enoiona-
les. 10978 4 21 
JUAN NARANJO. 
Ha traaisdadf» eu emblecimienio de sa-
paterla á laeftlle de) Obispo n" n f l . entre 
Ville¿-fte y Bar nasa.—Haba o a. 
10918 ?-19 
A V I S O 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . 
Gran taller de corEéa. cintura Regente, 
enteramente igualee á b a que se reciben 
de Paria por J. Moaquera üo Mat í ln . 
Su precio tres doblones. 
S O I . 83. 15-19A 
T r e n e s t 
E l N M O Y O Sistema. 
a & U f T B S H P A S A L m ? l S 2 ¿ i . S T B I K A S 
TOZOS 7 ST /HIDKKOÍí .—i-8 STBÁ. 
SE D E S i l D E N T A K L IS P O l i l u O 
A R A M B C R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Deslaíeotantc- A»odoiií»<icr >.mer!o»no ¿i*t l«. 
• • t a slateiai M á que ulie reittftjM oírsoe •• p á b t e o 
ea el «a-^i, UKunüludgn el t r a i -^oy «oonomlaen loa pre-
cio» dsajíiat;»; reciba órdenoo caté La Victoria, aalle de U 
Mnralla.—Píiiüay Diimao, Agu la ry Kaipediad-- bedeg» 
—Obrtolsi f HaD^»—<Jenlos y Consulado--Amistad { 
•Jrtuies—OonooTdia y Son líliwlá»—Olori» - ^ i ' t at 
XtUi y Buido » »r»'"?>-nni AKinlna 4 8»r J-'"1 
11191 * 25 
t*<»ji ir<-n da iiaipleaii de letrinas, potos 5 atimlUoro» 
Sijgiáo Ift paita dosixi-rectñnto á 8 reales pipa y ae des-
üuen tae l 10 p g . "¿sí ilít. ovdáiids ea los punt*;» sigulm 
$08; O a l » y ABWTKp ra, ':>odegs. Becnüs» 72, oedega- «8 
añina ¿ l l n r t f l * ] HabEEa y Lu», bodega, »iiíí»d* d i 1 
Siitsg •«iii lun í i i i ' J , aafé «1 S^JTCO y Oab* y 'í-wai 
lio, oarbonffí í . 
Tiey. 




f TN HATí i l .HO.NSO Q'. E T I E f i E L A S M I M O 
U res r<<frrt;noi:i3 «leeoa colocarpo 011 una buena lami-
lla, el mari lo pi'.racocinar, 'amujer pndlendo dar leooic-
aes «leí idioma francés 6 inglés, de piano y de dlbnjo: en 
la fonda Troa Hermanas, Sal 8 darán razón. 
n _ 0 « e 4-25 
T T N A J O V E N HE 19 A Ñ O S D E E D A D R E C I E N 
U Ueta^a d é l a Páninsula dosoa oolcoarse de criada de 
nl ' íno ó manejadora tione personas que abonen por su 
conducta: informarán Belascoain n. 8. 
l!18l 4-2'' 
4<E*0M I T A UNA C K I A O A D B i H E D I A M A E^ 
•5áad , blanca para el caldado de niilos y demás qntha-
oaroade pocaftimllia.y noBiendopara loque arriba se 
dzpresa ono no se presenten; GalianoOS, 
11179 4-25 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N I S L E Ñ A excelente criada de mano, para un matrimonio i 
corta familia, formal y que sabe onmpliJ oon su obliga-
ción, teniendo personas que la garanticen: Crespo I I 
da rán razón. 11174 4-25 
Sol ic i ta trabajo 




S e s o l i c i t a 
un muchacho de color de 12 á 13 años para criado de ma-
no, con buenaa referencias; CompostelalOS. 
11175 4-25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A M A N E J A R niños y ayudar en loa quohacerea de la casa, no ha 
de ser muv joven, y traer buena recomendación d e á n 
conducta. Ea> o U . 11169 4-25 
Con iipoteca de casa 
se toman en oro de 750 á 1 000$ al 2 por 100. mensual si 
es do menores se pagará el uno y cuarto, darán iszon 
hasta las 11 de la mañana y de las 3 en adelante Estrella 
n. CC. 11172 4-25 
CU A T R O m i C PESOS EN ORO SE D A N eu hipotecado casaa en partidas de 500 á mil pesos, 
sin inr+rvencion de tercero. San IfloolAa 130 de 7 a 9 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
11065 4-25 
DESKA COLOCARSE D E « O C I Ñ E R O Y K E -postero un Italiano, aseado, formal y que aabe cum-
plir con su obligación: tiene persona'» que lo garanticen: 
Luz n- 23 darAn razón. 11110 4 23 
SK S O L I C I T A UN C R I a D O D E M A N O D E 13 A 15 añoa, peninsular y con referencias. De 7 á 11 de la 
mañana y de las 4 de la tarde en adelante. Campanario 
148. 11083 4 23 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N M O D I S T A QUE A la ve;; entienda aleo de peinar yae preate á eeivir á 
una s^ñorUa. Paramas pormenores, Manrique 69. 
11074 4-?3 
U NA S E Ñ O R I T A D E A L G U N A E D A D DXSEA encontnir colocación para educar unas niñas 6 j a -
ra coser á la máquina ó á mano, os inteligente en todo, 
impondrán Cármen núm. 48 esquina Esperanza. 
11090 4 23 
B u e n negocio. 
E l dueño de un establecimiento de la clase ilo cafó y 
helados en el mejor punto y con pooo alquiler, gran 
marchanter ía do lo mas docente, así como los útiles que 
desde el mostrador hasta la última mesa ea de mármol 
venido espresamente de Barcelona, aolloita nn eóuio 
honrado que Is ayude á atender las exlgancias de la 
casa aunque no traiga más one la mitad del vulor ex;a-
tenro poro con garanliaa de honradez. Informarán San 
Eafiel. en el Xóctar Soda n9 1, 11092 4-23 
Se neces i ta 
una criada blanca para un niño de un año y otra que 
hable ingló.s para atender una niña do i años y coser. 
Mercaderes 7 inlarmarán ol lúnoa do 7A á por la ma-
ñana, 111C9 4-23 
E S O L I C I T A UN G R A N COC1KERO Y R E -
postero blanco. Ea inúti l quo ae proaenteu más que 
los que tengan garantías: buen aneldo. En la carpeta de 
la eran tienda de ropa La Francia, Obisno v Aguacate, 
s 
darán razón. l-22a 3 23d 
ü 
N P E N I N S U L A R DE 33 A Ñ O S D E E D A D , S o -
licita colocación en estabieclmlonto de bodega 6 »n 
cata decente particular para tnalqniar cargo, porteio, 
teniendo peraonusqoerní-p urtan de su honra íez , I n -
qnlsldc r n? 25, casa deüafios, darán razón á todas horas 
11099 4 ?8 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A DE iUE-diana edad, peninsular, de moralidad y A propósi to 
para manejar niños por ser mny cariñosa con ellos, a-
compauai' una señora ó señorita y coser; tiene pe r íonss 
¡ue l a garanticen: oalle de loa Olio.ios núm. S4 darán 
razón. 11103 4-2 !̂ 
\ E S K A C O L O O t K & K UN B U E N C í J C I N K H O 
J y repostero: «aba camxj'ir con su oblienoion y nene 
peraona que responda por su conducta. Impccd iáT en 
Prado ?3. 11107 4 í:; 
SE N E C E S I T A UN BUEBí « l O C ' S E R O ; » i O R K > 0 de 40 á 50 años y qua tenga quien garantice su con-
ducta: no reuniendo estas coñdiciouBS es inúti l quo se 
prea-.nte. •Mercaderos2. de l " á 3, Esoritorio no Tiamel. 
11042 4-22 
SE DESEA UNA M O R E N A P A R A E l . A SEO D E una casa que entienda de crUda do mano. Bueld" $18 
billetes. Compnstela 80, sastrer ía entre So! y Muralia. 
11048 1-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A E N UNA cata decenta para criada de mano y coser, tiene per-
solias que respondan por su conducta. Cuba ICO. 
11039 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C K I A O J T A V A S E A B L A N -. oa ó de color de 12 á 13 años de edad, para cuidar una 
niña y ayudaren la limpieza de la casa; se le pagarán $12 
billetes mensualaj t ratándola bien: informarán Consu-
lado 90. 11059 4-22 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L L A V A N D E R A Y p'anohcdora, aolloita una casa particular, aea en la 
Habana ó la juriediocion: dnerme en el acomodo y es i n -
telienntrt para asistir enfermos. Cienfuegos !iúuieio41. 
11043 4-22 
SE T O M A E N A R R E N O A m E M T O Ü N A L í M -bique qne produzca do seis ád iez pipas de ajuardien-
te ya instalado y listo de un to lo para trabajar, y ñ -
tuado á corta distancia de paradero ó embarcadero: d i -
rigirse á P. García, Aparcado 8 i ' , Habana. 
11 CU 4 22 
DESEA C O L O C A R S E UK J O V E N P E N I > f e U . larde criado de mano ú otra ooupacion análoga: * le-
ne personas qne respondan de su cinducca: calle de San 
Rafael e«qnina é San Kicolás bodega darán rszon. 
11024 4 22 
T I N A S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A E S T A D O E N 
\ J muy buenas casas y quo poéóe perfectamente el es-
pañol desea colocarse para cnidar niños, enseñarlos su 
dioma y cuidarlea an ropa: iti formarán O'Roillv n, 01, 
E l Slelo. 1102? 4-22 
LUZ 22 
Eu casa de corta familia se solicita una criada blanca 
para lavar, planchar, que entienda algo de cocina y ten-
ga buenaa referencias. 11030 4-22 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION CNA CO ciñera buena, en la misujaun cocinero. Obispo 84 
impondrán. 110*8 4 22 
C K Uí iSEA UN J O V E N P R A C T I C O E N CONTA-
O l>iiid«d, ile moralidad y buenas n-ferencias. para t n 
trabajo de 2 ó 3 meses: horas d" oficina de 7 á 5, ae le 
dar* comida y $20 oro al mes: dirigiree v-or eBcrito á don 
José Óonra'pz para A . L . O , Teniente Rey 21 hojalate 
ría, con señas dsl domicilio y nota de ro erenoUs 
11014 !-22ft 3-22d 
Cocinera . 
Sesoli-.ifa unapecinsular 6 ialoía pava ol esmpo. I n 
formarán Tejadillo 50. 
11068 4-22 
H a b a n a 110 
Se Bolicita un buen cocinero, que duerma en el acomc-
do y tenca personas que !o garanticen. 
VOSO 4-22 
DI N E R O ! D I N E R O ! CON H I P O T E C A DE F1N-cas urbanas se dan en esta capital varias part-id«s en 
oro y en billetes. Pe más pormenores Dracones 29, fá-
brica de cigarros La Idea, de 7 á 11 de la mañana. 
11062 8-22 
B A R B E R O S 
En La India, Monte n. 6, entre Prado y Zulueta, se 
solicita nn aprendiz adelantado, dándole cueldo, ó un 
medio oficial. 11010 1 21a 3 23d 
ÍTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-
. J locarse para acompañar á otra sefinra ó bien para la-
var y planchar. Tiene quien abone por su cono nota é 
impondrán calle del Marqués González n. 82, punto co-
nocido p< r el Botiro. lOOKl 4-21 
OESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE i S años, de criada de mano ó mau^jadr ra de niños en 
nasa de una familia decente: 8n padre responde por ella. 
Zanjan. 118 darán razón. 11021 4-21 
Se so l ic i ta 
una criada blanca ó ue coior, do 14 á 15 años para cuidar 
nn niño y la limpieza de una casa p^oefia, psgíndole 
$ í blliotra v roña limpia. Concordia 102 informal án. 
11128 4-25 
SE S O L Í C I T A UN C R I A D O DE MANO HVK f«E. pa sn obligación y tenga buenn8 referencias do las 
oasaa«n oaehubiesuaervido: ieformarán Cnbnl20. 
11131 4-£6 
HA S E Ñ O R A P E N I N S U L A « t D E s E A U N A c O -
locaclon para manejar un nifiuScria'la do mano, tiene 
peraona* qne respondan por olia. Manrique 11. 
11185 4 25 
SE SOLICITA 
«n la caliede Isa L»£n"aa n. 65 una orlada de 12 á 14 
afioa pnra maneiar niñoa. 
l l l ó ' 4 25 
A 10 por 100 
anual se dan oon hipoteoa de casas 8^0,000 en oro. parti" 
das de $500 á $15,000; ocurrir á B. R., negocio directo-
sin corredor. Mamique 39, de ooho & tres Ue la tarde. 
11173 4-25 
L A PROTECTORA. 
Tengo oriadoa de todas otares, hembras y varónos, y 
necesito ní a cocinera blanca, un camarero y dos criados 
Jóvenes. Amargura 5t. 11118 4 25 
S E S O L I C I T A 
na muchaoho para la limpieza de una casa y mandados. 
Lamparilla «8. 11020 4-21 
I THA FBRBONA I N T E L I G E N T E EN E L N E -
' J gocio y con buenas giinntlas, deasa hacerse cargo 
de la cobranza y ñlquileros de algunas casas: informarán 
ObÍ8po41. 11015 4-21 
S E S O L I C I T A UNA FROFESOKA E X T K A N . jera dándole casa, comida y' nn eneldo módico: ten-
drá libros las horaa de la mañana hasta laa 10: t raerá 
buenos informes: en el Cerro, calíada de Buenos Airea 
número 15. 11.003 8-21 
I"TN G E N E R A L COCINERO V R E P O S T E R O 
U extranjero de bastante inteligencia y aabe su obli-
gación que ha oonp?do las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas quo respondan por su OOTJ-. 
ducta y moralidad, Villcgai 103 y Obrapla 1CW. 
11002 4-21 
Una criada do mano 
se HolloltAín lacalle do Cuba 123. dárdolo 20 billetes y 
ropa limpia; nú se quiere m i v jóven y ae exigen refe-
rencias. 11010 4-21 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , G E N E R A L M O -difita, desea colocarse en casa particular, cosa, corta 
y entalla, tanto á capricho como por figurín oon mucha 
elegancia: tiene buenas referencia», lo mismo la en al 
diario como para quedarse en o1 acomodo, Habana esqui-
na á Obrapla aocesoria D, frente al n. 104. 
11014 4-21 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R . Re de criado de mano, tiene quien responda por au 
conducta: informarán Cienfuegos número 10. 
10997 4-21 
ÜNA J O V K N P E N I N S U L A R DESEA COM>> carse de cr ia la de mano ó manejadora de niñee: se 
garantiza su buena conducta, y darán razón en los altos 
de la casa Obispo n. 104, U l ' f i 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-caxBo de criada ó para manejar un niño: sabe cosen 
tiene quien abone por sn conducta. Jesns Maria n. 9 
informarán. 11124 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -postsra. desea colocarse en un establecimiento ó en 
oaaa psrticnlar. en la seguridad de que quedarán satia-
fechos de su comportamiento: San Nicolás n. 186 i n -
formarán. 1U39 4-25 
B e s o l i c i t a 
una mftKMadora para Marianao. Reina 91. 
11141 4-25 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad 8e coloca con señora sola ú hombre solo y deto-
da corúauza . Calzada de San Lázaro núm. 43' 
11148 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -anlar para criar; de seis meses de parida: su casa ca-
lle del Morro núm. 28. 11155 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E DE C R I A N D E R A UNA moren» recien llegada del campo á leche entera con 
buenas referencias y muy buena leche, de seis meses 
de parida: impondrán Principe Alfonso n. 348. albei-
terla. 11122 4-25 
E S O L I C I T A N UN C O C I N E R O Y U N C R I A D O 
de mano con la precisa condición qne han detraer re. 
oomendaclonea. Impondrán Campunario 32. 
11117 4-25 
UNA J O V E N I S L E Ñ A DE DOS MESES D E P A -rida con buena y abundante leche reconocida por los 
médicoa desea colocarse de crian 'era á leche entera: 
r.iene personas que respondan de BU moralidad: lodna-
tria 148 darán razón. lÔ SO 4-21 
SE S O L I C I T A N UNA G E N E R A L COSTURERA blanca y para acompañar á unt aefiora y una general 
criada de mano, teniendo ámbaa quien informe de su 
conducta. Lealtad 68. lOOiS 4-21 
16ÜIAE 101 
Se aolloita una criada blanea para .el servicio de una 
señora: que sepa leer. 109S3 8-21 
ÜNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A DE tflUY R U E -naa recomendaciones, desea hallar una lamilla res-
petable donde pudiese dedicar algunas horas á la ense-
ñanza de losiáicmaij inglés y francés, y también do bor-
dados: pueden dirigirse á señora institutriz, Redacción 
del DIARIO DE LA MAEIHA. 10920 10-19 
MUEBLES DE JARDIN 
Se compra una mesa y 4 sillas de hierro. 2 bancos de 
hierro v madera y unos bordea de liierro de cantero.— 
Mercaderes 16J altos, 6 Quemados calle de San Eranciaco 
n. 19. 111U 4-19 
S E D L ' . E A COSIPBAR UN P E R R O DE T E R -ra ¡üova ó de Sjn B-rnardo, jéven y de buena talla. 
A.ioat»64. 11071 4-23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA C R I A D A blanca de mediana edad bien sea para servir ó acompañar 
á una señora: ti^ne buenas referencias. Cienfuegos 76. 
11125 4-25 
CRIANDERA 
1, o* señora solicita colocarse á lecha entera en casa 
•aecem*: no tiene máa hijos que la »ria: para máa infor-
mes AJTUI a 1 "6'erra A. 11126 4-25 
He so l i c i ta 
sna «f iada de mano y para manejar una niña, Mural la 
neleteri*esqn'na á A g n a c s í s l i formarán. 
11138 4 25 
E " E M K A C O M P R A R UNA P A R E J A DE C A . 
ballos grandes y fuertes. Qallano 120. 
11105 4-23 
DENTISTA—SE D E S E A C O M P R A R UN T O R -iio, una vulcanlzadnra y algunos instrumentos de 
operatoria que estén en buen estado, Obrapia ¿7, altea, 
entre Compos^ela y Aguacate y se vende la legítima 
cascarilla de hnsvo á 30 cts. cajita 
11047 4-22 
E C O M P i t A U N M U E B L A J E C O M P L E T O D E 
casa do alguna familia que desee enageusrlo. seap 
juntos ó por piezas sueltas, son para otra familia par t i -
cular, se quieren buenos: impondrán O-Eeilly 73. 
IICOS 8 21 
SE DESEA í O M P R A f t T R f S T A t f H O S VA' rrnn do F8 á 78 pulgadas inglesas 2 clarificadores y 
una plataforma para pesar caña: informarán San Joaé 
de 7 á 11 de la mañana. 1099S 8-21 
1 M O N T A 
Neptimo 30, esquina á Industria, 
DE 
S E D A Ñ O I T F E R N A N D E Z . 
En espacioso local se han montado diversos y muy ingenioeos aparatos, sistema el más perfecto para obtener nn riquísimo café 
molido, el que conserva libre de toda impureza todo su aroma, por los que se ha obtenido REAL PRITILEGIO. 
Se envasa en latas de una, media y cuarto libra y se expende _ _ -
A 6 0 C E N T A V O S L I B R A . 
Lo que da una economía considerable, pues en ménos cantidad de cafó que el que comunmente se vende, se obtiene un líquido 
delicioeo que bien puede llamarse N É C T A R - C A F É , 
Deaeosoa los que suscriben de que el público vea todas las operaciones que se practican para escoger, tostar, moler, depositar y 
envasar herméticamente el café, todo movido por vapor, iQixxyit^^r&qu^ deque al Inspeccionar las 
clases de cafó de caracolillo, importados directamente de las montañas de Yauco que lo producen y las preparaciones expresadas, se 
reconocerá la excelencia de la mercancía y las inmediatas ventajas de su consumo, por ser, sin duda, el mejor cafó que haya tomado 
en este país.—Si el público supiese que muchas familias, cafés y restaurants ya únicamente consumen dicho cafó, eeria innecesario el 
encomio del mismo, de manera que loa dueños del establecimiento aspiran á que se pruebe la invención para que se amerite su bondad. 
Un coche de la casa dejará cumplidos á domicilio todas las órdenes que esca reciba. 
En el mismo establecimiento habrá constantemente los acreditados vinos Carta Blanca de Blaeques, Valdespino, Panllada, Lof-
fitte y los ricos vinos de Lucave y las aromáticas manzanillas de San Lúeas de Barrameda, todo superior, y con un 50 p § mónos del 
precio corriente.—SEDAÑO Y FERNANDEZ. 11145 l-24a 7 25d 
V E R I T A S . 
i ? - ¡ O T O I S A S T R E S Y C O M E R C I A N T E S . 
Por tener que trasladarnos al lado, realizamos por 15 días las existencias de esta casa á precios de suegra. 
O A N O A P O S I T I V A . 
Obispo 63. L A S O C I E D A D . Obispo 63. 
4-25a 4-25d 
Se c o m p r a n 
haberes de empleados públicos y de Montepío Civil y 
Mil i tar . Impondrán San Ignacio n. 10. 
10992 4-21 
Lamparilla 7. 
Se compra un» nevera forrada de zinc de nao. 
11007 6-21 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptimo número 39. 
10448 15 9 
O a s a s de s a l u d , H o t e l e s 
HOTEL DÍ m n m m . 
Este acreditado hotel, sito en la calle de 
Atarazanas D. 3. propiedad de la señora 
VIUDA DE REDON, qna ee abrió al pú-
blico en Io de mayo de 187G y fué deetrol-
do por las llamaa en 18 de enero de 1884, 
ha sido reedificado y m9jor«do notable-
mente hasta el punto que eo ho;-- el de más 
lujo de esta pobiftcion. 
Sns propietarios, «oiíciros siempre por 
atender á su numerosa y eacogidatcHentela, 
ban abierto nnev.-.mente dicho hotel en el 
cual encontrará a q u e l l A , el mismo trato 
que por tantos íños les ba valido el justo 
f A v e r del pábMeo 1115G 5-25 
m m m \ os m n m s 
LA MALLORQUINA, 
bnjo l a d i r e c c i ó n de l a s s e ñ o r a s 
SAEOU Y MBBGANT, 
CUBA N0 37, ESQUINA A O'S.EILLY. 
Habitaciones exteriorea. mny frescas. oayaMoaaa y 
bien amuebladas, Á propósito para familiaa, matrimoí-
nloa 6 caballeros solo*. 
Comida en mesa redonda 6 bisii por reparado a! o.ne 
aaí lo desee. Fapilalea oon todo aevvioio; bum; trato, 
adrado y preoioa módioos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37. ESQUINA A O'REJLLY. 
10894 5 21 
T o m 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en l » calle 11. entr* Broadwa; y 
5* Avenida 
N H W Y O R K . 
Con maguí fieos depártame nt-oa y eeqnl-
sífca ''culaine" (cocina) á precios moderados. 
Eapeclalea ventajas se les brinda á las fa-
miliaa que desean demorar sn oatancia una 
eomana ó por más tiempo, pues ad'-ujá? de 
la tranquilidad hay la seguridad de t«etar 
alojado en una casa elogan te á prueba de 
fuego. 
Todas las bablíacloues, lo mismo oonio el 
nerviolo del hotel aou inmejorables. 
Creo: O. W a r d . 
P. D.—Panj mayor sosiego j t rabqTi i l idad 
da lucí huéspedes haoemoa manitiesv; «Ijui 
cío obienldo del Departamento de inspi-c-
elon de construcción de easi»3 
'•(Keport of BoildiuK Inspections Departaiueut)" 
"otorgado con feolia 10 de mayo do 18^3, qne dir.c; ¿sí: 
"Há l i aaeen la esqnina do Oniveraity Piace y oaJio 11 f 
Ooata el Hotel " A l b o r f í a p a r t m e n t bouae) (nasa alo-
"Jamiento) de la propieúad del Sr. A. 8. Itosenbanm, ea 
"una caaa perfecta en todo cuanto concierne lo protec-
"oion contra el peliiíro de fuego; pues lasparefleB son 
"de ladriUoa y los escaiMja dol fuíigo se uallaii t.mbuti-
"dos dentro de un caüon do sólida cantaría. Todon los 
"pisos aou de hierro y Josas como también en cada ano 
"du ellos hay las suñeiontea mangueras para surtir las 
"bombaa de agna y funcionar ins tan táneamente on ca-
"so do nn amago do faego." 
Ou. ffíK 70-17.Tr 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
I A única oasa en toda la Isla de Uuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por loa siguientes preoioa: 
L A G R A N A . t l K i l I C A N A $10 B. S I N G K R N. $40 B. Además las magnlflcaa 
de RAYIHOND, O O M E r l T Í C y ia A M E a i C A N A N. 7. También hay R E l í I I N O -
,TON, N E W H O ^ I E y W I L C O X y G I B B8 barat ísimas. Máquinas da mano á $5 
'B. Idem de rizar á $'). ÍEl que más barato vende en la Isla de Ouba 
74,, O ' R E I I X Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui 
naa de poner elásticos y otras nuevaspara zapateros.—JO."ÍK G O N Z A I ^ E Z A l i 
V A R E Z . 1079? 0-18 
B a r r i g a l lena , corazón contento. 
FONDA Y RESTAURANT 
I J O H T R F . S L E O N E S . 
Adquirida esta acreditada y antigua ca?i5, por E/ÜL anterior dueño, é^te tiene el gusto 
de ofrecerla á sus amigos y al público en general. Dicho dueño se propone como siempre 
tener por lema efecto bueno y fresco, aseo y baratee. 
JVoía.—La parte culinaria está á cargo del antiguo en la casa ó Inteligente Fraga 
Otra —Por ningún concepto se encuenira Fiam bre, todo es con salsa. 
11166 4 24a 4-251 
AVISO A LAS SEÑORA 
Se realizan 500 trenzaa de cabello fino de todoa coloree y varios tamaño». En estaa 500 trenzaa laa hay de $4, 
8, 10. 12 y 15 una. Son buenaa y propias para los peinados de illtiroa moda, por la mitad de lo que valen. Igual 
mente se realizan una hermosa partida de peluqnitas de una infinidad de formas de ondas, rizitos, batidas, onda 
corrida y Usas rizos, crespos, conchas sueltas. Las peluquitas ó malangas $10. 12,14 y 15 una. Hay ondules de 
todas formas y colorea, todo hecho por el último figurín Paria do Moda. 
Peinetaa, pulsos, prendedores, ganohoa de carey, perfameria dr loa mejores fabricantea. Todo añinamente 
barato. 
P e l u q u e r í a " L a B e l l a H a b a n e r a " 
5 0 , M U R A L L A 5 0 . 
NVJSVAS MAQUIMAél HE CO^KH 
DX LA o c s i f e K ^ ^ L ^ S S r a : - ^ DK s i a x r G i - j B s s ^ , 
Tenemos el gasto do ufrecorca las ños nuevas máquinas de ooaor re-
ciantemente InrontndaR qne ronnen nn si mismo» toda la perfección de 
'lúe nnamáqnin» puedo . K - I auscoptiblt' Son di» brazo alto. ailencioBaa 
sólidas, ligeras y auucillaa. 
' JOITIU ácimos los (iuicoM agente» su Cuba de la üompafiia dt> Singet, 
pariilcipamoa á aaeatroa favoroce<loiei< qna aeguimos recibiendo la» 
máquinas reformadas de fninilia tan conocidas y apreciadaa por sus bue-
nas üualidades. Dispaoalos á complacer á todoa venderemos estas má-
quinas en lo ouceaivo á precios fabulosamente baratos 
Kn esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolver» de Smith & Wesson, oubiorto» 
con triple ba&o de plata, lámparas de cuerda automática» y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, meaitaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otroa articuloa. 
Invitamos cordialmente á las seíioras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la Oí°(< 
C I T A N T E y la do B R A Z O A L T O , y euatososdaremos todos los in 
formes do su» inmonaan vantajas sobre laa conooidaa á quienes se alr 
van visitarnos. A I - V * R E K V H I N 8 E , O B I S P O 1S3. 
Oa 567 310-28M.'-
H a b i t r t ü i c i i e s . 
Laa hay muy ventiladas á la calle paramatiimorios ó 
cabalierrs sólos, á una cuadra doll'arque'con ó sin asio-
t-noia: Zulueta 3 esquina Animas. 11091 0-23 
Baños de Belén. 
O o alqn la en precio mny inódioola oasa Manr l iueu0 
í ^4 punto mny ventilado: os de zaguán, 2 ventanas, 
ta'a, cuartos ba.joa y altos, suolns de mármol y mos aico, 
llaves de agua la llave rn la bodega, informaran 
Teniente-Key n. 15 11001 4-23 
¡ Q u ^ g a n g r a l 
ICn $31 orosea'qoi'a l i casa San Lázaro u. HO. con 
sala, comedor, aMo cuartos y un salón al l''>ndo. Ha-
blen enn ol dnofio Mercaderea nrtm. 23, chocolatería. 
M»v l l i O l 4-23 
SE ALQUILA 
la casa Bolascoain n, 51 propia para establecimiento en 
módico Klqnller Impondrán Escobar 115. 
1.1007 l 29a 3-23d 
eres. 
Se alquila el local Animas 168, propio para establo, a l-macén, derós i to de materiales, agencia de mudadas y 
Otroa establecimifiEtos snálogos: en el 170 está la lleve y 
Blanco 40 impondrán. 11185 4-2í 
O b i s p o 1 3 5 , l i b r e r í a . 
Se alquila una cocina pronia p i r a tren de cantinas. 
1U33 4-25 
S^alqnliala casa Aguila n. 1, tione aaU, saleta 5 c nar-tr.a, corredor id. , dos altos mirador, buena couina muy 
seca, una cuadra délos bsSoa tiene mamparas arisatas, 
agua y gas en toda la casa: i n f a m a r á n calzada do San 
Lázaro 8S También ae alquila Crespo 6, en la misma 
in fomarán . 11114 i 25 
Eu dos onzas en oro se slijaíl» Ja he mosa nasn en el Cerro Ziragoza 35, á naa cuadra de I * calzada. La 
llave en el so^rdel lado, é informan en Rein e 3, a l -
too. En la misma i i forman de dos casas de venta: n -
na en Dragones y otra en Amistad. 
11153 Í-T 5 
Tejadi l lo n 19, 
Se alquilan unas Uabitacionea fresoí-a y buenas con 
halcón a la talle, con asistencia 6 sia e la; ron muebles 
ít aln ellof; son propioa para seiloraa solss fiue saan 
tranqnilas. 11140 4-25 
En el Vedado ae alquila una hermosa y v»utilada habitación, alta con pretieras vistas, 
Ferrocarril n. ¡ 
callfl 9 ó del 
4 26 
En $30 pro se alquila la casa San Miguel n. 13G, con sa-la, comedor oon persiana, 4 hermosos cuartos y ea-
pacioaa cocina: en el n. fiO.S ea tá la llave y San Lázaro n. 
ISisudueSo 11177 4-25 
Sn dan en alqoiler hermosas y ventiladas habitaoiones altssybajas, con asistencia ó sin ella, en precios 
muy módicos, teniendo á mano todas sus necesidades. 
Informarán Chacón 31. 11178 4-25 
T UVANO 52 -se alquila estacaaa, tiene portal de 
JLicolamnaa de cantería, buena sitl», saleta, 4 u t utos, 
ooiiaa y buen pozo, ea muy teca y suraamenlc venti • 
lada, por estar aus cuartos & la brisa y m frente al 
norte. Saprecio 21 pesoa 25 centavos oro al mea y con 
dea meses en fondo. En el número 54 está la llave y t u 
dueña Salud 62. 11171 4-25 
SE ALQUILA 
En $85 oro la bonita casa de alto y b-.jo con su portal 
calle de Egido n. 5 frente & la antigua Puerta de Tiurra, 
propia para un establecimiento por tener ^u ar;.i tosté 
r moatrador, impondrán Acrata 03. 11170 8-25 
| ^ n Gruauabacoa se alquila y también se verde una 
¡T-i hermoaa casa-quinta situada en la calle de San Juan 
número 4, muy cerca de la emproaa del ferrocarril La 
Prueba y á dos cuadras de los bario» de Santa Kita, so 
puede ver á todas horas, do su precio informarán P r in -
cipe Alfonso 350 esquinad Pernandinabodega. Habana 
11112 4-23 
B t l K N MKAL—S« alquila mn.v barata para ca»!-qnier clase ^o establecimiento la casa O allano 55, 
sita f r a n t e á ' a iglesia Su duelío. Mercaderes 23, de 11 
á 3 y Zaragoza 13, Cerro. 
11100 _ 4 21 
Se alquilan jnntos ó separados dos cuartos altos á fa-milia sin niño»; en dicha casa no hay más Inquilinos, 
sedan baratos: los doajuntoa son frescos, indepen-
diontea, hay agua do Vento sumidero y azotea, próxi-
mo» á la Plaz-del Vapor. MI» quenada eo desea per-
tonas de moiaidad. Angeles27. 1110? 4-23 
"ITEDAÜO.—En el panto más fresco y céntrif-o. se a l -
» quila la cüsa de efiqu'na. calle P esquina á 5?, con 
jardín, arbobda, gran colgadizo, sala, zaguán, cuatro 
cuartos, algíba v demás mencaterea: en la ttiMna i m -
poijdrín. " 11038 4-22 
SE ALQUILA 
para establecimiento, en precio módico, la casa Consu-
lado n. 53. esquina á Kefngio: impondrán Empedrado 16. 
11041 5 ?2 
SE ALQUILAN 
las casas Villegas 124, entre Sol y Luz, con tres cuartos 
bajos y uno alto, Luz n. 76, con tros mar t e» , entro V i -
llegas y Curazao y Merced 8», entre Picota y Ba;on», 
con troa cuartos, Impondrán Cnb* 145 llr'26 5-22 
alquilan tíos salí n; s ei t'osudos en $15, tres habi-
i^taf.joües altas corrida» en $21, agna de Vento, etc., 
ect.. Olidos 74 11022 4 22 
A nimas 74, entra Amibt-td y Agalla s» alquila una cesa oon sala comedor, tres cuartos bajos y uno alto 
de azvtea, tiene llave da aeu», al lado ostá la lla^e, su 
pri-do-IS pe.̂ os 25 ota. oro impondrán Obrapia 57. altos 
v ae vende la legítima cascarilla de IIUHVO á 3'» cts. ca-
j l u unan 4 ¿¿ 
$ í u y b a r a t a s . 
sou:quilan las esas AguiarlO y Animas 104. Informa-
rán Amargura 77 v 79, de 12 á 4 do la tarde. 
11053 B-22 
Se alquila una casa decente y capaz para una regular IV.mi la, cou sala salet», ámbas con pernianas, cinco 
onartpacorrido'" y azotea, llave de agua y gas. Dalle de 
lá Concordia n. 122. en la miama n. 78, casi oaquina á 
Escobar eatá la llave ó impond'ón. 
11052 4-22 
So alquilan caari. 
C n 056 
s altos y entreaneio* con Uavin. 
20 13 A 
SE ALQUILA 
muy barata la bonita casa Lealtad n. 97 A: en la peleto-
i l a situada en la misma calle esquina á Neptuno, ea tá la 
llave 6 informarán. 10877 8 19 
TROCAD ERO 17. 
Se alquilan habitacionea amuebladas con asistencia, 
hombrea solos. Trocaüero número 17. 
10484 20-11A 
Í N T E R E B A N T I L 
íi« ilqullasj muy on proporción, hermosas y venfclla-
dar. habitadonaa altas, con todo el servicio necesario, 
en 1» calle daCuba n. 07. entre Teniente-Key v Muralla. 
^ 00-.ÍÜM» 
Alqu i le res de cr iados. 
Se alquiU una ernda natrociuMda de 17 añoa pnra cria da do mano y la limpieza de la casa, como tambiea pa-
ra cui la r ni uoa. do bnunaa costumbresy',ha dadormiren 
lacolocacion: Maloja 6. i r84 4-25 
ha t-.xtriviado en 1» cftizida de Galiano, entre San 
Rafaol v íífp'.uno, nosi perra rasta do Tenanova, pelo 
negro a'go rizado eu el lomo. Me suplica á la persona 
que la huya encontrado se sirva entregarla en la calle 
delRiyo25, priniápal, donde ee dará una buena gra t i 
ficaiion. 11035 8-22 
W o n t a. s 
Dfí r l ^ O A S Y ESTABLECIMIENTOS 
© E VENDE POR E N F E R S Í E s í * D DE SU D U E Ñ O 
C3ó ss arritnda un cafó sita en boeu punto que vende 
omuo botijas dé leche en la casa y hav qedido á doraici-
lio. Estrella 118 nfoiniaren. 11136 4-2,1 
Q E VüNDK JJA GA9A, l ' A I i i . E DE A l t A . 1 3 U t K O 
Centre ÍTeptsr.o y Cducordia, n . 18, con una hermosa 
sala, saleta, tres cuartea bajos y uno s l t i , grwn patio, 
00 ira, pozo y algibs con bomba de azotea corrida, en 
mó.iko DTOido; oa lüia ganga: impondrán VilIog*8 nú 
Mer^ ios a'-f js: la l'avo on la esquina de Neptnno, bo 
d( ga. 11123 4 85 
Se alquilan cerca del Parque Central, á preoioa modi-coo. hormoaca y freacoa a t̂os ó bajos, • cn asistencia 
ó sin ella ó algunas habitaciones juntas ó separadas, i n -
formarán do 8 á 1 de la tarde Villegas 59. 
i lOíiü 4-22 
Gran rebaja.—Ea $30 oro una casa, con agua, azotea, gs» y 4 hermosos cuartos. San Joaé 7S, entre Esco-
bar y Gervasio: ha ganado 4 onzas y ea apropósito para 
tren de lavado, fonda ó vivienda: 2 accosoriaa, l agunas 
n . 8 á $'?2 billetes y casas á 15 btes. con agua, San M i -
guel 250: infoiman Aguacate 12. 
11017 4-21 
SE ALQUILA 
la caaa calle do la Zanja 129 con sala, do» saVtas, tre» 
onartoa bajos y dos altos, caballem'*. deftijetida, cocina 
muy áraplia, se da muy baraja, baratísima: darfn r;i7ou 
Campanario 27. ICO^ 8 21 
M E R C E D 7 7 . 
Se a'quilan los eapacioaoa altoa, rou agua, gas, uouiua, 
esenaadoa y lavaderos: hay departamentos para matrl-
monioa con baleen & U calle v habitaciones para hom 
bre» tolos 10979 «-21 
HáBITICIOiES AMÜEBUDAB 
B^atautlan altes y bajas muj* ventiadas á oabal1ero« ó 
matrimonios. Bernaza n. 60. 10983 4-21 
VIRTUDES 103, 
se alquila, con 4 cuartos, sa'a y comedor, pluma de agua, 
azotea y demás dependencias: informarín San Nicolás 
número 27. 11003 4-23 
S e a l q u i l a 
| j h cuarto alto, que on fresco no hav 
* J buena mesa y servicio de criado en 05 
más allá, con 
 tte fl  üf) pesoa bil let ís; 
M son doí personas qoe por BU capacidad pundnn vivir , 
se rebujan 10 pesos VllfemiftC. entro Obrania y Lam-
parilla. 11''06 4-21 
SE V E N D E L A CAMA C A L L E DE SAN R A KA EL. n. 57, cou sala, comedor, tres cuartos, agua redimida, 
por su ajusta y demá»'pormenores informarán M a f i i -
qne ?g. 11113 25 
SE «TUNDES J U N T A S O S E P A R A D A S L A S C A sas Aramburo 42 y 44, la primera con tres cuartos 
saleta y bonita sala oonstrnida hace tres años c n gat 
y agna en abundancia, la otra de esquina donde hay es-
tablecimiento dos accssoiiaa que son como doa casaa y 
también con agua ae dan barataii, Impondrán Cuba 45, 
11120 4-25 
SE V E N D E UNA CAMA DK T A B i . A S V T E J A S en Itoal do Marianao, haciendo esquina con 
el hotel la Lisa, en 1,000 oro para arreglar nn negocio 
tione haatante torreno: en la miama informará an duoOo. 
11132 4-?5 
Q E V E R D E E N 8'2,«IU(>ORD L I B R E » I ' A R A E L 
kJvennedor la casa calla do las Lagunaa n. 65, letra A , 
de moderna construcción, con sala comedor, cuarto 
cocina y otro cuarto alto, de manipostería y azotea, l i -
bre de todo giavámen: impondrán Amistad 73 
111U5 5-25 
S E VENDEN L A S S I G U I E N T E S CASASi M A R -qués da la Torre, y M i s i o i 38, libras de gravámenes, 
tienen sala, 3 cuartos, cocina, pozo, t r a t a r á n do su a-
juate, Maloja 66 11(184 4-93 
SE VENDEN BáRATAS 
limt as ó separadas la casa Chavez 30 y cindadela L?al 
tad 3. Darán razón en Bolascoain 117. 
11104 8-21 
por $30oro menanalea lahormoea casa calle do Crespo : -
n. 4í; tiene llave de agna y numerosas y bien ventiladas | A ^ " ' tiene esnada o no 
habitaciones: informarán Muralla 17. 
11073 8-23 
89 Obrapia 89. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos M.letes. & doa cuadras de los parquea, & 
hombres solos Obrapia í0. 11079 4 23 
G A N G A . G A N G A A LOS S I T I E R O S . 
Se arriond* una finna oeroa del paradero da laa Minas 
partido deBacuranao, cna ton do San Rafael, do trea 
oaballeilaa y msdia de tierra divldidis en 7 fiaquitas 
oon sn casita ó bohío cada una, nombradas 1? Ssn José , 
2? y 3? los Cocos, 4? y 5? el Mamey. 0J y 7? el Ojo do 
produse haenes melones, 
maíz, yuca, pápase t e : se darán baratas cou arreglo & 
| la úpoca. pee» las arrienda su dueño que reñido en la 
i Habhna San IgnBcio 73. 11019 8-21 
SE ALQUILA 
en dos onzas la casa n. 59 de la calle de las Damas: en el 
n. 01 impondrán. 11108 6-23 
. Q e alquila en $10 B[B. la casa Curazao número 43, con 
Osala, comedor, doa buenos cuartos, patio grande y 
demás menesterea. Otra on $30 B[B. calle del Marqués 
González 45, con sala, comedor, trea cuartos y demás. 
Las llaves donde dice on el papel: impondrán Manr i -
que U2. 1Q925 5 20 
Se alquila la oasa Persovcrtincia n. 20 cou comodidad es para una familia regular, azotea corrida, agua y gas 
en toda la casa, ocho cuarto», comedor, aaleta. despensa 
etc.: fr»nte á l a misma está la l'a^e y del precio y condi-
oionea impondrán en la callo de Manrique 97. 
11085 4 23 
INTEE1SANTE AL CLERO 
Y A I.OS 
P A D R E S D E F A M I L I A . 
Habitaciones mu? frescas y espanlosas para sacerdo-
tes ó caballeros moiigerado»: igualmente que para eatu-
diant-<s que sean enviados á loa centros oficiales de 2'? 
Enst íUnza de esta capital, sin tener quien garantice 
pnco ni mucho su conducta moral y escolástica, v i g l -
lándo^oles por lo mluno, en ernciencia. durante sus 
horas de estadio, y sobre todo, en la de retí ro por la no-
che; y cuidando que eviten pialas compaft las: para es-
tos serán los precios mas módicos, con tal que sean de 
costumbres ciiatianas y bueno» antecedentes, Buena 
asistencia, comodidad, y trato de familia. Informarán: 
calle de Acosta n. 17, Habana Colegio de N.ños del Sa-
grado Corazón de Jeans, Director, D . Pranciaco Marta 
Bonet, Pbro. 11006 8-23 
SE ALQUILA 
la elegante y cómoda casa San José 88, tiene sala, co-
medor corrido, 4 cuarto», paja de agua, acabada de p i n -
tar, la llave en el 90. Impondrán Consulado 17. 
110?9 4-23 
S E A L Q U I L A la casa calle de Trocadero 107 entre (I allano y San Kicolás: tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos aeguidos, barbacoa, cocina y demás servidumbre, 
oon cafinría de gas en toda la casa, es muy seca v vi-nt i -
'ada; Agii i la 121 bajos, entre San B«f»el y San Jns6 es-
tá 1» llave y informarán. 1109G 4 23 
S E A L Q U I L A N 
loa eapacioaoa y ventiladoa bajos de la oasa Aguila 121 
entre SanBafael y San JoK', construidos á K moderna, 
(• 'ndrpmdientes del alto: tiene sala saleta de cielo raso, 
ton columna y mamparas góticas: fi cuartos 8f guidps, 
un en t i esneio. cocina con fregadera de mármol y c omaa 
servidumbre. TTn hermoso b^íiod» persianas y cristales 
cou su gran tanque. Tres llaves do agua abundante, y 
caflorja de gas. En la miama informarán. 
11097 ' 4 23 
S E A L Q U I L A N 
laa pequeñas oaaaa Virtudes 119, Garvaaio 54 y E0 y la 
da Angelaa 49; ae dan en módico alquiler: laa de Gerva-
sio tienen agua del acueducto. Impondrán en la peletería 
de V i l tndesv Escobar. 10963 10-20 
Se alquila la mnv ventilada y bonita casita n. IIOJ do la calle de laa Virtudes: aoló tiene sala, comedor y dos 
cuartos, tiene agua del acueducto de Fernando 7? y la 
fachada es decasa grande: sodá en $30 oro mensuales; 
la llave y su dueño en lappleterla que está en la esqul-
na de Escobar. l(t564 10-70 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa Habana 107 propia por au ca-
pacidad para dos familias y otra Lamparilla 33: de ám-
baa t r a t a r án de su ajuste en Amistad 98 de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 10946 8-20 
SE ALQUILA 
la oasa de altos y bajos, Cuarte'es esquina á Habana, 
n. 24: se alquila barata: impondrán Cuba n. 39, altos, de 
12 á 4 ENtudio del Ldo N . de la Cova. 
10910 15-10A 
SE ALQUILA 
en precio módico la casa n. 43 do la calle de Neptuno: 
en la bodega esquina á Amistad está la llave é tu forma-
rán . ins7n 8 in 
AVISO A LOS PANADEROS. 
Sa alquila en módlso prooio la antigua y acreditada 
casa panadería del barrio de Casa Blanca, sita en la ca-
lle desovilla 49: informarán Tejadillo 37. 
10834 8-18 
TTTI TPART ^ m i l a la bonita casa calle de la 
i (JLir i i l l* Bosa n. 3 situada cerca de la calzada 
y á una cuadra de la ostadon del Tulipán, compu¿stade 
sa'a, comedor, cinou hermoso» cuartos, cuarto de baño, 
jardines y cochera: en la misma y O-Keilly 47 impon-
drán.' 10825 '26-18A 
en el mercado do Colon altos de los Dos Hermanos se 
alquilan casit- s con agna, gas y demás servimos. 
10702 15-15 
^ je alquilan magnfieas habitaciones j untas 6 ai paradas 
kycon oalcon á la calle, entrada á todas horas y sorvi-
oio de criado y una estensa sa'a con suelo de mármol y 
pintada al óleo, puede verse á todas horas Amargnra 
n. 01, fos precios muy módicos. 1101)3 t-20 
VEDADO. 2, ESQUINA A 5 
Frescas y elegautos habitaciohea con y sin asistencia 
se alquilan en la misma casa oon derecha al nuevo bañó 
de mar situado en frent» de la calle 2. 10664 15-14 
Se arrienda pn potrero como de diez y seis caballerías de tierra entfe ios marcados Habana y Matanzas, pe-
gado i^n paradero, cercado de pl- dra, con pasto labrado y 
hierba de Gnlnea, en su mayor parte esta, buenas fá-
bricas y buenas aguadas: informarán calle de Tacón n. 2, 
de 1 á 2 y de 3 á 6 Oompostela 6?. 10689 Jfi. W 
PINáDERIA Y OHOCGLáTERIA. 
Ss vendo en propordou el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de nanadei í v, chooolatoiia y dulceiía, ro-
nocido por " L i M i q u i n a " . con todos losápara tos de va-
por par-a la fabrioMlofl d« chncolate y dulces, hornos 
para pan y demáa mobiliario Ea un buen negocio para 
cualqniera qus conozca el giro y tenga un p3qneSo cap! 
tal. í u fo rmi rán en el mismo estableümiei i to. Jovella-
nos 12 y 14.—Mitatz w. C. 983. 15 23 
JUSTAS 0 S E P A R A S 
Se venden en J e s ú s del Monte, barrio da Santo Sua-
rez, calle do San'Benigno, esquina á Santa Emilia, dos 
hermosas casas de porta'ea y columnas recien fabrica-
das que ostán en parfooto eatado: se componen la n 14, 
dd sala, saleta, tres cuartos y un cuarto alto, patio y 
traspatio, la n . 'C de sala, dos vontauiS á la ca'lo, cua-
tro cuartos y un f narto al fo jdo, patio y trias patio, son 
todas de mampo^teiía, Udr i i loy azoteas, están en pun-
to mny vistooo y son muy frescas, mny secas y saluda-
bles y se dan muy baratas, en el n 16 informarán y t ra -
ta rán de au ajuste calle de San Pedro n. 6, esqnina á 
Sol, en la barber ía darán razón. 11032 8 22 
Se vende la oasa Valdés n . 30 en Güines, cerca de! fe- \ 
rrocarril, casi frente á la Plaza del Mercado, tiene 23 va-
raa de frente por 44 de fondo, hermosa sala y 6 cuartos j 
espaciosos, salón grande al fondo, persianas giratorias, ! 
caballerizas. Le pasa por un lado el rio, circunstancia , 
inapreciable para un establecimiento ó casa particular; 
terreno libre de todo gravámen; para precio y demás j 
condiciones dirigirse al Ldo. D . Manuel de la Concep- j 
cion, Concordia 56, de 8 á 1 y Aguacate 136, de 1 á 6. 
10801 8-18 
T J N A Y E G U A P A R I D A Y A B U N D A N T E DK 
u leche reconocida, que todos los enfermos qne la han 
' imado se han puesto buenos: se lleva d domicilio en 
innde quiera coa* la soliciten: el dueño vive San J o a q u í n 
" ''ó.—Antonio Quintana. 11040 4-2? 
CA L Z A D A D E L M O N T E O P R I N C I P E A L F O N -SO 447, se vende ó alquila este magnifico solar cerca-
do, no reconoce gravámen, tiene abundante agua de 
Vento. Informarán Tul ipán 8, Cerro. 
10842 8-18 
EN M A T A N Z A S SE VENDE L A CASA Y C U A K -teria de tabla y teja oon 15 varas de fronte y 33 de 
fondo, situada en el barrio de Veraalles, Laborde 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en M a -
tanzas D. Nicolás Maresma, Gelaoert 169 y en eata D . 
Salvador Vista. Monte 82. 9911 26J1-29 
D e a n i m a l e s c 
SE V E N D E U N A M A G N 1 F H A Y E G U A A M E -ricana y un milorc de medio uso en la calle del Cam-
panarloBúm 41; ee puede ver y ajuatar su precio. 
11144 5-25 
SE V E N D E U N A P O T R A N C A D E 5 AfiOS, E x -celente caminadora, mora, de cerca de siete cuartas, 
con su silla á la criolla y cabezada: se da en proporción: 
calzada de los Quemados de Marianao 64. 
11076 4-23 
D e c a r r u a j e s . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N D E 4 asiento» franco-americano de loa llamados Bokaway 
en New-York, es mny cómodo para señoras y niños, con 
el fuelle de esqueleto y de quita y pon muy sólido, pues 
apenas ha rodado media docena de veces. Amargura 54. 
11168 4-25 
E n ve ta . 
Se iialla la quinta denominada "Los Palacios", com 
puesta de 4J caballerías do buena tierra pura plantíos 
de tuda clase, con una gran casa (Palacio) do mampos 
t e r í j , situada á inuiodiaclon del puoblode Arroyo-Na 
ranjoy mny cerca de esta capital Es tá dicha quinta in-
mediata á la calzad» y al ferrocarril. Do más informes y 
normenores en la calle del Baratillo 7. 
11054 15-22 
Se vende n n a bodega. 
May barata, por tener que ausentarse su dueño. In -
formarán Galiano m'ime G. 
11018 4-22 
SE V U N D E O SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E del Aguila n. 243, cutre Monto y Corrales: tiene sala, 
seis cuarto», pozo, oto : en el papel de la puerta dice 
donde están la llave y el dueño. 
11011 4-21 
p O N U R G E N C I A Y B A R A T A SE V E N D E L A 
"-^casa Esperanza n 104, toda de azotea, con 3 cuartos, 
libre de gravámen: en la bodega esquina á Antón Keoio 
está la Uave. Otra en la cali" de Cárdenas, una cuadra 
de la calzada del Monte, de mampostería y tejas, sin gra-
vámenes: calzada del Monte n. 33, tienda La Retreta, 
t ra ta rán de 10 á 2 da la tarde. 11013 4-21 
C¡K VKNDE UNA PMKCIOSA CA»A EN L A C A . 
O l i o de Neptuno en $7.000; nn» en la del Sol en $6,800 y 
una quinta en el Cerro en $9 600. también variaa casaa 
de do» á cinco mil pesoa. Informan Paula 88. 
109^0 4-21 
EN $1,800 ORO 
Se vende una casa calle de Cárdenas, cerca de la cal-
zada del Monte, oon sala, comedor, tres cuartos, de 
mamposter íav teiaa, sin gravámen: informarán Obispo 
n. 30 Centro do Negocios. 11016 4 21 
S E VüNDív E L A C R E D I T A D O T A L L E R D E la-vado situado Campanario 51, por no ponerlo atender 
su dueño: en el mismos» t ra ta rá de su ajaste á todas 
horas. 10973 8-20 
POR M A R C H A R A L A P E N I N S U L A SU " D ü F -ño se vendo la harta ola oasa Esperanzan. 112, de 
mampostería v tajas, con sala, saleta, 3 cuartos y una 
aícescria, produce SOpeaoa billetea menanales: ae dá en 
la cantidad de 1,500 peaos oro: au dueño calle de Acosta 
esquina á Egido, bodega, á toda» horas y sin interven-
ción de corredor. 10965 í-20 
I^ N E L CARMELO.—SE V E N D E N DOS CASAS Jen la calla Nueve de loa carritoa uibanos, de main-
posteila: en la bodega antigua de Zorrilla, frente al pa-
radero imnondrán á todas horas. 
Ü970 5-20 
/ • " l ' tMO G A N G A . SE VENDE UNA C A S I T A ^ N 
V-Mesus del Monte, calle d d Marqués de la Torre n i £ 
mero 55A., de mampoi.t»rla, tabla y tejas, con dos cuar-
tos y una gran cocina, libre d» todo gravámen; en la cal-
zada del Monte n. 10 impondrá su dueño. 
10039 &-20 
Se vende 
una elegante duquesa, nn caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 de la mañana á 7 do la 
tarde. Ancha del Norte 243, esqnina & Belascoain. 
11143 8-25 
SE VENDE U N S O L I D O Y E L E G A N T E Q U I -t r l n propio para el campo, un hermoso faetón cosa de 
gusto, otro de medio uso, una duqueslta muy ligera y 
un conpó propio para un módico: todo muy barato: San 
José 00. 11129 4 25 
S a l u d n ú m . 10. 
F R E N T E Á LA FÍSICA M O D B E N A . 
Se venden un elegante dookarnufivo, dos duquesas, 
dos quitrines nuevos y dos vi» á vis, y se admit« cam-
bio a todas horas. 11147 6-25 
SE VENDE 
un t i lbury de 4 ruedas muv fuerte y ancho, propio para 
viajes largoa. Monte n. 368, esquina á Matadero. 
16095 4 21 
MORRO N0 30. 
Se vende una duqucaa y cuatro caballea criolloa, muy 
buenos: pueden verlos de laa nueve de la mañana hasta 
laa doce y desde las cuatro hasta las seis de la tarde, y 
ae realizan por encontrarse su ama enferma: pregunten 
por el encargado que ae llama Gregorio Saiz. 
10849 7-18 
m m m m m m , 
Se vende á bajo precio un coche Milord, de medio uso, 
con limonera, eto, y nn caballo jó ven. americano, color 
alazán, buena alzada. Pueda verse Cienfuogo» 9. 
O. n. 070 8 20 
FAETON 
Se vendo uno por la tercera parle do su valor, fuerte 
elegante, fuelle de quita y pon da cuatro asientos: no 
ha rodado máa do seis veces, comí se verá. Dragonea 
n? 112, 10810 8-1 ? 
D e m u e b l e s . 
SE R E A L I K A N V A R I O S M U E B L E 8 _ ^ C A M X s de h:erro. En la misma se doran y pintan al ó eo que-
dando nuevas. Se barniza y se compone toda clase de 
muebles y otros objetos y pinturas. B rnaza 18 acceso 
t ia . 11137 4-25 
Un elegante tintero da buena plata, por su tamaño y 
forma do mucho lacinii.-nto por 1* mitad de su valoi: un 
juego de paladeo de plata dorada, compuestas de 10 pie-
z sa colocadas en su caía, precio equitativo. Salud 23, l i 
brei í» 111S3 4-25. 
J i JO A L A GANGA.—SE V E N D E UN J U E G O 
" "de sala á la duquesa, imitación á palisandro y o n 
muy buen estado; compuesto de sofá, 4 mecedores' con 
sus b»nqueticas, ocho sillas de estas, dos de brasos, me-
sa de centro, idem do consola: so da en cincuenta y cinco 
pesos billetes: impondrán Florida 41. 
11130 8-25 
SE VENDE 
un mobiliario completo Lxiia X V casi nuevo, v ae dá tá-
rate. Compoatelal03. 11121 • 4-25 
A T E N C I O N . 
La Central casade Prestamos. Aguila 215, entre M o n 
te y Estrella—de Pál ido. Se da dinero sobro toda clase 
de objetes con módico intorés; tiempo el que quiera el 
marchante: en la misma ae coaipran y venden muebles, 
ropas y prendas, ha-- gran surtido de todo y barato: los 
muebles ee pagan mfjor quo nadie. 
11167 26-2SA 
participo al público que todo aquel que terg* prendas 
empicadas en la casado empeño calle de loa Angelea 
n9 14, pasa 4 reoogerlus ó renovarlas en el tórraino de 15 
días á contar dead(» esta feoha, d é l o contrario ae pro-
cederá á s n venta. Ea la misma sa venden vaiioa mue-
bles como un magnífico escritorio, un piano d j media 
cola, un magiiífico espejo forma nv da'lon, Tárioa juegoa 
de caoba á t.u'» X 7 y slilaa y aillones aoia illos' y í lc-
roados, todo A prddo de realización, hay ropa y pren 
das proco ioates de empeño q u i so veedebarato. 
11170 6 25 
OJO A L l m u . 
Por tener qna desoaupar el local ae realizan á cual-
quier precio infinidad de columnas, jarrones, es tá tnas , 
macotas de florea y porción daobjstoa de adorno advir-
liend.-» qne ios qué deieo'i comprar a1go venga á v e i l o 
lo más pronto posible. Teniente-Key 83 informarán á 
todas horas. 11154 82-24 d2-25 
Una gran caja de hierro 
& prueba de fuego; una magnífica prensa de copiar y 
otroa efecto? de esoriterio, se dan barat ísimos en la calle 
del Bir«1ill<) n. 8, frente á la L i n j a y junto á la Aduana, 
11077 4 23 
BA R A T O — U N T O L D O D E C O T I N A L O N A D O superior y casi nuevo, de cinco varas de ancho por 
seis de alto, y dos baúles mundos, de mayor tamaño y cn 
buen estado Eevillagigedo número 101.' 
11057 4-22 
Se vende 
el mobiliario comnleto de un tren do lavado: impondrán 
Empadrado n, 2, Haba--a. 11003 4 22 
A T E N C I O N UNA H E R M O S A C A M A DE B t i O N -
r% ce para matrimonio en $50; una de persona do ú l t i -
ma moda en $45; camas de hierro cameras á $22, de per-
sona, 20; una bonita l í m p . r a do bronce de 3 luces, $12 
una carnet», $10 Compostda 119, frente á la barbería. 
Nota.—Los precios en billetea. 
11061 4-22 
SE VENDEN TODOS LOS M U E B L E S P E K T E -i eoi^nto» á una familia quo son nnevt s y de gusto: 
hay entre dios un magnífico juego de cuarto, un ele-
gante cai'aatil'o-o, un b ;en planino, lámparaa y cocu-
vera d^ cristal, llores, loza v avíos de cocina: impondrán 
Industria líM. 11001 4-21 
Se vende 
una cocina americana casi nueva con su homo y chime-
nea. San Rafaol 71. 11001 4-21 
F í a n o s 
de Pleye!, Boiseelot, Gavesu, etc., etc., ae venden y se 
alquilan. 1 0 6 G A L I A N O 106. 
109?8 4 31 
MUEBLERIA ¡ CATON 
G A L I A N O 6 » , A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , 
ESQUINA A NEPTUNO, Vendo muy barato, y así el 
comprador tonga cuidado do qo carrar trato en otra par-
ta ántes de verse conmigo. So cambian por otroa nue-
vos del mejor fabricante y so compran cuando tengan 
por conveniente aviaarme. 
10920 0-20 
M U E B L E S . 
Una moaa para sastrer ía 6 mostrador, nn escritorio 
bufón, un banco de zaguán, 2 papeleras giratorias de 
mu ho gusto, buletes, apaiadores. iarreros, escapara-
tes y pei r adores, camas; todo muy barato: infinidad de 
cosas que ea imposible ponerlo todo en el anuncio, aei 
como un caballo de monta con su silla y los arreos de nn 
t í ibury: se tratado realizar todo. Industria 129 entre 
San José y San Rafael. 10875 8-19 
Se alquilan sillas, para funciones de iglesias, socieda-
des; bailes, reuniones, etc., oto., á peso la docena ó como 
quieran, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan respondiendo á nnevaa, al precio do $24 
docena. 
Tambiau so compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y del extranjero. Hay juegos de Viena 
qne se venden así como los demás efectos á precios su-
-. amento baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace mucho» «ños. Vista hace fé, en la mueblería E L 
C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del miamo 
n. mbrg. 10859 15^19 
S e v e n d e 
un armatoste nuevo con su vidriera Obispo fO, la misma 
se alquila para algún establecimiento conviniendo con 
su dueño. 10857 8-19 
A l H A C E S D E P I M ü S D i |. J . CURTIS 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
En eate acreditado establecimiento se están recibieBdo 
pianos ce las famosaa fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
ae vendan sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay nn gran surtido de planes usados, garant zades, 
al alcance de todas las fortunas. 8e compran, cambian, 
alqu'lan y componen pianos de todas clases. 
10712 20-15A 
C E V E N D E E L M A G a í I f l C O T E J A R " S A N 
^7 Juan", cu Almendares, que labrica 4 , 0 0 0 ladrillos 
diarios. InlormaTíln Ten ion te -Kevnúm. 13. 
11149 " 4-25 
Se vende 
una magnifica máquina horizontal. Inglesa, para moler 
caña y capaz p ra 2,000 bocoyes, compuesta de 15 p u l -
gadas por 48 de cilindro; G0 por 25 de trapiche; 14 piés 12 
pulgadas de piñón y Gi varas de conductor. Todo en el 
mejor estado, pues solo ha hecho una zafra, y se da en 
5 000 pesos oro, la tercera parto dolo quo costó. D i r l 
girsa Oompostela 117 ó Cuba 66, entresaelo. 
lllfO 4-25 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor fuerza de trea caba-
llos con au paila, lista para poner en movimiento cual-
quier objeto: informarán Luz 85. 
11028 6-52 
S E V E N D E ÜNA M A Q U I N A D E M O L E R P A -bricacion inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
trenes compaestos de 4 tachos, 2 pailas, nn tacho cacha-
cera, 6 gavetas, todo se da muy barato, á media legua 
de Bolondron: impondrán Obrapia n . 7, Habana, y en 
Matánzas. Manzano n. 141. 
10593 15-12A 
( C o m e s t i b l e s v b e b i d a s . 
iNo más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-aódico-
cálcioo-ferruginoaas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que ae expenden en BU único depósito en esta Isla, calle 
de Ouba número 67, entre Tenlente-Say y Muralla. 
ct K6fl on-21 M 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las peraonaa que 
ceaoen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
S al bolsillo; en sn único depóaito en eata Isla calle de aba n . 67, entre Teniente Bey y Muralla. 
Cn. m Sü-aimy 
d r o g u e r í a v P e r f a m e r i a 
M M D E M I ÍODO-IODI RADO 
DEL 
Dr. Rocamora. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por loa 
principales profesores de esta capital, da loa resultados 
más notables en laa enfermedades de la infancia, reem-
plaza de una manera muy ventajosa el Aceite de, Hir/ado 
de Bacalao y el loduro de hierro. Es un remedid so-
berano cén t r a lo s infartos é inflamaciones de las glhndu-
las del cuello y todas laa erupciones do la piel, de la ca-
beza y de la cara: excita el aqet í to . tonifica loa t e j i do , 
combate la palidez y 1» tlojedadde las carnes y devuelve 
á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósitos: Droguer ías de Sarrá , de Lobé, botica " L a 
Reina ' y demás tarmáclas acreditadas de la I s l a . 
Cn936 4-10 
P 4 P E L I L L O S 
aloaliuos temperantes diuréticos contra la bilis. I r r i -
taciones del estómago é intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, etc. 
M u r a l l a 68—-Farmacia. 
10351 20-7 
Es el mejor purificador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones so han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta d día. 
De venta an todas las botiers. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 68. 
Cn912. 2e-4A 
POLVOS M S T i m 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el ex t reñ inuento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y oura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate laa diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como uns 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo, Obispo 
número 27. 
i s c e l á n e a . 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frío, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA KN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SiYTO DOMSO.—-Obispo 27, 
O t i . 900 A - l 
T 0 8 
Se quita con el espectorante do polígala ae H e r n á n d e z . 
Colirio Kefrigeranto para combatir con el mejor éxito las oftalmías, toda 
i r r i ación en los tjoa, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vulgo 
ceguerü), tan común en los 
campos de Ouba. 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bilis, i r r i t a -
ciones del estómago é intestinos, orina y las de la piel, 
como sarpullido, granos, etc. 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Li t ina y la solución de brea 
de Hernández, con sn uso desaparecen los dolores de 
riaones, pujos en la crina, cóliecs nefritlcos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos máa desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E SANTA A N A , 
M U R A L L A 68, H A B A N A . 
10960 15-20A 
T A C A S A D E t R E A T A M O S Q U E C«>N E L T I -
J-Unlo de " S I A u x i l i o " se hallaba en la calle de San 
Nicolás n.65 se ha trasladado á la de San Miguel n. 57, 
donde con t inúa haciendo sna ope > aciones del giro y e n -
cont rándose un acopio de muebles y prendas de oro y 
b r i l l a n t e para toda fortuna 10996 8 21 
20,000 TEJAS DEL PAIS 
se venden sumamente baratas, 
11004 
O'Beilly número 68. 
4-91 
A V I S O A L O S T R E N E S D E L A V A D O V C E RE» 
-Ta-roa.—Se detalla cera blanca superior en todas canti-
dades en casa de los Sres. A l b e r t i Carbó, Santa Clara 
n . 23, y eu c á s a l o s Sres. Costa, "Vives y C í , Bnnan. 2, 
Habana. IQ'ieO 15 12 
A los fabríeaatas de cigarros 
se los propone, á precio de ganga, ana par t ida de nrom 
'ente papel para oigarrilloa marca 
Lá GIRALDA DE SBflLLá, 
que se desea realizar cuanta á n t e s por noooaitarse «1 
local que ocupa, en la calle de Cuba n . 67 entre Tenl ta ta 
v M n 8«v v M n r a l l » . On SftJ 
A n n n c i o s © s t r a a j o r o » . 
INSECTICIDA GALZY 
D E S T R U C C I O N I N F A L I B L E 
de las Chinches, do las Pulgas, de los Piojos, de las Afosca», 
de los Mosquitos, las Corredera», 
las Polillas, las Hormigas, las Orugas, los Gorgojos, etc. 
El t i log. 12 i r . ; 100 gramos, enviados por el correo, 1 fr. 9S 
FABRICA : 71. Ccurs d'Herboaville, es LYON 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
F U E R A D B COSCUBSO 
Curación 
d e l 
con los P O X t V O S d e l 
se venden en todas las F a r m a c i a s . 
A S M A 
VEPiDAUERflLIGORTÜÁSFflREST 
LLAMADO SAVIA DE MEOOC 
B l ú n i c o m é t o d o recomendable para mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escrilasa a' J. CASANOVA, Farmacéutico en BURDEOS 
K" 45, KüE SAIXT-RKMI (F1ÍAXCLA.) 
SÁVIAy ESENCIA de CCSNAC para D A R C O L O R á ios V I N O S 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
A V I S O Á L O S M E D I C O S 
S I R O P 
d u D 1 : 
200,000 Enfermos curados 
[ R e s f r i a d o s , i n s o m n i o s 
ÍNFERHEMDES REMIOSAS 
Pédase en todas las Farmacias. 
E X I G I E N D O ESTA MARCA 
C H A B 
P A R / S 
Nueva P t R F U m R I Á Extra-íin 
al C O R Y L O P S I S del JAPON X POIJO áa ARROZ ai C O R Y L O P S i S áel JAPOH JABON. 
al C O Í i Y L O P S í S delJAPCH ai G O R Y L O P S Í S deUAPON. 
. al C O R Y L O P S I S áel J ^ O S 
a i C O R Y L O P S I S li'el JAPON 
EXTRACTO 
< • : . lORal C O R Y L O P S I S del JAPON \ Ai 
. . ai C O R Y L O P S I S del J A P O N f m 
x 
A C E I T E " D0"B 
V E N D E SE 
c l e l 
i o t í o - F e r r u g i n o s o con Quina y Cáscaras tíe Narmrjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir ; 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la T I S I S 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. DEPÓSITO CENERAL ; 
^ Á B I S - 209, rae (salle) S a i a t - D e a i s , 209 - P A R I S 
E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
Medallas y Recompensas en las Exposiclona 
d e l j o n 1872, Par ís 1873, Pa r í s 1878 
BI-DIOESTIVO 
C H A S S A l N G 
CON L A P E P S I N A 7 CON L A D I Á S T A S I S 
La Pepsina y la Diástasis son los dos agentes naturales é 
Indispensables de la Digestión. El Vino da Cbassaing ha 
obtenido, en 1864, un informe de los mas favorables de la 
Academia de Medicina de París. Desde aquella época se ha 
granjeado ua lugar de los mas importantes en la Terapéutica, 
y es prescrito umversalmente contra las 
DiOESTiONES PENOSAS 6 INCOMPLETAS 
COLORES DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
CONVALECENCIAS LENTAS, VÓMITOS, 
DIARREA. PÉRDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAS, r f í ^ 
NOTA.—SI buen ¿ s i t o ha hecho nacer 
numerosas imitaciones v falsificado', 
nes.— E x i g i r la firma en el rótulo v , 
el collw que sella la cápsula. 
París, 6, Avoauí Victoria, y ea las pvincipalas Phannaciaa.C. P. 
M A R C A D E F Á B R I C A 
|VIH DU 0?GABANES ¡Kl'ifi CABANESMU lACTOIWHATEDECHflUX 
' w u t ^ n ^ Í E . X PO"RTAT I O N ¡f, 
«0r^. — Para eníar /as falsiñcaciones no deben] 
admitirse mas que las botellas quo tengan incrustar 
dadas en el vidrio, las palabras V i n o dei Dr Gabanes 
P a r í s . Debo exigirse que en ¡as etiquetas y las fajas \ 
que envuelven los cuellos de t~ 
las botellas y en las mareas ̂ J i 
de fábrica haya la firma d e l ^ ^ 
Dr Cabanes y el sello del 
Gobierno francés. 
Kl V i n o d e l s r C a t a n e s , somel ldo á 
la npro i ación do la Academia de Medicina 
oo París, ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o enerar ioo que contiene los pr l is» 
rapios constitutivos de la ¿Mngve y d^Nt 
Carne y que da á la sangre la /Uwza . e l 
viffor y la energía 
Los Dr E T r o u s s e a u , G u c r a y d y V e l -
pean, profosores en la Facultad de Me-
dicina de París, lo ordenan todos los d í a s 
con el mejor éxito, á las mugeivs. áeüüi -
tuaas por los excesos de todas clases, por 
el traoajo, los placeres, la a t ínscruacion, 
la edad critica y el a-áiS/mantumiento 
P rolo ligado. \Ls exlromamenle eficaz 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdiinientos do la Cabeza y loa 
Vértigos. 
Este vino prociuce maravillosos efectos en los casos do Anemia, Clorosis, ¿'OTnoireci-
S i f ^ M J ^ J H m Eltster'11^ af la m o a blancos. Pérdidas seminalel j f ^ . 
tencia prematura, En/laquecimiento general, T i s i s p u l m o n a r , " T e r c i a n a s . F l e b r e a 
i n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . o r e s 
El V i n o d e l l>r C a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las ruenat 
activa la circulación de la sangre y os muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s ' 
El suprime los vómitos, qne tan frecuentes son durante ¡os embarazos de las m u W e s 
aumenta la soorecipn de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á l o s n l ñ D s 
de pocho. Gracias a la Influencia de sus principie^ '.únicos, el es un remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula espinal, de Hipteria, te Eviterna 
te Raquitismo y en general, en, todos los casos en que e.s necesario recurrir a un toííco 
poderoso que de vigor y fuerzas a Í-JS enfermos. KJ/UCU 
El reemplaza como, aperiüvo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la absinta 
el yermoulh, eto. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, coino 
a n t i - e p i d é m i c o y antidoto de la liebre amarilla, del v ó m i t o n e g r o v de otras ¿ n r ^ . -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . « « s » » y ue unas * . n i e r -
Depósito generál : TROÜETTE-PERBET. 165, rao (calle) St-Antoine, PARIS 
"—ositarios en la Vahann : JTOSJÉ S i l i l i A; F J O U É y C". 
